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THE SOUTH CAROLINA STATE HOSPITAL 
Where the best in science will continue to be utilized and to grow for 
the benefit of the mentally ill; and where scientific medicine will always 
be practiced and taught. 
Where the patient is regarded as an individual and treated for mental 
illness as well as for any existing physical disease. 
Where the ment(l.lly ill may continue to learn to make adjustments to 
the social order and again become self sustaining, an economic asset and 
not a liability. 
Where continued care will always be carried forward on the basis of 
re-education and reconstruction. 
Where any physician of the State may send for assistance in handling 
any of the neuro-psychiatric problems which come to his attention. 
Where any physician may come for or contribute to knowledge in the 
field of neuro-psychiatry. 
Where students of medicine from our own State medical school may 
come for clinical training and accept the challenge of psychiatry and 
specialize in this branch of medicine. 
Where the profession of psychiatric nursing will continue, and pro-
vision made for psychiatric nurse affilial training for all standard 
schools of nursing within the State, adequate to meet standards of the 
National League of Nursing Education and the Committee of Psychiatric 
Nursing, American Psychiatric Association. 
Where r esearch is provided in the field of mental medicine with hope 
that some of these as yet unsolved mysteries of the mental processes 
may be fathomed, thus bringing about new techniques and means of 
restoration. 
Where facilities are afforded for the education of the general public 
and special groups, ministers, students of psychology, etc., along lines 
of mental illness and prevention. 
Where preventive work is ~arried on in fact as well as in theory with 
milder or border line mental illnesses through the mental hygiene de-
partment; thus readjusting the. individual before hospitalization be-
comes necessary. 
Where psychiatric work with children is provided through the medium 
of an adequate mental hygiene service for the entire State. 
REPORT OF THE REGENTS 
Columbia, S. C., July 1, 1946. 
'ro His Excellency, Ransome J . Williams, Governor of South 
Carolina: 
Complying with the Statutes, the Board of Regents of the 
outh Carolina State Hospital re pectfully ubmits to you for 
tran mi sion to the General Assembly the one hundred and 
twenty-third annual report for the fiscal year 1945-194.6. 
With thi report will be found that of the superintendent giving 
in detail the acti:vitie of all department . 
PROBLEM OF ADMI ISTRATIO 
The . end of hostilities of World War II did not materially im-
prove the situation with regard to personnel and supplies. 
'l'he number of physician is till far below the minimum pre-
scribed by the American Psychiatric Association. We now have 
thirteen full time resident physicians, including the superinten-
dent and the pathologi t; and five part time specialists in eye, 
ear, no e and throat work; rontgenology; orthopedic surgery; 
surgery; and urology. During the year one phy ician resigned 
and one retired. Five former members returned from the Armed 
Force , and one new taff member was secured. 
The shortage in the nursing and attendant corps, as well as in 
all oth r departments, continues to be of deep concern. 
RECOGNITION OF HO PITAL 
The Board i gratified to report that the outh arolina State 
Hospital ha attained high national recognition for accomplish-
m nt in the care of the mentally ill. 
'rhe press in April announced that this ho pital had been rated 
among the fir t ten in the United States and the only one in the 
outh in a urvey of ho pitals for the mentally ill made by the 
Starry ros of Great Barrington, Mas ., a civilian organization 
interested in the improvement of facilities for the care of the 
mentally ill. 
The ratings were ba ed on: (1) medical abHity of the staff; (2) diligence in care of patients; (3) scientific equipment avail-
able; ( 4) anitation; (5) research conducted by the institution. 
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COST OF OPERATION 
A more detailed account will be found elsewhere. The follow-
ing is a brief summary of the financial report: 
Income, 1945-1946 : 
Appropriation ----------------------------------------- --- -- ----------- ---$1,700,000.00 
Deficiency Appropriation______ _____________ ____________ __ ___ ______ 65,000.00 
F ees --- --------------------------------- -- ----- --- -- ---- -- -- ---------------- ------ 49,552.99 
$1,814,552.99 
Di bur ement ----------- -- ------------- -------- -------- ---- ------------· 1,814,552.99 
Daily Average I opulation____ ___ ___ ___ ___ ____ _________ _____ 4,763 
Daily Per apita o t __________ ___ ___ _______ ___ __ ___ ____ ____ ___ $1.0412 
PASTORAL COUNSEL,! G 
Due to the high position held among other similar institutions 
in the South, thi ho pital wa approached by the Council for 
Clinical Training, Inc., New York ity, in regard to the establish-
ment here of a course in clinical training for ministers, under the 
auspice of the Council. 
After thorough investicration of this plan in effect in other 
mental ho pitals and realizing the benefits to be derived from 
having these mini ters on the ward , the whole hearted approval 
of the Board was given for the six weeks course to be established 
here on an experimental basis, beo-inning in July 1946. The re i-
dent student minister are to be limited to ix from outh Caro-
lina and are to be furni heel room and board for their half day 
service with the patients. 
The Board directed that ub equent annual classes b e held 
when convenient to the ho pital with mini ters accepted from 
other States, but room and board furnished only the limited 
number of working mini ter who can be accommodated. The 
school i to be conducted for five and one half days per week for 
six weeks thi year, the ultimate period to be twelve weeks. 
BUILDINGS A D SUPPLIES 
The grounds of the h ospital in the city and the Negro unit, 
tate Park, are well known for their unusual beauty which is 
due to a larg6 extent to the effort of the patients. Occupation 
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is one of the best therapeutic measures and many patients, even 
though mentally ill, under supervision manifest much interest in 
keeping the grounds beautfied. 
Thoroughout the years the policy of the Board has been to 
maintain all buildings and equipment in good repair, and this 
has been continued in a limited way during the past year, not 
only for economic reasons but for the therapeutic effect upon the 
numerou patients who, because of their mental state, must re-
main on the wards most of the time. 
The shortage of carpenters, painter , plumbers and other work-
men, and the difficulty in obtaining materials, cur tailed renova-
tions, repairs and replacements considerably. This one item of 
expenditure will of necessity exceed the outlay in previous years 
for this purpose. 
UPPLIE 
The procuring of supplies and commodities of all kinds con-
tinues to be difficult and serious. Again the Board has of neces-
sity had to follow the policy of obtaining needed supplies and 
food when and where found. It was impos. ible to advertise a:b.d 
receive bids on a competitive basis. This resulted in some neces-
sary items costing more, tl\ereby increasing the per capita daily 
expenditure . When items necessary for the operation and main-
tenance of the hospital are again available in sufficient quantities 
the Board will at once return to the method of purchasing on 
competitive bids after public advertisement. 
Sincere gratitude is again expressed for the assistance and 
cooperation of the people with whom business has been transacted 
for years in protecting the interests of the ho pital and letting 
us have supplies when obtainable. 
The difficulties experienced during the past fiscal year are 
well known and appreciated by Your Excellency and the General 
As embly. The Board as ures you that the hospital will continue 
to be conducted in the same economic way as heretofore consistent 
with the welfare of the patients. 
Our responsibility is keenly felt for the proper car e and treat-
ment of those individuals admitted to this hospital who, because 
of mental illne and reasons beyond their control, ar e not able 
to care for themselve . 
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NEEDED PERMANE T IMPROVEMENTS 
Attention was directed in the last annual report to the need 
for a central heating plant at State Park; the erection of a 
separate unit for the Negro mental defectives now housed with 
the mentally ill; a central shop building in the city; and a build-
ing for patients with criminal tendencies. 
As will be seen in the architect ' report, preliminary ketches 
and estimates have been made covering a long range building 
program for the ultimate completion of the hospital. 
Included in the study is a complete new unit at State Park 
for a Training School for regroes (the mentally deficient) which 
will release five hundred beds at State Park for the Negro men-
tally ill. 
Applications have been made to the Federal Works Agency for 
advance planning funds based on sketches and estimates made for 
the Training School for egroes; also for an Administration 
Building at State Park. The latter project was approved by the 
Federal Works Agency, and preplanning funds are now available 
with plans and specifications being prepared. 
Plans and estimates have been made for a central shop building 
in Columbia; and a central heating plant at State Park. 
The central shop will provide ad'equate facilities and is ur-
gently needed to expedite h,andling the large amount of repair 
work required in caring for the nearly five thousand mentally 
ill patients. 
The central heating plant at tate Park in addition to pro-
viding more adequate and better regulated heating facilities will 
result ultimately in an economic saving over the present system 
of heating each building separately. 
The heating system in Building One at State Park, the oldest 
structure in this unit, . has deteriorated beyond repair and must 
of nece sity be replaced to provide adequate heating for the two 
hundred and fifty patients housed there. 
The sewage disposal plant at State Park was originally con-
structed to sufficiently care for two thirds of the present popula-
tion, so this must be doubled in capacity as a precautionary health 
measure. This is recommended by the consulting engineers and 
the sanitary engineers of the South Carolina State Board of 
Health. 
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Attention i called to the lack of adequate dairy farm facilities 
for the Moore farm located at State Park. We are striving to 
produce one quart o£ milk per day for each patient, whereas at 
pre ent we are able to produce only .76 quart per day per patient. 
As is well known, milk i one of the most important food items in 
maintaininO' health. 
'l'he refrigeration and ice manufacturing system at the Colum-
bia plant has been in continuous use for more than thirty years. 
Consulting engineers have recommended complete renovation and 
relocation from the pre ent site in the basement of a building 
now occupied by patients. A urvey is being made and a recom-
mendation presented later for relief from the existing situation. 
The church building fund i teadily increasing and the desired 
amount of money is in sight. Due to building restrictions and 
the high cost of· labor and materials, construction at this time is 
not po iblie nor advisable. The matching funds in the amount 
of $30;000.00 as provided by the last session of the General As-
sembly we request be carried over into the next fiscal year. 
IVERSITY HO SI G PROJECT 
Complying with provi ion of the 1946 General Assembly, the 
Board leased to the Univer ity of outh Carolina three plots of 
land within the City of olumbia fully described in the plat 
drawn by the Tomlinson Engineering Company in 1926 and 
copied by R. A. Sumwalt, Dean, chool of Engineering, niversi-
ty of outh Carolina; the said lea e to remain in force for the 
duration of the emergency and the property to be returned in its 
original state to the South Carolina State Hospital at the termina-
tion of the said emergency. 
'l'his Act takes away from the ho pital valuable, desirable and 
needed farm lands on which in previous years have been produc-
ing a quantity of vegetables and other foods for the patients as 
well as grain and ensilage for the dairy herds. 
The lo of this source of revenue from the lands must be borne 
in mind when making future plans. 
Farm occupational therapy for the patients is also curtailed 
by the los of these lands. 
NATIONAL MENTAL HEALTH PROGRAM 
With the passage of Public Law 487 by the 79th Congress, 2nd 
session, known as H. R. 4512, National Mental Health Act, con-
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ideration mu t be given by the current session of the General 
A embly to see that this law is properly complied with in the 
tate of outh Carolina. 
The South Carolina State Hospital has been designated by 
Hon. John 1. Daniel, Attorney General, as the State agency, 
through the superintendent, to comply with the provisions of the 
law. 
Public Law 4 7 provides for grant in aid to all States and 
Territories based on per capita income. Grants in aid by the 
nited States Public Health Service will vary from 20 to 80 per 
cent. 
'l'hree broad fields are to be covered, namely, research in neuro-
psychiatry; education or training; and mental hygiene at the 
community level. 
APPRECIATION 
The interest, ympathetic understanding and cooperation of 
Your Excellency, the Budget Commission, the General Assembly 
and all tate, cotmty and municipal officers during the year have 
been encouraging and are sincerely appreciated. 
The factual tatement of work accomplished in the various 
departments does not adequately give credit to many of the 
hospital taff and other per onnel who, under great handicaps, 
have, through loyalty to the hospital and a desire to promote the 
welfare of the patients, rendered ervices far above their ordinary 
line of luty. To each one the Board extends its grateful thanks. 
The Board also record its thanks for the commendable manner 
in which the egro employees, with an inadequate personnel, have 
car ed for the mentally ill of their race. 
Persons with whom the business of the hospital has been trans-
acted have been helpful and respon ive to the needs of the insti-
tution, and the Board wishes to here record gratitude for their 
assi tance during the trying day through which we have passed 
during the year. 
Respectfully submitted 
CHRISTIE BENET, Chairman 
J. CALVIN RJVERS 
JNO. T. STEVENS 
T. WILBUR THORNHILL 
E. P . VANDIVER 
Board of Regents 
South Carolina State Hospital. 
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REPORT OF THE SUPERINTENDENT 
Columbia, S. C., July 1, 1946. 
To the Board of Regents of the South Carolina State Hospital, 
Columbia, S. C. 
Gentlemen: 
Complying with your r equirements the annual report for the 
fiscal year ending June 30, 1946 is herewith respectfully sub-
mitted: 
GENERAL STATISTICS 
July 1, 1945 through June 30, 1946 
Patients on books of hospital at beginning of hospital year ...... . 
Adm!~sions duz:inj: twelve months: 
} trst admtSSlODS . .. , •.•. , ••..• , .•. ,., .•. , ...•• .. ,., .. . • , •••• ,. 
Ue·admis ions ................................ .. ............ .. 
Total received during twelve months ............................ . 
Total on books during twelve months .............. ........ .. .. .. 
Discharged from books during twelve months ................... .. 
As recovered . .......... ... , . . . .... ..... .. ... ....... ... ...... . . 
As improved ................................................. . 
As unimproved .......... .. ..... . .... . ............. . ..... . .... . 
As without psychoses . ...... .. . ...... . .... . ... . . . ... . .. . ..... . 
Died during twelve months ..... ................. .... ...... ...... . 
Total discharged and died during twelve months .. . ........... . . . 
Patients remaining on books of hospital at end of hospital year : 
1n hospital ......... . ....................... .. ................ . 
On parole or otherwise absent .. .. ............ .. ........ .. .. .. 
:: ~ ., 
~m .,-;;; ~~ 0-;;; ~e tj, E 
.<:";; ~~ z ~ zr:: ~::a 
1,440 1,680 1,280 1,191 5,591 
367 
140 
507 
1,947 
339 
1 
193 
31 
114 
113 
452 
344 
142 
1§? 2,166 
349 
12 
m 
33 
33 
98 
447 
259 
27 
286 
1,566 
146 
2 
114 
10 
20 
140 
286 
221 
48 
269 
1,460 
132 
15 
102 
3 
12 
86 
218 
1,191 
357 
1,548 
7,139 
966 
30 
680 
77 
179 
437 
1,403 
1,197 1,373 1,168 1,098 4, 836 
298 346 112 144 900 
--- --- --- --- ---
TOTAL . . . . .. . .. ..... . . . ............ .. ... . .. .. . . .. .. ... . . . 1,495 1,719 1,280 1,242 5,736 
ADMISSIONS 
First admissions during the year numbered 1191 and readmis-
sion 357, a total of 1548. 
Of the e 507 were white men; 4 6 white women; 286 Negro men 
and 26·9 egro women. 
This was an increa e of 145 in the total admissions over the 
previou year. 
Admi ion was denied, of necessity, 142 persons for whom ap-
plication was made. 
chizophrenia wa the diagnosis in the largest group of first 
admission ; with cerebral arteriosclerosis the second largest. 
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VOLUNTARY .A.DMISSIOJ: S 
During the year 7 persons wer e accepted on voluntary ad-
mi ion. This method is most satisfactory as the majority of 
such patients are more cooperative, and readily adjust to the 
environment and hospital routine, thereby enhancing their 
chances for improvement and recovery. 
COURT CASES 
During the year 59 persons were committed to the ho pital by 
the Courts of General Se sions and by the Juvenile Domestic 
Relations Courts in order that their true mental condition might 
be determined. 
.. ill 
"' 
PSYCHOSES ~~ .,-;; oill 0~ ]~ t".OI t.E 3 ~::a ~ ~ z :.~ z~ 0 
.... 
1 I 00 1 "i 4 4 3 4 
Oerebrn 1 arterio sclerosis . . .. .. . ............ . . . . . ...... . . . ... . ... . . 
Dementia praecox (schizophrenia) ..... .. • . •.... ... . . . ... . . .•... .. 
Manic depressive . .. .. .. ... . . .. . ... .. ... .. . . , .. . ... ... .... .. . .. . . . . 
Mental deficiency . ............ . ......... . . . ....... .. .... .. . . . . ... . 1 1 
Other disturbances of circulation .. . ........ . . . .......... .... .. .. . 1 1 
Paranoid condition . ..... . . . .. .. .. .. .. . ...... .. .. .... ... . ... .. .... . 1 1 2 
Psychoneuroses, hysteria . . . . .. . ............. . ... . ........ ... ..... . 1 1 2 
Syph ilitic men ingo encephalitis ............................ . .... . 3 3 
-- - - -- - - --
Total with psychoses .......... . ...... . ....... .. ... . . . ... . 1 9 18 
Without psychoses: 
1 
"7 1 4 1 12 
.A.lcoholi m .. .. .. . .......... . ............... . ..... . .......... . 
Mental deficiency .. . ... ......... .. .. .... . . ... . .... ..... . .. ... . 
P hysical condition . . . ..... . ...................... . .. .. ....... . 1 1 
4 1 5 
16 1 3 2 22 
Psychopathic personali ty .. . . . .............•.•................. 
Without mental disorder . . : . .............. . ... .. .... . ........ . 
-- -- -- -- --
Total without psychoses . . . ... .. .. ... . .. . ......... ..... .. . 25 2 12 2 41 
-- -- -- -- --ORAND TOT.AL ........... .. ....... . . . . . ... .. •..•.... .. .. . ... 33 3 21 2 59 
SPECIAL EXAMINATIONS .AT THE SOUTH CAROL! .A 
STATE PE ITENT.A.RY 
.. 
"' 
PSYCHOSES ~~ .,-;; ~~ :E ~ :a~ 3 ~ ~ z:=a 0 !:: .... 
1 
'i 1 2 1 
Paranoid cond ition .. .. .. . . . ........... . ...... . ...... . .................. . 
Psychoneuroses, hyst eria . ...... . ...... . .. . .• ... •... .. .. . .. . .. . .. . ..... . .. 
-- - - - -Total with psychoses ....... . ......................... . .. . ... ... . 1 1 1 
Without psychoses: 
Mental defi ciency . .. . . .. •.......•.. . .. • • •. . .. ...•......•... . ..• .. ... 2 3 
2 
"2 2 2 
Psychopathic personali ty .. ... ... . .. .... .... .... . . . ... ..... .. . ...... . 
Without mental disorder . •..•.•..•.•. . . .. .••.................... . ... 
-- --
-- --
Total wi thout psychoses ....... .. . • . . . .. .. .. ....... . ...... •... .. 4 3 7 
-- -- -- --ORAND TOT.AL .. . ... .. .... . ..• .. •..... . •.... .... .. ..... .. .... .. • .. . 5 1 4 10 
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COMMITTED BY ORDER OF GOVER OR 
P YCHOSES s: 
1! 
oil: 
"'"' :a~ ::::B &01 .5 ~r: z::a 0 !:= E-< 
Cerebral ar teria sclerosis... .. .......... .... .. .... .. .... . ...... ....... ... 1 1 Convulsive disorder, deterioration...................................... . 1 1 Manic depressive .. , ........... . .. , . . .. ,., .... , ................. , .... ,... 1 1 
Mental deficiency ...................... oo. 0000 ...... oo. .. .. . ... ..... . .. . 3 3 Primary behavior, simple adult mal adjustment...... ... ..... .. ........ . . 2 2 Senile, simple deterioration ............................. oo.............. 1 1 
Syphilitic meningo encephalitis ............ 00 .... .. . oo oo . ..... ..... ... oo 1 1 
Total with psychoses .. oo ...... oo oo oo. oo. oo .................. oo.. 6 
Without psychoses: 
Mental deficiency .... . . . .... ... , ........ , .... .... , . ... ... . .. ,... ..... 1 
Primary behavior disorder ........... . ...................... .... . ,.. . 1 
Psychoneuroses . . . . . . . .. . . . . .. • . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . • . . . .. . . . . • . 1 
Without mental disorder ............................ . .. ,........... . 1 
4 10 
2 3 
1 
1 
1 
Total without psychoses........... .. . ............. . ....... . .. . . 4 2 
ORAND TOTAL...... . . . . . . . .... .. . .... . ... ... .. ............. .. ..... 10 2 16 
DEATHS 
There were 437 deaths; 113 white men or 5.8 per cent; 98 ·white 
women or 4.5 per cent ; 140 Negro men or 8.9 per cent; and 86 
Negro women or 5.9 per cent. 
The death rate based upon the entire number treated was 6.1 
per cent; compared to 6.4 per cent of the previous year. 
No death occurred as the r esult of self destruction. 
DISCHARGES 
Di charged from the books were 966 patients. Of these 30 were 
con idered as recovered; 680 as improved; and 77 as unimproved. 
Of the 179 without psychosis, 63 were alcoholics; 17 drug 
addicts ; 3 mental defectives; and 61 in other groups without 
mental di order. 
Included in the last group are those transferred from various 
State institutions for mental observation, and the Court cases 
found t o be without mental disorder. 
GENERAL HE.A.I!I'H 
o epidemics occurred, and the health of the patients and em-
ployees generally was good. 
With r egret the death of three faithful and loyal Negro em-
ployee is reported. 
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Hardy Mickle, attendant at State Park since December 1, 1928, 
passed away on October 29, 1945. 
Clara Roseborough, employed since 1921 as a cook, an attendant 
and later in the laundry located in the city, died on November 
12, 1945. 
Will Fair, plumber 's helper, who had been with the hospital 
since November 21, 1923, died on February 2, 1946. 
MEDICAL DEPARTMENT 
The situation with regard to the medical staff was slightly 
improved by the return of five members from the Armed Forces, 
and the addition of another. 
This was offset by one r esignation and one retirement; and the 
number of physicians is still much below that prescribed by the 
American Psychiatric As ociation. 
Appreciation is expressed for the greater endeavors and loyal 
cooperation of the medical staff and the entire hospital personnel 
which enabled the high standards of care of the patients to be 
maintained with little change. 
Consideorable difficulty has continued to be experienced in 
securing and retaining personnel in all departments. 
A serious reduction in the applications for entrance into the 
two Schools of Nursing resulted from higher salaries and other 
inducements elsewhere. 
The medical staff continued the four meetings each week to 
consider all new patients from the diagnostic and therapeutic 
standpoint; and also to consider for release or discharge those 
improved or recovered. 
On October 1, 1945 Dr. H. P. Burbage of Charleston, S. C., 
reported for duty as an assistant physician. A graduate of the 
Medical College, State of South Carolina, class of 1925, he in-
terned at Roper Hospital, Charle ton, and also at the Greenville 
City Ho pital, Greenville, S. C. Dr. Burbage practiced his pro-
fe sion in Charleston for sometime and prior to coming here was 
a major in the United States Army, serving in the Asiatic-Pacific 
Theatre of War. 
Major John McGill Pratt r eturned to the hospital on November 
10, 1945 as a senior assistant phy ician. He was a member of 
the medical staff from July 1, 1940 until July 21, 1942, leaving 
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to enter the Armed Forces. After training in the United States, 
Dr. Pratt went to the Mediterranean Theatre of War, spending 
two months in Africa and twenty-two months in Italy as assistant 
chief of medical service, 225th Station Hospital, the second hos-
pital unit to be establi hed in Italy. 
Major Joe E . Freed returned as a senior assistant physician 
on. February 25, 1946. He came to the hospital on July 18, 1938 
and left for mDitary ervice September 9, 1942. Following train-
ing at Carlisle Barrack , Pennsylvania, Dr. Freed was a signed 
to the p ychiatric service, Regional Ho ·pital, Hunter Field, 
Savannah, Georgia; and later to the one at Eglin Field, Florida. 
Major Wm. G. Morehouse resumed active duties as a senior 
assistant physician on March 15, 1946. He was an assistant physi-
cian from August 14, 1941 until August 28, 1942, leaving for Mor-
rison Field, West Palm Beach, Florida, for military assignment. 
For most of the duration Dr. Morehouse was flight surgeon with 
the Air Transport Command in the China-Burma-India Theatre 
of War. 
Lieut. Colonel Rudolph Samuel Matthews returned April 1, 
1946 as a senior assistant physician. He became a member of 
the medical staff on July 15, 1936, remaining until February 1, 
1939 when he left to engage in the special study of neurology and 
neuro-pathology at' the Bo ton City Hospital and neighboring 
institutions as the result of having been awarded a fellowship by 
the Rockefeller Foundation. Dr. Matthews returned here on 
April1, 1940 and left September 16, 1940 for duty at Fort Jackson 
with the 'l'hirtieth Division. L·ater he was chief of the neurological 
service, Lawson General Hospital, Atlanta, Georgia; then chief, 
neuro-p ychiatric service, 304th General Ho pital on Tinian Island 
in the Pacific. 
Dr. Matthews tendered his resignation and on May 31, 1946 
a sumed the position of medical director, Edgewood Sanatorium, 
Aiken, S.C. 
Major Wm. S. Hall returned as a senior a si tant physician on 
June , 1946. Becoming a member of the medical staff on October 
1, 193 he remained until entering military service on September 
3, 1942. Dr. Hall was assigned to the psychiatric department, 
Station Hospital, Camp Murphy, Florida. After a special course 
in psychiatry at the Mason General Hospital, Brentwood, Long 
Island, ew York, he was transferred to Fort McClellan, Alaba-
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rna, where he was chief, neuro-psychiatric service at the Regional 
Hospital. 
Lieut. Colonel George Benet re umed his position as surgeon, 
on a part time basis, on ovember 1, 1945. For many years he 
was consulting surgeon, and recently r eturned to Columbia after 
three year military service as post surgeon, Carlisle Barracks, 
Penn ylvania, where physicians, surgeons and dentists were 
oriented for field activities. 
Robert B. Burrows, Ph.D., specialist in parasitology, returned 
to the laboratory on February 25, 1946. Captain Burrows came 
to the hospital on October 23, 1940, and left January 16·, 1943 
for the Armed Forces. Most of his service was with the Sanitary 
Corp , Army of the United States, in the Asiatic Pacific Theatre 
of War, including Japan. 
On ovember 1, 1945 Dr. Roger G. Doughty, who had on May 1, 
1943 accepted the position of surgeon on a part time basis during 
the absence of Dr. George Benet, resigned in view of the latter's 
return from the Army. 
On November 9, 1945 Lieut. Colonel Buford S. Chappell re-
signed to take po t graduate work in urology. Dr. Chappell was 
an assistant physician from July 4, 1939 until September 15, 1940 
when he entered the Armed Forces. 
On November 24, 1945 Major John Tindal Cuttino, an assistant 
physician and later pathologist, from July 15, 1937 until entering 
military er:vice on March 1, 1941, resigned to continue studies 
in pathology at Duke University Hospital at Durham, N. C. 
Dr. Catherine N. Munro, who became a member of the medical 
staff on October 22, 1919, retired on June 30, 1946 in compliance 
with the South Carolina Retirement Act. 
On June 24, 1946 Dr. James C. Brabham, an assistant physician 
since August 1, 1944, was placed in charge of the pathological 
work to which his entire time will be devoted. 
On July 1, 1945 Dr. Austin T. Moore of Columbia, one of the 
fm·emo t men in his specialty in the country, accepted the position 
of orthopedic urgeon on a part time basis. Since 1927 he has 
been on the consulting staff and has voluntarily rendered services 
of inestimable value. 
A graduate of the Medical College, State of South Carolina, 
cla s of 1924, Dr. Moore was a junior intern at Baker Sanatorium 
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and t. Franci Xavier Hospital in Charle ton; and served his 
intern hip at the Columbia Ho pital. 
After post graduate work in orthopedic surgery, University of 
Pennsylvania, he was re ident surgeon, Widener Hospital for 
rippled Chillren, Philadelphia; and assi tant orthopedic surgeon 
at the Epi copal Ho. pi tal; Orthopedic Hospital; Pre byterian 
Ho pital and the niver ity of Penn ylvania Ho pital in Phila-
delphia. 
The practice of hi 
where he i. now chief 
Clinic Hospital. 
peciality in olumbia began in July 1927, 
urgeon, 'fhe Moore Clinic and The Moore 
Dr. Moore has many honorary taff and teaching appointments. 
He is a member of many medical and scientific societies; a Fellow, 
American Academy of Orthopedic urgery; Diplomate, American 
Board of Orthopedic Surgeons; Fellow, American College of 
urgeon ; Fellow, outhea tern Surgical Congress; and Fellow 
and Regent, tate of outh Carolina International College of 
urgeons. 
Beginning Augu t 5, 1945 and completing the work February 
2, 1946 the enior cla from the Medical ollege, State of South 
arolina, barle ton, in ix groups spent two weeks each at the 
hospital attending clinics, taff meetings and lecture , and secur-
ing practical training in p ychiatry. This was a variation in the 
u ual procedure a heretofore each group has had only one week 
at the hospital. 
Vi it. through the hospital, and clinics on mental disorders 
conducted by the medical staff, were arranged for students from 
the University of South Carolina; Furman University; Clemson; 
Winthrop and ewberry olleges; and under-graduate from the 
York County Hospital School of ursing. Similar arrangements 
were made for the State Conference of Social Workers in ses ion 
m olumbia. 
On Augu t 13, 1945 the olumbia Medical Society was enter-
tained here at the monthly scientific session; the guest speaker 
being Dr. Dougla B. Remsen, acting chief, department of neuro-
P ychiatry Medical ollege, tate of South Carolina. 
On 1\Iarch 21, 1946, Mr. Joseph Efron; March 23, Miss Mary 
Tribble; April1, Messr . T. . Leevy and Gus Gudmundson, rising 
juniors, Medical College, tate of South Carolina, reported for 
work in the hospital during the vacation period. 
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RETIREMENT 
In compliance with the South Carolina Retirement Act pas ed 
by the 1945 General A sembly and amended by the 1946 General 
A embly, the following were r etired a of June 30, 1946: 
Dr. Catherine . Munro; Mis Margaret Reagin; Me srs. George 
Baldwin; A. E. Davis; J. E. J effcoat; R. C. Johnson; J. L. Rat-
teree; L. D. Wishert and W . B. Woods-
Anna L. Boyd; George Cheesborough; Eunice Ellison ; J. W. 
Heyward; Willie Laury ; T. H. Richardson ; Ben Titus and John 
H. W a hington. 
LABORATORIE 
Pathological : 
Wassermann on blood ....... .............. ........... ............. .................. . 
Wa ermann on blood other than patient ........................... . 
Wa sermann on spinal fluid ..................................................... . 
W a ermann on pinal fluid other than patients ................. . 
Routine examination on spinal fluid ...................... ................. . 
Routine examination on pinal fluid other than patients 
Kline on Blood : 
2,230 
146 
611 
7 
611 
7 
Diagno tic ......................................................................... ........... 2,230 
Diagno tic other than patient ................................................ 146 
Kline on spinal flu id: 
Diagno tic ····---····················· ······························· ........................ 611 
Diagnostic other than patients................................................ 7 
Blood : 
Amyla e ...................... ........................................... .................... . 
Bleeding time ............ ... _ ........................................................... . 
Bromide .......................................................... ....... .................... . 
Calcium .................................. ········--·········································· 
lotting tin1e ................ ............... ................................................ . 
Coagulation time ............... ........ ................................................ . 
reatinine ........ ........ ................................................................... . 
Culture ··················································--·································· 
Erythrocyte ......... ...................................................................... . 
2 
3 
1,057 
1 
2 
8 
15 
4 
330 
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Glucose t olerance test ..................... ...... .... ................................ . 
Hemoglobin ............................................................................... . 
I cterus index .... .. . .' ......... ............ .................. ............................... . . 
Leucocyt e .... ................... ...... ............ .......................................... . 
Matching and eros mat ching ........ ....... ·---··· ··········· ················ 
Platelet count ............... ............ .............................. .................... . 
Rh determination ..................... ....... .. ....... ............. ..... ................ . 
Sedimentation rate .... ........... ...................... ....... ................ ....... . 
Sugar ················· ··· ········---······· ····· ·· ······················ ·········· ·············-
Sulfadiazine concentration ....................................................... . 
Typing ··· ····· ····················· ················· ·· ············----························ ·· 
Ur ea ....................... ...... ........ .. ...................................................... . 
Van den B er gh ........................................................................... . 
Smears : 
1 
357 
18 
385 
46 
3 
27 
44 
1,275 
1 
121 
277 
24 
Cervical ..................................................................... ................... 2 
Jl.1alaria .... ... ................. ................ ············----······ ·························· 35 
Skenes ························· ············· ············ ········· ···························---- 1 
Sputum ·· ··· ·········· ········· ····································--························ 3 
Urethral .... ... ... ............... ............................................................. 6 
Urine ····----·················· ······························································· ··· 1 
Vincents angina................. .... ......................... ............................ 2 
Cultures : 
Cer vical ···························································· ··---······················ 1 
Spinal ······················ ··············································---·················· 1 
Throat ····· ·································· ·· ················· ························---···· 2 
Urethral ··················· ··· ·········· ··· ···········································----···· 1 
Urine ········································· ·······································----· ······· 1 
Analys is : 
Gastr ic .. ...... ............. ....... ..... .......................... ·······--···················· 11 
Urinalysis .......... ........... .......... ............ ... .... ...... .................. ... ....... 1,638 
Miscellaneous : 
Bromsulphalein liver funct ion t est.......... .... .. .... .......... ............ 1 
Collodial gold.............. ............ ........................ .. ............. ............. 185 
F eces ... . ··· ············· ·· ·············· ··· ········· ············----······ ...................... 19 
Spinal protein....................... ...... .... .......... ..................... .............. 2 
Spinal sugar ................................................................................ 5 
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X-ray : 
Electrocardiogram ........ ....................... ... .. ....... .. .............. ......... 63 
Deep therapy treatment....................... .. .. .. .. ........ .. .. ...... ........... 63 
Epitheliomia treatment .... ·--········ ·· ··························· ·········· ····· ·· 24 
Fluoroscopy ...................... ....... ..... ..... ............. ......... ...... .. .'..... .... . 55 
X-ray expo ure ··················· ··················· ····· ····· ··· ··········-·-·· ·· ·· 987 
Basal metabolism rate..................... ........ .................. ....... .......... 12 
Autopsies : 
Autopsies 11 
PERCENTAGE OF POSITIVE BLOOD WASSERMANNS 
White Men White Women Negro Men Negro Women 
., ., 
> > :a :::; 
"' 
·;;; 
"' 
0 
"' c.. :.<; 
39 581 
] ., ., ..., ., ., ..., 
"' ~ " > " > ., ~ :::; ., > 0 :a 
"' 
0 
" 
0 :::; 
~ ·;;; "" ~ 
·;;; 
"' ~ 
·u; 
0 
"' 
0 
"' 
0 
c.. 0.. z 0.. 0.. z 0.. 0.. 
6.71 60 624 9.61 uo 394 138.73 85 
PERCENTAGE OF POSIT IVE SPINAL FLU ID WASSERMANNS 
For Those Havi ng Positive Blood Wassermanns 
., ..., 
> s: 
:::; 
"' 
" 
0 
'-' ... 
"' "' z 0..
386 28.23 
34 1 117 129.05 1 14 1 86 1 16.27 1 91 1 173 152.60 1 20 1 76 1 26.31 
SYPIDLITIC MENINGO ENCEPHALITIS 
(General Paresis ) 
All patients admitted to the hospital and tho e returned are 
given complete examinations. When any leutic infection i found 
t reatment is immediately instituted and continued in an effort 
to effect a cure. 
Malaria therapy i given in all cases of syphilitic meningo 
encephalitis, unless contra indicated. 
From the following table will be seen the encouraging results 
in that group of patients for whom no hope was offered prior 
to the u e of malaria therapy. 
" 
s: 
"' "' 
"' 
0 
] ~ .s e &a E ~ :a :a ~ .,_ ~ ... 0 ~ .... ~::: ~ z ~ z ~ E-< 
1 
'i; 5 4 10 18 12 5 40 
Rern ission .. .... . .... . .. . ...••...... . ... . .... . .....• . ..... .. . .. . . . 
Improved ... . ........ .. ............ . . • .. .. .. · · · .. · .... · .. · · · • · · · · 
Un improved ..... . .. .. .... . .......... . .... . ....... .. ............ . . 7 2 4 3 16 
Died ...... . .... . ... .. .. · .... · · .. · .. • · · • .. .. ...... .. ...... .. .... • · 4 2 16 3 25 
-- - - -- -- -
Total ........................ . ........ . .... .. .. . ... . ...... . . 30 37 15 91 
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RE EAR H IN PARA ITOLOGY 
The para itologi t r eturned to the ho pital on F ebruary 25, 
1946 after over three year in the Army. Work actually did not 
get under way until about the middle of March, due to the neces-
sity of getting this laboratory organized again, getting some new 
equipment and having) r epair made on some of the older items. 
Therefore, this report cover only a little more than three months 
work. 
Several programs wer e undertaken during tho e three months: 
a routine examination of all new patients, a re-check of all pa-
tients treated in 1942 and who are till in the ho pital, and a 
re-check of all patient newly admitted in 1941 and 1942 and who 
are still in the ho pital. The latter program wa completed for 
the white patients by the end of June, but not for the Negro pa-
tients. Other programs were outlined, but not begun at the end 
of the year, in particular, treatment programs. 
The r esult of the stool examination made are as follows: 
No. of stool examinations made . ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 311 50 50 594 
Patients with : 
Endamoeba histolytica....... . ...... . ..... . .......... .. ....... 8 29 2 39 
Endamoeba coli...................................... . ........ 39 147 9 22 217 
Iodamoeba williamsi. . . . .. . . .. . . . . .. . . .. . . ... . .. . ... . .. . . . .. . . . 6 15 1 22 
Endolimax nann........ .. ........ . ........................... 24 67 7 5 103 
Dientamo ba !ragilis. . . . . . . . . .. .. . . . . .. . .. . .. .. . . . . . .. . .. . .. . 1 1 
Chilomastix mesnili...... .. ................................. . 8 45 1 2 56 
Trichon1onas hon1 inis... ..... ... ..... ...... . .................. 4 32 3 3 42 
Trichomonas vaginalis . ...... . .. . ..... ,........... . ........... 1 
Giardia Iamblia.... . ...... . ......... .. .................. . ..... 2 5 
1 
1 
J\scaris lumbricoides... . ...................................... 8 8 
Necator american us...... . ............. . ...................... 12 88 4 5 109 
Strongyloides stercora lis............... . ...................... 7 40 1 48 
Enterobius vermicularis... . .. . .................. . ..... . ....... 2 1 3 
'rrichu ris trichiura.... . ........................ . .............. 4 145 1 6 156 
No. ~~ pati~nts with: . 
0 speCies of parasites.... .. . . . . . .. . .. . . .. • . .. .. . . .. . . . . .. . . . 108 105 33 
1 species of parasites.. . . .. .. . . .. . .. .. • .. .. . .. • .. .. . . • • • .. . .. . 50 40 10 
2 species of parasites...... . .................................. 13 49 5 
3 speci s of parasites......................................... 8 38 1 
4 species of parasites. . . . .. . . . • .. .. . .. . . . .. . • .. . .. . .. • .. .. .. .. 4 44 1 
6 speci s of parasites.. ... .. . ... . ........ .. . .. . . . .. . . .. . . . .. . . 21 
6 species of parasites. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
24 270 
15 115 
4 71 
5 52 
2 51 
21 
8 
7 species of pa rasites..... .. .... . .............. . .............. 5 
8 species of parasites........................ . . ... . ........... 1 
:ro. or examinations made for emp loyees and their families .... . . 
Negative . ..................... . .... . ........................ . 
5 
1 
14 
7 
Endolimax nana . . ............... , ......... 0 0. 0 ••• 0 .... 0. 0 0 •••• 1 
T·ricbomonas hominis. 0 •• 0. 0 0 •••••••••• 0 ••• • 0 •• 0. 0. 0 ••••••• • •• 1 
Necator Dlllericanus ......... 0 0 ••••• 0 •• , •••••••••• ,. 0 •••• 0 •••• • 5 
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During the latter half of 1942 a group of white women patients 
was treated for various worm infections. A total of 142 'vas 
treated for from one to four species of worms. The program was 
not completed for all the patients, as Dr. Freed, Dr. Morehouse 
and the para itologist assigned to this work entered the Army. 
This year a re-check of all patients still here and who were in 
the group treated in 1942 was made. Some had been discharged, 
some paroled and some had died in the intervening years, leaving 
only 116 to be surveyed. 'rhe results of this re-check are as 
follows: 
I Ascaris I 
Number treated for .. .. ...... .... ... . .... . . ...... ... 21 
Still free of the infect ion . . . . ... .. ...... . ... . .. . ... 18(85.7% ) 
Considered cured of the infection in 1942, since 3 or 
more posttreatment exams were negative .. . . .. .. 21 
St ill free o! the infection . . ........ . . . ... . •.. . .. ... . 18(85. 7% ) 
New cases (not shown by patient in 1942) . . .. . .. . . . 4 
Probably new cases (those found in patien ts con· 
sidered cured in 1942) . ... .. . . ... .... ... . . ... . . . . 3 
Hook· 
worm 
86 
40(48.5%) 
65 
35(53.8% ) 
4 
30 
I 
Strongy· l T . 1 . loidea TI C lUrtS 
68 116 
44(64.7% ) 7(6. 0o/o) 
38 25 
28(73.7% ) 5(20.0o/o) 
2 0 
10 20 
From this table several conclusions may be drawn. Mass treat-
ment of the patients greatly reduced the number of worm in-
fections; sterilization of the soil of the exercise yards eliminated 
for a time the main sources of infection; and many patients be-
came tidier and more cooperative after losing all or most of the 
worms they harbored. The results were more permanent than 
was expected, due to the fact that most of the patients had ample 
opportunity to re-infect them elves in the intervening three years. 
The other survey carried out was to determine to what extent 
patients acquire . new infections after being admitted to the 
hospital. In surveys made in 1941 and 1942, it was found · that 
infections increased with length of residence. As a check on this 
the records of all patients newly admitted in 1941 and 1942 were 
examined and re-examinations made of all still in the hospital. 
Inasmuch as the; survey of the Negro patients was not completed 
this annual report will deal only with the white patients. Of the 
463 white patients examined after admis ion in 1941-42, 79 were 
still in the hospital in 1946. The results of the survey are as 
follows: 
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Number of patients ........ . ...... . ........ . ................. .. .. ... ..... . .. . 
Average number of species of parasites per patient: 
Upon admission (1941-42) ... ........ . . . .. ... . .. ..... . .. ..... . .... ..... .. . 
At the present time (1946) .... ................................ . ...... . .. . 
Those on parole or discharge for over 50% of the time ................ .. 
Those on parole or discharge for less than 50% of the time .. .......... .. 
Those continuously in the hospital. ....................... .... ......... .. 
Those confined for varying periods to the buildings housing the most 
deteriorated pat ients .. ................. .... .. ......... . ................ . .. 
Those not confined to the above building . ........... .... .. . ......... . . 
Total number of infections increased ..................... .. ....... . . .. ..... . 
Non-pathogenic infections increased ............. . ... . ........•............... 
Pathogeni c infections increased .. . .... . ... . ......... . ................... . ... . 
47 
.45 
1.28 
.22 
1.25 
1.60 
1.55 
1.11 
285% 
280% 
300% 
32 
.39 
2.19 
.71 
2.50 
2.65 
3.12 
1.13 
700% 
500% 
1500% 
Several conclusions may be drawn from this survey: (1) 
Women acquire infections, especially pathogenic infections, much . 
more rapidly than men; (2) The longer a patient r esides in the 
hospital the greater the number of parasites harbored; (3) Those 
housed with the most mentally deteriorated patients show the 
heavie t infections. 
ELE TRO-SHOCK THERAPY 
This type of therapy continues to be of great value with cer-
tain mental di orders; and will be employed more extensively 
when conditions will permit. Due to the time consuming element 
and the depletion of medical per onnel only certain selected cases 
can now be given this treatment. 
Recovered .. ..................... ..... · · · · · · · · · • · .. · · .. · · · · · · · · · · · · .. · " · · .. · · · 11 13 124 l larkedly improved. .. . . . • . . . . .. . .. . . .. . . . . . • . . . . .. . • .. . . .. . .. . . . .. . . . . . . . . .. • • 13 28 51 
Improved . . .. . . . . . .. . .. . .. .. .. . . . .. .. . • . . . .. . . . . .. . . . .. . . .. .. . • . . . . .. . . .. .. . . .. 62 73 135 
Unimproved . . .. . • . .. . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . • . . . .. . . . . .. .. .. • .. . . . . 25 50 75 
Total. ..... .. ......... ... .. . ... .... .. . . .... .... ...... .. . ........ ... ....... m rnl ~ 
UROLOGICAL WORK 
I I 
c 
I I 
c 
I 
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Cystoscopic examinations .... ......... . ..... ...... ... ... .... ·I 6 I 9 I .. I .. I 15 
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ANTI- YPHILITIC TREATME T 
DOES 
Aldarsone . . . .. . .. . .. .. .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . 175 461 
~\::~~bens;di·~~ 't~~t~~t~:::::::::::::::::::::::::::: : :::::: : ~ ig~ 102 
Malaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 17 8 40 
!lapharsen . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . .. . . . . . . . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. 253 71 299 
Thio bismol............................................... ... 25 40 601 
Tryparaamide . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. . . .. 194 
27 663 
32 293 
3~~ 1,03_1 
290 913 
666 
194 
Total. ............................ ,..... .... ............ 1,030 596 1,503 719 3,848 
DE TAL WORK 
Examinations ....... ......... .... .. ....................................... .................... . 
Anesthetics ............................ ............................................ ............. . 
Extr actions .................. ................................. .......... ........................ . 
Treatments ......... ...... .. ..... .. ................. ................. ........ .............. ..... . 
Bridges: 
3,718 
2,458 
3,338 
302 
Made ............................................................................................ 2 
Removed ·············· ······· ···----················· .. ····················· ·· ···· ············ 6 
Re et ................................................... :............ ............................ 4 
Denture : 
Made .............................................................. ,............... ... ........... 67 
Partial ........................... .................. ............. .. .......... ....... ..... ........ 3 
Partial repaired. .......................................................... ............... 6 
Repaired ...................................................................................... 32 
Filling : 
Alloy ......................................................... ....... ....... ..... ........ ........ 63 
I orcelain ............. .......... ..... ............................ ......... .. ............... .. .. 25 
'l.'emporary .................................................................................. 10 
Gold rowns: 
Made ............ .... ............................................................................ 1 
Removed ...................................................... .... ....... .................... . 
Gold Inlays: 
Made ........................ .. ............................... ............................. ...... 7 
Removed ................................................... ..... .. .......................... 8 
Reset ........ ............. ... .................................................................... 2 
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Impaction removed--- ----------------- -- ------------- ------ -------------------------------
Fractured mandible reset------------------------------------------------------------
X-ray exposure.------------------------------------------------------------------------------
Tooth bru he di tributed·------------------------- ----- --------------------- -- ------
Requi itions-for money needed for dental work. ______________ ____ _ 
Depo its-re ponses to requests- ---- -------- -------- --------- --- --- --------------
8 
2 
0 
1,300 
92 
75 
EYE, EAR, NO E AND THROAT DEPARTMENT 
EYE-
Color blind test ........... , .. ..... .... . 
Corneal ulcer .. ...... ............ .... .. 
Enucleation, eyebalL ........ . ....... .. 
External diseases, all types ..•.. , •. , .. . 
Eye ground examinations .. ... . ....... . 
Foreign bodies removed .. .... ... , ... , , 
Glaucotna .......... , .. , ... ... .... , ... . 
Injuries .................. . .... .. .. ... . 
Injection of ciliary ganglion ........ .. 
Keratitis uveitis, all types .... , .. . , .. , 
Laceration, eyelid, repaired ........... . 
Refractions, cycloplegic ...... ,., . . , .. . 
Refractions, simple ... ... . ....... . ... . . 
Routine inspections .. ...... ..... , ..... . 
Removal, papilloma, eyelid .......... . 
lit ]amp examinations .. . ... . .. . .. . . . 
Suture, eyelid ........ , .... . ........... . 
Visual fi elds ...... ... . , ........... . ... . 
. *Glasses furnished by the S. C. tate 
Hospital ......................... . 
EAR-
Audiogram ... ............. .... .... . . .. 
Cerutnen removed . .... . ............... . 
Foreign bodies removed ............. .. 
Hematoma lanced ........... , .. . ..... . . 
Inner ear examined . ........ .. • . ... . ... 
Irrigations .. ..... .. ....... .. . .. ...... . 
Mastectomy ........ .................. . 
Otitis externa, all types ............ . . . 
Otitis media, all types ............... . 
Routine examinations ................. . 
NO E AND THROAT-
Biopsy larynx ...................... , . . . 
~~~:f~is. ~:::::::::::::::::::::::: :·:::: 
Naso-pharyngitis . ..... . ........ . .... .. 
Routine examinations ........... .... . . . 
Shrinkage, congested nasnl mucosa ... . 
Rinusitis, all types . . .. ... . . .... ....... . 
'l'ousillilis, all types ................ .. 
Tonsillectomies ............ . ......... . 
PATIENTS 
1 
2 2 3 
22 '8 3 
456 373 262 
2 
6 
7 2 
2 
2 
23 48 2 
1~ ~~ '8 
9 ~ 
2 
2 2 
2 
3 
11 
1 
2 
7 
23 
470 
3 
4 
491 
1 
14 
3 
6 
3 
1 
3 
2 
7 
23 
379 
1 
-3 
368 
13 
8 
2 
16 
3 
11 
2 
1 
9 
1 34 
2631,354 
2 
'2 1~ 
2 
2 
1 1 
73 
53 
9 180 
1 
17 
2 
4 
2 
3 
17 
3 
1 
1 
5 
2 
1 15 
2 50 
19 884 
1 
3 
1 11 
16 886 
1 
27 
11 
1 
4 
2 
1 
15 
15 
5 
2 
4 
1 
6 
4 
1 
3 
3 
EMPLOYEES 
4 
4 
2 
1 
'5 
'i 
8 
10 
5 
4 
2 
1 
-~ 
3 
4 
8 
6 
1 
1 
2 
12 
9 
9 
1 
1 
3 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
9 
4 
7 
1 
1 
5 
2 
2 
6 
1 
9 
5 
3 
5 
8 
44 
38 
26 
7 
1 
'3 
7 
9 
1 
16 
10 
4 
9 
13 
3 
•Due to war conditions glasses to be furnished by the hospital were not available, those 
furni shed w re already in stock. 
Cultures, smears and X-ray examinations made whenever indicated. 
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URGI CAL DEPARTMENT 
Operations performed by the consulting and r esident staff are 
found in the following tables: 
Appreciation 1s expressed to members of the consulting staff 
for their cooperation and ready re ponse to every call. 
OPERATION 
Appendectomy ...... ... .. .. .. 
Biopsy, cervix . .. . . ... . . . .... . 
Blood transfusion ... ... .• . ... 
Caesarian section . ...... . . . . . . 
Cauterization, prolapse 
rectuJn .. . .......... . ... . 
Oholecystectomy . . . . . . . . .. . . 
Dilatation and curettage .... . 
Gastro·enterostomy ......... . 
Hern iotomy ....... . ..... . . . . 
Hydmcele ................. .. 
Inc i ion nnd drainage : 
Abscess, buttock . ....... . 
Fistula, anal. ... . ...... . . 
Gangrene, tb igh ......... . 
Gunshot wound, chest ... . 
Infected hand . .. .. . .. .. .. 
Incision and removal 
Ano·rectal cyst . . ... . . . . . . 
Laparotomy, exploratory .. . . . 
Ligation, varicose vein ... .. . 
Orchidectomy, bilateral .... .. 
Perineorrhaphy, cauterization 
removal ovarian cyst, sus· 
pension . . .. . ......... . . . 
Removal cyst, scrotum . .. . . . . 
Supra·pubic cystotomy •. .. . . . 
Suturing laceration of : 
Four fingers . .. ....... . . . . 
Tongue . .. .. . . .... .. .. . .. 
Thyroidectomy . . .. . . .. . •.. .• 
Total. . . . . . .. .. . .... .. . . 
1 
'8 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
18 
PATIENTS 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
11 
1 
1 
'i 
1 
4 
2 
1 
10 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
33 
1 
2 
1 
1 
2 
1. 
1 
9 
EMPLOYEE 
3 
1 
1 
4 1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
15 
Relative 
of 
Employee 
1 
1 
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ORTHOPEDICS 
PATIENTS 
Amputation : 
1 Leg .............................................. 1 
Toe 
······· ··· ··························· ········· 
1 
Application of adhesive tape to body for fracture: 
Ribs ................ ....... ... .... ....... .. ...... 1 
Application of bandage for fracture: 
1 houlder ......................................... 
Closed r duct ion and application cast for fracture: 
Ankle ..... . .... .. . . •.•.....• .. ...•....... · · ·· ·· ·· 2 1 
lavicle 
······· ·································· 
2 1 
Fibula ..... ....... ... ........ ..... .... ........... 1 
Humerus ........ .............................. .... 7 4 
Radius 
··········································· 
1 
Tibia 
······················· ·········· ··········· 
2 i5 Wrist ....... .. ................ .... ............... 1 
Incision and drainage: 
Abscess, arn1 ............ . ... .. ... ... .. . ........ o. 1 
Infected hand ............. ... ....•.......... ·· · ··· 1 
Incision and removal of pins: 
Rip .... .. ............ ... .... ........ .... ......... ! 1 1 
Open reduction and application angle plate fixation 
for fracture: 
Hip 
·········•o·•································· 7 
Open reduction and bone graft for fracture: 
Femur ········ ····• ••oo o ooooooooooooooooooooooooo 1 
Humerus 1 
Open reductio~· ~·,;d · ~ppll~~ii~~· ~~i · ~~~ · i;~~t~~~; · · · · 
Ankle •••••••••• o •• • •• • •••••••••••••••••••••••• • •• 
.i Elbow • • ••• ••ooooooooo ooo oo oo oo o• •·········•oooo o 
Humerus ooooooo•••••••oooooooooooooo••·• ·· ······· 1 
Knee 1 1 
Open redu~ii~~ · ;,;,;r j,i,; · i~t;~,; · i~; · ir~~t~;~; · · · · · · · · 
Ankle oooooooooooooooooooooooo•••········o•••••••O 1 
Hip •ooooooooo••••••• ••Ooo o ooooooo oo oo o•• · ···· ·· ·· 4 15 
Patella 3 Re·applicatio~· -~~;t· ·t~ ·l~g ·.;.;d· b~·dy : :::: ::::::: : ::::: 1 
Removal blade plate: 
Femur •o•••ooooooo ooo•o o o oooo o oooooooo oo oooooooo o 2 
Removal bunions ... o • •• 0 ••• •• • • • 0 0 0. 0 • ••• 0 ••••••• •••• 
Total. ......• . ... . . ....• ........... . ..... . .... . .. 31 57 2 
SPECIAL TREATMENTS 
Cauterization prolapse, rectum ...•... 
Diathermy, removal wart .. ... . 0 0 0 •• 0 0 
Mercury quartz light for : 
Arthritis •....•.• . .. •• •.•.•.. .... . 
Chest ...... . .. ... .• . .. .. . ... ..... 
houlder ...•........•.....•••.•.. 
Varicose ulcers, leg ..•• . •• . .. •... 
Total. .•...... . ... ........... ..... 
1 
1 
4 
6 
PATIENTS 
.i 
4 
1 
1 
1 
8 
5 11 
4 
6 
60 
70 
EMPLOYEES 
. 
2 
1 
1 
1 
1 4 
3 
1 
1 12 
1 
2 
.i 16 1 
1 
1 
2 
2 14 
1 
1 
1 1 
1 
1 
2 
1 
19 
3 
1 
2 
.i 1 
94 1 2 3 
EMPLOYEES 
1 .i 
1 1 2 
2 1 3 2 
2 
RELIGIOUS ACTIVITIES 
ervices ~vere conducted by the resident chaplain, Rev. J . 
Obert Kemp on, each unday morning for the ·white patient in 
the two chapels in the city. At State Park regular unday after-
noon devotions were conducted by him for the egro patients. 
Frequent vi it were made to every department; and weekly 
prayer and ong service held. 
Wor hip and eli cu ion period were conducted each week at 
the Mil~s Building ( urse ' Home ) for the student nur es. 
The chaplain officiated at the funerals of patient interred 
in the hospital cemeteries; and regularly attended all staff 
meeting . 
A committee on religious activities compo eel of patients as-
isted the chaplain in timulating interest in the promotion of a 
more adequate religion program throughout the ho pital. 
Rev. Kempson was in ew York City from eptember 1 , 1945 
until December 13, 1945 studying conn eling and p. ychology 
under the direction of the Council of Clinical Training at the 
Federal Detention Headquarters, where he erved a chaplain 
intern. 
Beginning June 6, 1945 and concluding eptember 11, 1945 a 
course in pastoral p ychiatry and conn elin"' wa given at the 
ho pital for the middle and senior classe of the Lutheran Theo-
logi al Seminary under the direction of the chaplain. Members 
of the medical staff a. isted with lectures and clinic .. 
Ministers from the city visited the ho pi tal; and at interval 
conducted special ervic for member of their denominations. 
Tho ·e from throughout the tate were attentive to their respec-
tive member . 
DIVER !Or 
The depletion of per onnel curtailed to some extent the ac-
tivities for the amu ement and diversion of the patient . Every 
effort, however, wa. exerted to provide entertainment for the 
greate t number of patient possible since there i full realization 
of the importance of this type of mental therapy. 
Entertainment wa afforded by a Halloween party and dance; 
special hristmas program for all with a pageant for the white 
patients at which there was a chorus of young people from a 
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church in the city; frequent band concerts; weekly dance and 
moving pictures; fruit partie ; and r egular visits to nearby shops 
in addition to vi it into the city. 
'l'hrough the courte y of the officials of both the white and the 
Negro tate Fair Associations 3 3 white and 553 I egro patients 
had the plea ure of attending the e annual events. 
'l'he :dee lub of Columbia ollege presented a program for 
the white patient in the hospital auditorium. 
1\Iu. ic therapy, a comparatively new form of treatment and 
diver ion to be employed with the mentally ill, has proved to be 
of ine ·timable value, but had to be di continued on March 15, 
1946 due to the re ignation of Mis Margaret Hook. Thi place 
ha not been filled becau e of inability to secure a properly 
trained I er. on; and a soon a this can be done the work will be 
re umed. 
H RCI-I B ILDING FU D 
The fund for the propo ed church on the ho pital ground in 
th city ha teadily increased through the generosity of the 
patient. , relatives, friends and churches. 
The General embly at the 1946 se ion appropriated 
, "30,000.00 to be u. ed for the church building, provided a similar 
amount i , ecured by the hospital during the present fiscal year. 
'l'here i · every rea on to believe the required sum will soon be 
available; and a soon as conditions will permit this much needed 
permanent addition to the ho pital's pby ical plant will become 
a reality. 
LIBRARY 
'l'hi. department has continued to expand and to progres ati -
factorily . 
The full time librarian ha interested patients in more extensive 
reading; in making scrap book ; having discu sion groups and 
, pelling matches. 
Through the Richland ounty Public Library; from friends 
and pecific donation to the library fund bas come a wealth of 
reading material which i leeply appreciated. 
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SOCIAL SERVICE 
The activities of this department continue to be seriously cur-
tailed by lack of per onnel. A continued search reveal that there 
are no trained psychiatric social worker available. School of 
P ychiatr:ic Social Work ad vi e that the student taking pecial 
training are doing 0 on cholarships and are obligated to the 
pon ors of such cholar hips. The hospital may find it nece ary, 
with approval, to make similar arrangements. 
Only the emergencie could be handled by the one ocial service 
worker; and practically all of her time wa devoted to making 
inve tigations of the Court cases which are teadily increa ing. 
SCHOOL OF NURSING 
On May 16, 1946 the annual graduation exercises were held in 
the hospital auditorium. 
Having completed the required two year training here and 
one year affiliation course at Roper Ho pital, Charleston, where 
they had recently been given certificates, the following four were 
awarded diplomas : 
Misses Pauline Taylor, Gilbert; Mary Elizabeth Elmore, Bishop-
ville; Loi Inez Simp on, Valdosta, Georgia; and Helen Frances 
Windhorn of Columbia. 
The hristie Benet medal to the graduate attaining the highest 
schola tic average during the entire com· e of training wa won 
by Mi Lois Inez imp on to whom it will be pre ented when 
available. 
'l'he school for white student nurses continues to function, but 
the application received are not adequate to meet oui· needs. 
'fhe rational League of ursing Education in cooperation with 
the ommittee on P ychiatric Nur ing, American Psychiatric As-
sociation, is ti·iving to require all under-graduate nurses to have 
a minimum of three months practical experience in psychiatric 
nur ing before graduation. This hospital is the only one in the 
tate where thi training can be given, and if this program is 
entered into provi ion must be made here for approximately three 
hundred nur es in training each year. A recent survey of all 
schools of nur ing for white women in South Carolina reveals 
a unanimous eagerne s to participate. 
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SCI-IOOL OF UR ING FOR NEGRO WOMEN 
On June 7, 1946 in the State Park Chapel at the annual com-
mencement exercises, diploma were given to the four young 
women who had completed the prescribed trainin"' of three years; 
two year here and one year affiliation at the Columbia Hospital 
where certificates had already been presented. 
Mary Bessie Davis of Newberry; Ollie Mae Hughes, Cheraw; 
aomi Delore Merritt, Florence; and Mattie Mae "\¥ilborn of 
Elloree. 
The school for Negro women has been temporarily di continued 
as it ha been impossible to secure young women of this group 
with sufficient preliminary training to meet the requirements 
pre cribed by the ational League of ur ing Education and 
the Committee on Psychiatric Nursing, American Psychiatric 
Association. 
MENTAL HYGIENE CLINICS 
The urgent need for the re-e tabli hment of the mental hygiene 
clinics is evidenced by the numerous requests from county medical 
societies, individuals, members of familie and chools for a ist-
ance with mental problems. 
Arrangements are in progress for these clinic to begin again 
on or about January 1, 194 7. 
This ho pital ha been de ignated as the State agency to direct 
the mental health program in South arolina. 
With the passage of Public Law 487-79th Congres -2nd Ses-
sion, it i anticipated that funds will be available through the 
office of the urgeon General, United tates Public Health 
ervice, early in 1947 to establish an adequate mental hygiene 
service. 
HO PI'rAL EDU ATIO JAL ACTIVITIES 
Efforts to have the general public and special groups better 
informed as to preventive medicine and therapy in mental illness 
were continued to a limited degree. 
In various sections of this report will be found comments on 
the programs arranged for student from the Medical College, 
State of South Carolina, Charleston; tho e from tJ:le abnormal 
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p ychology and ociology clas es of the University of South Caro-
lina; ewberry, \Vinthrop and lemson Colleges; Furman Uni-
ver ity; the Lutheran Theological eminary; student nur es from 
the York County Hospital; and the State Conference of Social 
Worker. 
'fhe olumbia Medical ociety held the regular monthly scien-
tific e ion at the hospital with the program in charge of the 
medical taf.f. 
A cour e in pa toral p ychiatry and counseling wa given at the 
ho pital for the middle and senior cla e of the Lutheran Theo-
loaical eminary under the direction of the chaplain, with lectures 
and clinic conducted by the medical taff. 
FIRE DEPARTMENT 
A well equipped fire department continues to be maintained 
here with regular in pection of the entire ho pital made through-
out the year. 
The efficiency, a si tance and cooperation of hie£ A. McC. 
Mar h and the olumbia Fire Department are sources of security, 
and sincere gratitude i expre eel to them. 
UNITED TA'fE P BLI HEALTH ERVICE 
'l'he nited tate Public Health ervice continues to maintain 
a laboratory for malaria re earch at the outh arolina State 
Hospital under the direction of Dr. Martin D . Young, whose 
report i found elsewhere. 
The central location of thi laboratory from a geographical 
taudpoint facilitates the rapid distribution of malaria material 
for therapeutic purposes and the rendering of other valuable 
ervice to many mental and general ho pitals. 
"VI ITOR 
On July 10, 1945 the Georgia State Legislative Hospital Com-
mittee spent the entire day in pecting the unit in the city as well 
a the one for Negro patients at tate Park. 
The vi itor were Dr . Y. H. Yarborough, Superintendent, 
Milledgeville tate Ho pi tal at Milledgeville; Mr. A. J. Hartley, 
Director, Georgia tate Department of Public Welfare, Atlanta; 
enator Wm. H. Freeman; . enator J. J. Buggett; Hon. Ben W. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Fort on, Jr.; Ron. Wayne Hinson; Ron. Robert E .Cheshire; Ron. 
Jame Evitt, Jr.; Hon. W . E. Bruner and Hon. J. Robin on; to-
gether with Officers W . A. Jones and J. H. Duggan of the 
Georgia tate Patrol. 
On August 21, 1945 the hospital was visited by Dr. James 
Welch, uperintendent, entral Loui iana tate Ho pital, Pine-
ville, La., accompanied by Mr. harles R. Armstrong, Consulting 
Architect. 
Dr. Douglas B. Rem en, Acting Chief, Department of euro-
p ychiatry, Medical College, State of outh Carolina, Charleston, 
wa the gue t speaker when the medical taff entertained the 
olumbia Medical Society on Augu t 13, 1945. 
omplying with statutory provi ions, Mr. Charles A. Parish, 
nior anitary Engineer, and Mr. Thomas P. Anderson, Junior 
anitary Engineer, Division of Local Health ervices, South Caro-
lina tate Board of Health, made a complete and thorough in-
pection of the entire ho pital, in the city and at State Park, from 
1\Iarch 4 through , 1946. 
Durino- June 1946 Lieut. olonel Joseph L. Knapp, recently ap-
pointed uperintendent, We ton tate Ho pital, Weston, Wet 
Virginia, pent everal days here on two occasions visiting every 
department, attending staff ses ions and observing tbe various 
types of therapy. 
U IVER ITY HOUSI G PROJECT 
On April , 1946 a lease of certain lands, adjacent to the Con-
federate oldiers' Home, to the University of South Carolina 
wa ign d by Ron. Christie Benet, Chairman, Board of Regents, 
and the uperintendent of the ho pital. This was approved the 
arne day by Ron. J obn M. Daniel, Attorney General of South 
arolina. 
On February 14, 1946 the reque t by the Univer ity of South 
Carolina for a site on which to provide housing accommodations 
for! students who expect to attend the University under the pro-
vi. ion of the so-called G.-I. Bill of Rights (the Lanham Act) was 
presented to the Board of Regents, with the explanation that the 
property would be merely a loan, reverting to the South Carolina 
tate Ho pital when the emergency no longer exists. A Resolu-
tion wa passed by the Board of Regents authorizing and direct-
ing the Chairman of the Board and the Superintendent of the 
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hospital, ubject to the approval of the Attorney General, State 
of South Carolina, to execute such instruments, etc. as may be 
necessary. 
At the April 14, 1946 Board of Regents' meeting the above 
mentioned approved and igned lease was received and incor-
porated in the minutes, the original being placed in the safe in 
the Treasurer' office at the hospital. 
LEASE-UNIVER ITY HOUSING PROJECT 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
COUNTY OF RICHLAND 
April 1946. 
Pursuant to authority conferred by the General Assembly of 
the State of South Carolina in the Appropriation Bill of 1946·-1947 
and to a resolution duly adopted by the Board of Regents, The 
South Carolina State Ho pital, a body corporate, doe hereby 
lease to The Board of Trustees of the University of South Caro-
lina, a body corporate, for the purposes hereinafter indicated the 
following described property: 
Blocks one (1), two (2) and three (3), as designated on a sur-
vey thereof, prepared by Tomlinson Engineering Company dated 
ovember 26, 1924 tcopied by Robert L. Sumwalt, Engineer, 
February 27, 1946), the said block being respectively more par-
ticularly described as follows: 
Block one (1) is bounded on the North by Confederate Avenue, 
measuring thereon four hundred eighty-five feet ( 485' ), separat-
ing block one (1) from the Confederate Home; on the East by 
Bull Street, measuring thereon three hundred eighty-five feet 
(385' ) ; on the South by other property owners a desicrnated on 
said plat, measuring thereon four hundred sixty and six-tenths 
feet ( 460.6') ; on the W e t by City line, mea. uring thereon three 
hundred fifty-five (355' ). 
Block two (2) commences at an iron pin on the North side of 
Geiger Avenue, ity limit line, as designated on said survey, at 
the ·we tern boundary of the property of The South Carolina 
State Hospital and runs thence in an Easterly direction for a 
eli tance of six hundred eighty-five feet (685') to a point on the 
Eastern side of Bull Street extended ; thence turns and runs in 
a southerly direction, along the Eastern boundary of Bull Street, 
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a extended, for a distance of four hundred and sixty feet ( 460') 
to a point on the South side of a right-of-way for acce s, ingre s 
and egress, said right-of-way to be hereinafter described, and said 
ri"'ht-of-way intersecting with ummerville Avenue on the West; 
thence turns and run along the Southern side of the said pro-
posed right-of-way a di tanceJ of six hundred twenty feet (620') 
to a point on the Southern side of Summerville Avenue, same be-
ing the point of termination of Summerville A venue with the 
property of The South Carolina tate Hospital; thence turns and 
run in a northerly direction along property line of The South 
Carolina State Hospital a distance of four hundred fifty feet 
( 450' ) to the point of beginning. 'fogether with a right-of-way 
for access, ingress and egress to the tenant and their families, 
said tenant to be students at the niversity of South Carolina1 
who may occupy as , uch students the buildings to be constructed 
on the property herein lea eel; the first said right-of-way to be 
approximately thirty feet (30') in width and extending from 
Geiger Avenue on the West, as de ignated on said plat, to Bull 
Street, as extended, on the East, as designated on said plat; the 
second said right-of-way for the purposes indicated to be ap-
proximately thirty feet (30') in width, extending from Summer-
ville A venue on the We t, as designated on said plat, to Bull 
treet, as extended, on the East; the said rights-of-way to termi-
nate upon the expiration of this lease, as hereinafter set forth. 
Block three (3) commence at a point at the northeasterly 
corner of the inter ection of Bull Street and Colonial Drive and 
runs thence in a northerly direction, along Bull treet, for a dis-
tance of fi e hundred fifty-five feet (555' ) ; thence in a north-
easterly direction for a distance of two hundJ:ed twenty-five feet 
(225' ) ; thence turning and running in a line sub tantially parallel 
with Bull Street for a distance of five hundred seventy feet 
(570' ) to a point on the north side of olonial Drive; thence in 
a southwesterly direction, along the north side of Colonial Drive 
to the point of b ginning. 
All of aid blocks are designated in red on aid Sumwalt copy 
of Tomlin on Engine·ering survey, above referred to. 
Together with the right to lay, construct, and maintain sewage, 
telephone, and power line , neces ary for the use and enjoyment 
of the above de cribed property to, through, in and over other 
property of the State Hospital. 
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The South Carolina State Hospital reserves the right for access, 
ingress and egress to the cemetery designated on said plat over 
the road thereto presently laid out and established. 
The purpose of thi lease is to permit the use by The Board of 
Trustees of the Univer ity of South Carolina of the above de-
scribed property by constructing thereon housing accommodations 
for Veterans who served in the military or naval forces of the 
United State during World War l o. II, and their familie , under 
the authority, powers and limita~ions conferred by the Lanham 
Act, as amended, (Title Five of the Lanham Act, Public Law 
849, 76th Congre , as amended, particularly by the Amendment 
embodied in Public Law 292, 79th Congress) , and any extension 
thereof. 
The Veterans who occupy said housing accommodations will be 
students at the Univer ity of South Carolina. 
It is understood and agreed that the title to the housing ac-
commodations con tructed on said land shall remain in The Board 
of Trustees of the University of South Carolina, but upon the 
express condition that upon the termination of the Lanham Act, 
above referred to, The Board of Trustees of the University of 
South Carolina hall forthwith demolish and remove said housing 
accommodations at its own cost, and at such time all rights 
granted under this lease shall terminate. 
This lease is made expressly subject to the following condition: 
If said above described property, or any part thereof, is used or 
occupied for any other purpose than that hereinabove indicated, 
this lease shall terminate and the lessor shall have the right to 
immediate pos ession. • 
I WITNESS WHEREOF The South Carolina State Hospital 
has caused thi instrument to be signed by Christie Benet, Chair-
man, Board of Regents, and Doctor Coyt Ham its Superintend-
ent, thereunto duly authorized this 8th day of April, 1946. 
Witnesses: 
(s) Myrtle Coleman 
(s) Ethel P. MeLee 
SOUTH CAROLINA STATE HOSPITAL 
By (s) Christie Benet 
Chairman, Board of Regents 
By (s) Coyt Ham 
Superintendent 
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STATE OF 0 TH ROLINA 
0 NTY OF RICHLA ID 
PER ONALLY appeared before me Myrtle oleman and made 
oath that she saw South arolina State Ho pital, by Christie 
Benet, Chairman, Board of Regent , and Doctor oyt Ham, Su-
perintendent, ign, seal and a the act and deed of said South 
Carolina tate Ho pital deliver the within written lease; and 
that he with Ethel P. 1:cLee witne ed the execution thereof. 
WORN to and subscribed before 
me thi th day of April, 1946. 
(s) Ethel P. MeLee (Seal) 
Notary Public for outh Carolina. 
( ) Myrtle Coleman 
I , John 1\I. Daniel, Attorney General for the tate of South 
arolina, do hereby approve the above lea ·e, a to form and 
execution. 
April , 1946 ( ) JOHN M. DANIEL 
Attorney General for 
outh arolina. 
ee ubsequent annual reports for information regarding addi-
tional acreage for the niver ity Housing Project. 
HO PI'l'AL PROBLEM 
The two major problem of the year continued to be the ex-
treme difficulty in ecuring adequate upplie of all kinds; and 
the shortage of per onnel in every department. 
'l'~e expected relief did not materialize with the termination 
of World War II ho tilities and the discharge of members of the 
Armed Fore s. The demand for workers by industry, the financ-
ial and other inducement el ewhere, and the relatively low tate 
alary chedule with other factors, caused this to be one of the 
most acute problem . 
The tandard of the American Psychiatric Association pre-
scribe 1,112 employees. Today there are 713 employees. Since 
V.E. Day 435 per on have been employed, and of this number 
373 have left the service, bowing a net increase of 73 persons in 
all department · and the majority of thi incease occurred in 
the labor group. 
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The patient population ha teadily increased, and in spite 
of every effort to retain employees and to ecure others, the situa-
tion continue to be eriou . For sometime the hospital has been 
operating with only about fifty per cent-in some departments 
le - of the normal quota of physicians, nurses and attendants. 
A tated in the la t annual report, because of an insufficient 
number of nurse and attendants two of the new building for 
white patient , one for each department, are as yet unoccupied. 
This has neces itated overcrowding of others, and refusing ad-
mission to many who otherwi e would have been accepted. 
PERl\fANEN'r I fPROVEM:E rrrs 
Inabibty to secure materials and labor prohibited any building 
proo-ram, and curtailed to a great extent needed repair and 
replacement . 
Every effort ha been put forth to maintain the physical plant 
in o·ood condition; and realizing that attractive urrounding are 
conducive to improvement, morale and to the reduction of de-
. tructive tendencie , as many wards as pos ible have been painted. 
M:uch general repair work and painting throughout the ho pital 
are urgently needed. 
A will be noted from the architects' report, ketche , e timates 
and applications for grant of fund have been prepared with 
the view of ultimately completing the building program of the 
ho pital. 
A K OWLEDGM:E 'r 
'l'he monthly se sions with the Board of Regents have been 
in pirational and helpful; and appreciation i expre sed for the 
generou · upport given. 
M:uch credit is due tho e of the hospital personnel who have 
cheerfully and loyally a ·sumed many additional dutie imposed 
by the shortage of employees. Grateful acknowledgment i made 
of their earne t endeavor to provide for the e entialneed , com-
fort and ·welfare of the patients. 
A cordial welcome i extended to those who have returned from 
military ervice. 
Gratitude i expre ed to the official of both the white and 
the egro tate ] air As ociation for the many courtesies to our 
patient . 
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The pres throughout the tate has been helpful in every re-
spect; and appreciation i particularly xpressed to The Market 
Bulletin for gratutiou cooperation in our efforts to ecure per-
sonnel. 
Th e ho pital is ind bted to numerou friend for contributions 
of ma"'azine , books, money and gift of various kinds for the 
u e of the patients; and for the liberal re pon e to the appeal for 
fund for the propo ed church. 
Re pectfully submitted 
OY'r HAM, M.D. 
uperintendent. 
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ENSOR RESEARCH FOUNDATION 
Dr. Coyt Ham, uperintendent 
South Carolina tate Hospital 
Columbia, . C. 
Dear Doctor Ham : 
July 1, 1946. 
The annual report of the department of research is herewith 
submitted. 
With the return from military service of Dr. Robert B. Burrows, 
specialist in parasitology, activities in this particular field were 
re umed. The accomplishments will be found in the report rend-
ered to you. 
The En or Re earch Foundation funds have been increased by 
the addition of interest on the principal and by a few small gifts. 
Sincerely yours 
C. F . WILLIAM 
Director of Research. 
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Progress Report 
WILLIAMS MALARIA LABORATORY 
For the year ending June 30, 1946 
Dr. Coyt Ham, Superintendent 
South Carolina State Ho pital 
olumbia, outh arolina 
Dear Doctor Ham : 
I have the honor to submit the annual report for the year end-
ing June 30, 1946 of the investigation conducted by the Malaria 
Re earch Laboratory of the . S. Public H ealth ervice in co-
operation with the South arolina tate Ho pital. 
Research: Investigations in general concerned the host-parasite 
relationships of malaria, man, and mo quito, the- cytology of the 
para ite, the public health hazard of foreign malaria in return-
ing soldier , the prophylaxi. and treatment of malaria, and the 
use of malaria in the treatment of neurosyphilis. 
The male gam tocyte of human plasmodium, ju t before forma-
tion of the gametes (exflagellation), appears to contain 4 pairs 
of chromo omes, one of which is heterotypic and may be related 
to sex determination. Two chromatin ma se , repre enting either 
4 or 8 chromo orne , enter the gamete. In certain in tance , game-
tes are formed which do not contain chromation elements and, con-
equently, are sterile. Although the e may appear to fertilize the 
female gamete, infection in mo quito do not result. 
A a re ult of drug studie in cooperation with the Division 
of Physiology, it bas been shown that sulfadiazine and sulfapyra-
zine do not act a a causal prophylactic again t sporozoite induced 
P. vivax and P. falciparum. ulfadiazine possesses no advantage 
a a suppr ive ov r quinacrine (atabrine) . 
Forty-one month after a primary infection of P. malariae, 
partial immunity to reinoculation with the same strain still 
existed. 
It was demon trated that Anopheles maculipennis freeborni 
could ucce fully tran mit P. malariae and P. falciparum. 
I nfection of A. walkeri by the St. Elizabeth train of P. vivax 
was obtained. porozoites were developed in the salivary glands. 
A. crucians crucians transmitted P. vivax (1 mosquito). 
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At Manning, South Carolina, field studies showed that native 
cases of malaria, usually asymptomatic, might infect mosquitoes 
even with a very low parasite count. The mosquitoes were in-
fected in the winter, as well as in the warmer months. 
A laboratory was maintained during most of the year at Moore 
General Hospital, Swannanoa, North Carolina, to study foreign 
malarias. The following point in foreign viva.x malarias were 
brought out: • 
1. There seems to be little or no immunity between foreign and 
domestic malarias. 
2. Relapses tended to follow a pattern according to individuals. 
An individual with a high parasite count during one relapse would 
be likely to show high counts during other relapses. Similarly, 
some individuals produce gametocytes more consistently than 
others. 
3. Little difference in para ite levels were exhibited during 
early and late relap es. Parasite levels were similar in Pacific 
and Mediterranean ca es, but in the latter, a high production of 
gametocyte was noted. 
4. Relap es fell into 3 general patterns: (a) parasite relapse 
with clinical symptom ; (b) para ite relapse without symptoms 
between 2 clinical relapses; and (c) terminal parasite relapse 
without symptoms. All 3 of these types infected mosquitoes. The 
asymptomatic relap es (b and c), becau e of greater likelihood 
of exposure to mosquitoes, might constitute a greater public 
health hazard than the clinical relapses. 
5. eurosypbHitic American Negroes showed a general resist-
ance to foreign P. vivax a compared to white neurosyphilitic 
patient who were virtually non-immune. The difference was 
statistically significant. 
Stud!ies on filariasis: 
a. Fourteen specie of native mosquitoes were fed on a patient 
infected with Wuchere·ria bancrofti from Bora Bora in the French 
Society I land . Microfilariae were present in the peripheral 
blood stream. 
b. Culex pipiens and C. quinquefasciatus were high susceptible. 
Low grade infection were found in C. erraticus, C. salinarius, 
Anopheles punctipennis, Aedes triseriatus, A. aegypti, A. atropal-
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pus, and Mansonia perturbans. A. walkeri was found to be mod-
erately to highly susceptible but the number dissected was small. 
o infection was found in Anopheles quadrimaculatus, A. m. 
freeborni, Aedes atlanticus (or tormentor, ) and Psorophora ferox. 
c. A periodicity of the microfilariae was demonstrated, the 
larvae being most numerous in the peripheral blood stream dur-
ing the afternoon daylight hours. Larvae were present through-
out the day and night, the ratio between the mean high and 
low counts being 3.2. 
Over half a million mosquitoes were r eared in the in ectary for 
malaria transmi sion studies with domestic and foreign malarias. 
Thi laboratory continues to be a center for distributing malaria 
inocula for the treatme:r;tt of neurosyphilitics. One hundred thir-
teen hipment of blood, containing 172 inocula were made. In-
formation of the use of malaria was frequently supplied in re-
pon e to requests . 
Local inoculations of the South Carolina State Hospital patients 
by blood and mosquitoes according to pecies of malaria were 
as follow : 
Plasmodium vivax ___ ___ __ ______ __ 47 
P. malariae__ _____ ____________________ 52 
P. falciparum ____ ___ _____ ___ ___ __ ___ _ 19 
everal te hnicians of Malaria Control in War Areas were given 
training in the di section of mo quitoes and the detection of 
malaria infections. 
Large hipments of mosquito eggs to help establi h insectaries 
were made to : Univer ity of Chicago, the Army Medical School, 
and to London, England. 
Three lectures on malaria were given to the enior class and 
one lecture to the sophomore class of the Medical College of 
South arolina. Another lecture wa given to a class in biology at 
the niver ity of outh Carolina. 
A branch laboratory to carry on malaria research was estab-
li bed at the Milledgevme State Ho pital, Milledgeville, Georgia. 
A paper entitled "The Infectivity of Foreign Malarias to 
Anopheline of the Southern United States'' was given the J ef-
fer on Award for out tanding research by the South Carolina 
Academy of cience for 1946. 
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Besides the Director, the other staff members of the laboratory 
are : Dr. Robert W. Burgess, entomologist; Dr . Mary Stuart 
MacDougall, consultant; Mr. WHliam M. May, Mr . Clarice M. 
Young, and Mi s Margaret Fanning, technicians; Mis es Elizabeth 
G. Williams and J ean A. Ruckle, stenographers. 
The papers published or in pre s are: 
Published: 
1. Moore, J. A., Young, M.D., Hardman, N. F., and Stubbs, 
T. H.-'' Studie on Imported Malarias: 2. Ability of California 
Anopheline to Transmit Malaria of Foreign Origin and other 
Considerations." Jour. National Malaria Society. 4 (4) :307-29. 
Dec.- 1945. 
2. Young, M. D., Stubb , T. H., Ellis, J. M., Burge s, R. W ., 
and Eyles, Don E.-" Studies on Imported Malarias: 4. The 
Infectivity of Forei()'n Malarias to Anophelines of the Southern 
United tates." Amer. Jour. Hyg.-43 (3) :326-41. May-1946. 
In Press: 
1. Hardman, N. F.-' ' Studies on Imported Malarias : 3. Labora-
tory Rearing of Western Anophelines." Jour. National Malaria 
Society. 
2. Youn()', 1\L D., Elli , J. M., and Stubbs, T. H. "Studies on 
Imported Malaria : 5. 'rransmis ion of ] oreign Plasmodium vivax 
by Anopheles quadrimaculatus To Neuro yphilitic Patients." Am. 
Jour. Trop. Mecl. July, 1946. 
3. Young, M.D. and Burgess, R. W. "Plastic Cages for In-
sect . '' Science. 
4. Burge , R. \V. and Young, M.D.-"The Experimental 
Transmi sion of Plasmodium falciparum by Anopheles maculi-
pennis freeborni." Jour. J ational Malaria Society. 
5. Young, M. D. and Burge , R. W.-"The Tran mi ion of 
Plasmodium malariae by Anopheles maculipennis freeborni. '' 
6. Burge s, R. W.-" Pigmentation as a Specific Character in 
Certai11 Anopheline Pupae." Jour. National Malaria Society. 
7. MacDougall, M. " ytological Studies of Plasmodium: 
1. The Male Gamete.'' 
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Coatney, G. R., Cooper, W . C., Young, lVI. D., and McLendon, 
S. B.-" tudies on the hemotherapy of Human Malaria: 1. The 
Protective Action of ulfadiazine and Sulfapyrazine against 
Sporozoite-Induced falciparum Malaria.'' 
9. Coatney, G. R., Cooper, W. C., Young, M.D., Burgess, R. W. 
and Smarr, R. G.-'' tudies on the Chemotherapy of Human 
Malaria: 2. uppre sive Effect of Sulfadiazine and Sulfapyrazine 
against porozoite-Induced vivax Malaria.'' 
10. Eyle , D. E. and Most, H.-"Infectivity of Pacific Island 
Wuchereria banorofti to Mosquitoes of the United States." 
11. Eyle , D. E. and Hunter, G. W., and Warren, V . G.-"The 
Periodicity of Microfilariae in Two Patients with Filariasis Ac· 
quired in the South Pacific.'' 
Respectfully submitted 
MARTIN D. YOUNG 
Director. 
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REPORT OF ARCHITECTS 
Dr. Coyt Ham, Superintendent 
South Carolina State Ho pital 
Columbia, S. C. 
Dear Doctor Ham: 
July 1, 1946. 
We submit om report for the year ending June 30, 1946. 
No new construction at Columbia or State Park has been done 
under our supervision. Our service during the year has been 
principally in connection with maintenance and repairs. 
At the request of the Superintendent and the Board of Regents 
we made preliminary sketches and estimates covering a long 
range building program leading to the ultimate completion of 
the South Carolina State Hospital. 
Included in the study was a complete new institution at State 
Park for a egro Training School (for the mentally deficient). 
Con truction of the first unit of this institution will release 238 
beds at State Park for the Negro mentally ill patients. 
The following applications were made to the Federal Works 
Agency r equesting Advance Planning Funds based on some of 
the above mentioned sketches and estimates: 
STATE PARK 
Administration Building ______________ _____ ______ __ _______ __ ., _______ ........ $ 58,750.00 
Training School-First Priority Group .... . ------ ---------- -- --- -- 941,330.00 
Training School-Second Priority Group ........................ 502,415.00 
Training Schoo~-Third Priority GrOUP --- ------------ ------- ------ 624,300.00 
Other sketches and estimates were made, for which no applica-
tions for Advance Planning were made, as follows: 
COLUMBIA 
Church Building __ _______ _ ., _____________________________________ __ ____ ___ ___ ______ _ $ 3,950.00 
Central Shop Building·---- -- ----------------- -------- ------- ------- --- ----- --- --- 62,564.00 
STATE PARK 
Central Heating Plant.._ ______ __ _______ ., _____ ___ ___ _______ , ___ .,, ____ ., .. __ .,$472,953.00 
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In addition to the above, a preliminary application for con-
struction grant of funds was made for the Building for Patients 
with Criminal Tendencies at a cost of $225,000.00. Plans and 
specifications for this building have already been completed. 
Respectfully submitted 
LAFAYE, LAFAYE & FAIR 
Architects. 
per R. S. Lafaye. 
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STATISTICAL TABL·ES 
PSYCHOSES OF FIRST ADM ISS IONS 
PSYOHOSE 
Psychoses with Syphilitic Meningo-Encephalitis (General Paresis) ...• 
Psychoses with Other Forms of Syphilis of the Central Nervous System 
Congenital Syphilis ........ . ...... . .............................. .. 
Psychoses with Epidemic Encephalitis ............ . ........ .... ...... .. 
Psychoses with Other Infectious Diseases ............................ .. 
With other infectious disease-Arthritis, Pneumonia, Tubercu· 
losis, undetermined . . .. ... .. . ... .................. .. .... ... . . . . 
Alcoholic Psychoses ............... ... ........ ........ ...... . .. ... . . ... . 
Pathological intoxication ..•••• • •• ••••.•• . •••. . ••• ••. . .. .• .•••.• ••• 
Delirium tremens .•.•••. ... •.... •.. ••• ••• •••...••• •.. .• •••• •. •••• •. 
Paranoid ...... . ... . .. . . , .......... , .... ... ....... .... ...... ..... . 
Acute hallucinosis .................. . ........... . .. ........ ....... .. 
P sychoses Due to Drugs or Other Exogenous Poisons ........ ...... .. . 
Due to metals (lead) .................. .. ......................... . 
Due to opium and derivatives . . . . ...... . ................. . ....... . 
Due to other drugs ............... . .......... ... . .. .... ...... ..... . 
Traumatic Psychoses .... .... ....... . ....... . . ....... ... .... ... ........ . 
Epilepsy . . .... .. .......... ... . .... . . . ....... ..... . ............... . 
Post-traumatic personality disorders •.•.•..•• • •••.••.•.••• .• •••.. • • 
Psychoses with Cerebral Arteriosclerosis .. ... . .... .. .. ... .. ..... ... . .. . 
Psychoses with Other Disturbances of Circulation ................... . 
'Viih cardio-renal disease ... ... .................. , ... .. ........... . 
Psychoses with Convulsive Disorders (Epilepsy) ........ .. . ..... .. .. .. 
Deterioration ........................ . .................... . .. . .... . 
Clouded states ...... .............. .... ........ ... ......... . ...... . . 
Senile Psychoses .•• .. •••.••.• •••• • • •..••...•••••.••.••.••.••.•••••••••• 
Simple Deterioration ...... .. ................ .. . ............ ...... . 
Presbyophrenic ....................... . .......................... . 
Delirious and confused ....... ... ................................. . 
Depressed and agitated . ...................... . ......... . ......... . 
Paranoid .... . ....... . .............. . ............... . ............. . 
Involutional Psychoses ..... .. ...... ..... ...... .... ........... . ........ . 
Melancholia . .... ...................... . ......................... .. 
Paranoid ...................... . ........ . .............. . .......... . 
Agitated ... . . .. .. .. . ... . ..... ... . . ... . .... ... ........... .... .... .. 
Psychoses Due to Other Metabolic, Etc. Diseases ................... .. 
Exhaustion delirium .. .. .. ...... .. .. ......... ..... .... . . ... . . ..... . 
Alzheimer's disease . ............... .. .. . . . ..... . ..... . .. .... . . . ... . 
Glandular disorder .. . ..... ......... ... ... ..... .. ............ ..... .. 
With other omatic diseases-'ruberculo is, Diabetes, Cardio 
Renal disease, etc . ........ ......... . ...... .............. . .. . .. . 
Psychoses Due to New Growth ....................... .... .... ....... .. 
With intracranial neoplasms .. . .................... ............. .. 
Psychoses Associated with Organic Change• of the Nervous System • . 
With multiple sclerosis . ............. ............ ... .............. . 
With other brain or nervous diseases ............. .... ....... ... . . . 
Psychoneuroses ..................... . . . .. . ......... .. .. ..• ...... . ..... 
Hysteria .... ... ....... . .. ....... .... . ............... .. ........... . 
Psychasthenia •.. ••• •. • .• •.....• . ••• • •.•• ••••••..••••. •••••••••••• 
Neurasthenia ............... ............ .. . .. .... ...... .. .. .. . ... . . 
Hypochondriasis ............... ..... .... .. .. ... ....... .......... .. 
Reactive depression . ....................•..............•.... .. .. ... 
Anxiety state .......... .... ... . ..... ...... ....................... .. 
Mixed ............................... ..... . . ..... ........ ........ .. 
Manic-Depressive Psychoses •.•• •. .•.• ..••. . ..•. . ••• ....•...•.••...••••• 
Manic ... ... ........................ ................ ..... .. . .. .. . .. 
Depressive ........... . ............ . .............................. . 
Mixed ............................................................ . 
Perplexed .. . ................ ... .................................. . 
Dementia Praecox (Schizophrenia) ... . .................. . ............ . 
imple ....................... . ............................ . ...... . 
Hebephrenic .. . .................................................. . 
Catatonic ........................................ . ..... . ........ . . 
Paranoid ......................... ·. · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · ··· · · · · · · 
Paranoia nnd Paranoid Conditions . . .. .. ........ ... .......... .. . ...... . 
Paranoia .... ... .... .. ............ ..•... . .. .•. .. . . . .. . .... ••...•... 
Paranoid conditions ...... .. .. ...... . ........... ...... .... .. ....... . 
Psychoses with Psychopathic P ersonality ... . ...... . ....... . ......... .. 
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PSYCHOSES OF F IRST ADM ISSIONS (Con ti nued) 
m m 
.. .. 
PSYOII O ES .2l~ .,"d o:l o'3 ~ ·-(; ~E to= to ~ .c<> ~:a 3:t:. z:a z~ 0 ~ 
I Psychoses with Mental Deficiency ............ ....................... .. 
Undiagnosed Psychoses .............................................. .. 
11 4 6 4 25 
4 3 2 9 
Total with Psychoses ......................... . ............... . 282 317 225 210 1,034 Without Psychoses 
Alcoholism ..................................................... .. 34 34 Drug addiction .................................................. .. Epilepsy ... ........ ... ...... ....... ..... .............. .... ...... .. Mental deficiency .... ........ .. ...... ............ .. ...... .. ..... . .. 
9 3 
'i 'i 12 
'8 '.j 2 26 7 45 Physical condition .... ....... ..... . .......... ................. .... . 
J:>sychopatbic personality .......................... .. .... ......... . 
4 2 1 7 
12 6 1 19 Primary behavior disorders: 
Conduct disturbances ....... .... .... .. .................. ..... .. imple adult maladjustment . ...... ..................... .. .... . Without mental disorder ........................................ .. 
1 
'i 1 2 8 
'3 11 15 4 4 26 
Total without Psychoses ........................ . ........... .. 85 27 34 11 157 
GRAND TOTAL .................................................. . 367 344 259 221 1,191 
AGE OF FI RST ADM ISSIONS CLASSIFIED W ITH REFERENCE TO PRINC IPAL PSYCH OSES 
WH IT E RACE 
PSYCHOSES 
Psychoses with syphilitic meningo-encephalitis (general 
paresis) •..•........••..................•................. 
Psychoses with epidemic encephalitis ....................... . 
Psychoses with other infectious diseases ....... .. ......... . .. . 
Alcoholic psychoses ...................................... . ... . 
Psychoses due to drugs or other exogenous poisons . . -- ..... . 
Traumatic psychoses ......• • .......... .... .. .. -....... --.- ... . 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis .............. --..... . 
Psychoses with otber disturbances of circulation . ........... . 
Psychoses with convulsive disorders (epilepsy) .. . .......... . 
Senile psychoses .... - ..... -.- .... . .... . ..... . ....... . .. ...... . 
Involutional psychoses . ......... .. . - . . .... -. ------- ... . ..••.. -
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases .. .. .. -- ... . . 
Psychoses due to new growth ... .......• . -- •. --- .. -.---- . . •.. 
Psychoses associated with organic changes of the nervous 
- ~ IZI (.7) Q!l ..,. CCI C) '"1" 10 (.7) «< "'!1' !ZI d") !ZI ~ IZI (l') IZI "'1" IZI (l') IZI ~ ~ t] 
"' I I I I I I I I I I I I ~ I . CIS CJ I- 11""'4!-o C\}1- CN M'- M l-o '"" 1- lt)l-o 1- tOt.. t.ol-o CJ IIII Q ~ I ~ ~ J ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ J ~. J ~ ~ ~ l ~ ~ ~ J ~ ; ] ~3 
1~1~1-=- 1~1~1::. 1~ 1~1::. I ~ ~ :_ ~ ~ ::_ ~ :__ 2./~ ~~~T!"~~-!_ ::_ ~ :__ :_ ~ :__ :_ ~ :__ ::_ ~ ~ ::.1~1~1::.1~1:..1~ 
I 
33 10 43 -. -.. - .. -- -- ...... - - • - -- 8 311 6 2 8 6 2 8 5 -- 5 4 .. 4 . . .. .. 2 1 3 2 2 4 -. ........ .. 
4 2 6 -· ·- -- .. 1 1 ·- 1 1 .... -- 2 .. 2-- - - -- 1 .. 1 .. ·- ·- 1 .. 1 .. · - ·- -- .. ·- -- ·- .. -· ·- .. -· .. .. 
3 1 4 ·- ·- ·- ·- - - -· -· ·- -- · - -· -- -- ·- -· . . ·- .. - · -- - - .. 1 1 -- ·- ·- 2 ·- 2 .. ·- .... .... -· .. ·- 1 .. 1 25 3 28 . . .... . ..... ·-·--- 1 .. 1314 819 9110 3 .. 3 ...... 1 .. 1 ...................... .. 
6 5 11 •. -- ·- -- -- -- -- -- -· -- 1 1 1 1 2 -· 2 2 2-- 2 1 .. 1 .. 1 1 2 -· 2-- -- -- -- ·- .. -- .. -· ..... . 
3 .. 3 ........ ·- .. -- .. -- -- .. -- ·- ...... -- .. 1-- 1 .. -- - - 1 .. 1 1 .. 1 .. ·- -· -- -- .... -- ....... . 
47 49 96 - - . - - - -. . - - - -. - - - - - - - - . - - - .. - - - . . . .. 2 .. 2 .. 3 3 6 3 9 3 6 9 12 10 22 15 15 30 8 12 20 1 .. 1 
17 5 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 2 2 . - 2 5 2 7 5 1 6 4 . . 4 - . . . . . 
11 12 23 2 1 3 2 2 4 1 3 4 2 1 3 . . 1 1 1 .. 1 2 2 4 1 .. 1 .. 1 1 .. -· .......... 1 1 . . ........ .. 
19 17 36 ...•. - ..... - ........ . ......... -............. -. . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 2 1 3 16 16 32 .. ... . 
1126 37 ................................ 2 2 .. 4 4 3 6 9 3 8115 4 9 .. 11 .. 11 ... .. ...... . 
4 812 .. . ........... 11 ....... . .......... 11 2123 ........ 11123112 ..... . ... . .. 
1 1 ............ 1 .......................... 1 1 ...... ... ..... ...... ...... .............. .. 
system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Psychoneuroses ........•..•.......•......•... . .. •.•......... - 26 
3 7 .... . . 1 .. 1 .. 11 ........ 111 .. 12 .. 2 .. 11 .......... . ......... ...... ...... .. .. 
60 86 1.. 1 2 2 4 4 9 13 1 6 7 4 1216 31215 3 9 12 1 5 6 1 3 4 2 1 3 2 1 3 1 .. 1 1.. 1 .... .. 
30 66 . . . . .. 3 1 4 3 1 4 2 6 8 5 4 9 7 613 5 510 4 2 6 3 3 6 1 .. 1 1 1 2 2 . . 2 .. . . . . .. 1 1 Manic-depressive psychoses ............... . ...•...... . --.. . .... 36 
Dementia praecox (schizophrenia).. . . . . . . . . . . . • . • . . . . . • . • . • . . 13 
Para.noia and paranoid conditions............................. 4 
Psychoses with psychopathic personality...... .............. 1 
Psychoses with mental deficiency............................ 11 
Undiagnosed psychoses........................................ 4 
6376 ... ... 3710 6162222022 .. 99178112 . . 33 . .. ................... ........ .. .. .. 
1115 ................................ 11123224 .. 11 .. 33123 ................ .. 
4 5 ........ 111 .. 1 .............. 11 .. 22 .... .. ..... .... . ...... . . .... ........ .. .. .. 
415 ...... 32 5 2132 . . 21122 .. 21 .. 1 ............................ .. ... .... . .. .. 
3 7 .. .. .......... .. ........ 2 .. 2 ........ 22 .. 111 •. 1 .................. 1 .. 1 .... .. 
Total with psychoses ..••.. . •.. .. ... . . .. ••........ . .. . 1282131715991 31 11 4114I16I30I 17I33i50110I34I44126133I59I29134163137132169121127148I21]21]42]19]15]34]25]20]45]28]22]50130128I581 21 11 3 
Without Psychoses: 
Alcoholism .................................... . .......... 341 . . 1 34 .. 1 .... ""1"1"\1 .. 1 2 .. 2 6 .. 611 .. 11,8 .. 8 ...... 5 .. 5 1 .. 1 ...................... .. 
Drug addiction.................................. . ........ 9 3 12 1 .. 1 ...... .. 1 1 ...... 2 1 3 2 1 3 1 . . 1 2 .. 2 1 .. 1 .......................... •• ·· 
Mental deficiency...... . .. .. . • . • .. .. . • • .. . .. .. . .. .. . .. • . . . 8 4 12 . . . . .. 1 . . 1 5 . . 5 1 .. 1 . . 1 1 1 1 2 . . . . .. .. .. . . .. 2 2 . . . . . . .. . . . . . . . . · · · · . · · · · · · · · · 
Physical condition... . ............................. . ...... 41 2 6 .. f .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . • . 1 1 2 .. .. .. 1 1 2 .. . . . . 1 . . 1 .. . . . . . . . . • . .. . . . . 1 . . 1 .. .. . . 
Psychopathic personality.................................. 12 6 18 2 . . 2 212 4 3 . . 3 2 1 3 1 2 3 . . .. . . 1 1 2 . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. .. 1 · · 1 
Simple adult maladjustment... .. . .................. ..... 2 8 10 . . . . .. . . 2 2 . . 1 1 . . 2 2 1 2 3 .. . . . . 1 .. 1 .. . . .. . . 1 1 ........................ · · · · · · 
Conduct disturbance...................................... 1 .. 1 ...... 1 .. 1 . . ...................................... .. ... . ...... . ...... · ·· · · ·· ...... ' 
Without mental disorder.......... . ....................... 15 4 19 1 2 3 1 . . 1 5 1 6 1 . . 1 1 . . 1 .. .. . . 1 1 2 2 . . 2 2 . . 2 . . . . . . 1 .. 1 . · .. · · .. · · · · · · · · · · 
---------------------------------------------
Total without pychoses............................... 85 27112 4 2 6151 4 9 14 3,17 6 3 9 12 7 19 14 2 1613 3 16 4 . . 4 9. 3 12 1 . . 1 1.. 1 .. .. . . 1 . . 1 1 .. 1 
GRAND TOTAL .......................................... 367 344m 7 31o i9 20 39 3136167 i6 37 53 38 4o 78143136 79 60 35 85 35 27 52 aolp F r F r r r r F F F r F r ~ ~ 1 
01 
0 
AGE OF FIRST ADMISSIONS CLASS IFIED WI T H REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
NEGRO RACE 
PSYCHOSES ~ I I I I I I I I I I I I ~ ~ I "' ~f: ~~ ~= &1~ c;;f ~= ::;:: O)f ~f trif ;;f Pcif ~ 0 ~ ,!9: -or:: c: I"' c: d 1 c: af d lc:= ld lea ca ~"0 . ... {:. I s :::. J ::. ~ §:'. I ~ ~ ~ ~ ~ ~ J t'. J ~ ~ t'. tl5 :::. g ~ ~ ~ g ;; I .5 
I Ml F I T IMIF IT IMIF IT I MIF IT IM\F \T \M\F IT IMIF \T \M\F IT \M\F \T \ MIF\T\M\F IT \M\F \T \M\FIT IMIFITIMIFIT ---------------------------------------------Psychoses with syphilitic meningo-encephalitis (general 
paresis) . ....... .... .. ........ .. . . ..... ........ ........ ... 1 61 211821 .. I .. I .. I .. I .. I.. 1 1 2 4 3 7 5 2\ 710 414 13 .. 13 7 4 11 7\s 10 3 2 5 2 1 3 4 1 5 3 .. 3 2 .. 2 
Psychoses with other forms of syphilis of the central ncr· 
vous syste1n . ...... . . . . . .............. . ........... .. . . ... . . 
Psychoses wiU1 other infectious diseases ................... . . . 
Alcoholic psychoses . . .. . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . 9 
TruutnaUc psychoses.. . ... .... . ........ ... .. . ............ ..... 1 
1 
1 
Pgychoses with cerebral arteriosclerosis...................... 29 31 
Psychoses with other disturbances of circulation... .......... 7 11 
Psychoses wilh con,•ulsive disorders (epil epsy)........ .. . . .. 4 7 
Senile psychoses .............................................. 15 15 
Involutional psychoses........................................ . . 2 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases.. .. .. .. .. . .. . 3 2 
Psychoses associated with organic changes of the nervous 
.. ...... 1 1 ........................ , ................................ .. .. 
.. .. ....... ... .. .................. .. I .. 1 1 .................... .. ...... .. 
.... .. 1 .. 1 2 .. 2 3 .. 3 ...... 2 .. 2 1 .. 1 . . .......... .. .............. .. 
1 .... 1 .. 1 ..... . 
9 .... .. 
1 .. .. 1 .. 1 .......... .. .... .... ............................................ .. 
.. .. .. .. .. .. 1 .. 1 2 .. 2 2 3 5 4 610 7 5 12 5 4. 9 5 611 2 5 7 1 2 3 .... .. 
.... .............. .. 112 2 4 .. 2 2 112112 21 3 .. 11112 .... .. 
3 .. 3 .. 11 ........ 33 ........ 11 ....... . .......... ................ .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 7 4 11 8 8 16 ..... . 
so .. "1"1"1"1" 18 ........ 1 1 11 ..... 123 
30 .......... .. 
2 2 ................ .. .......... .. 
: lllil: J i\:J i\'ii:J il'il' iU' il. il::, 1 2 .. .. 5 .. .. 
gystem ............... ................... ................. 1 
Psychoneuroses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Manic-depressive phychoses................................... 32 
4 ! :: :: :: .: :: -~ :: 'i 'i :: 'i\'i :: 'i 'i :: :: :: :: 'i 'i :: :: :: :: :: :: :: ::1:: 1:: :: :: :: .. .. 
55 87 ...... 5 712 5 712 6 9 ,15121224 2 7 9 .. 6 6 1 5 6 .. 1 1 1 112 .......... "1"1"1"1"1" Dementia praecox (schizophrenia) ... ...... . ... .. ... ,..... .. .. 56 47 103 .. .. .. 6 6 12 15 20 35 1110 2110 5 15 8 2 10 3 1 4 1 3 4. .. .. .. .. .. .. 1 .. 1 .. .. .. .. .. .. 1 .. 1 ~ 1g : : :: : : . ~ : : . ~ . ~ . ~ . ~ . ~ J ~. ~ :: . ~ . ~ :: . ~ :: . ~ . ~ :: :: :: :: . i . i : : .J i :: :: :: :: : : :: :: : : :: :: J: Paranoia and paranoid conditions............................ 1 Psychoses wilh mental de[iciency............................ 6 7 8 ................................ 22123 ........ 33 ............................ .. Undiagnosed psychoses ...................................... .. 
Total with psychoses ...... • . ...... ................. . 1225121014351 .. 1 .. 1 .. I15I16I31I26)30I56l24127l5ll31l2l l52l26l20l4.6l22l16)38)16)21)37)16)17l33l10l 9l19)10llll21)13)11)24l13)11)24) 3) . . ) 3 
Without Psychoses: 
Epilepsy . . . . .. . . . . . . . .. .. . .. . . . . .. . . .. . . . . .. . . .. . . . .. . .. . 1/ 1 
Mental deficiency ...................... ... ... .. ........... 26 7 
Physical condition. ... . ... .... .... ...... ....... ....... . . .. 1 
Psychopathic personality................................. 1 
Simple adult maladjustment.............................. 1 
Without mental disorder............... .... .............. 41 3 
2 ...... 1 1 2 
33415718 
1 .......... .. 
1 .......... .. 
1 1 .·. 1 ..... . 
7 1 2 3 1 1 2 
'71" 21'91' 31' 21' 51' 21' i l'31:: :Jal::l·:i 
11 .. 11 
:~l::l:~l::l::!::!::l: : l::l:il::l :il::l :: l::l::l::l:: 
Total without psychoses ................... ....... ... -~~~~~~~~[~~_,!~_,!~_:~~~ !~~~~~_:~~~~~~~_!~_:~J~~~~~~~~~~_!~~~_!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_:~~~_: GRAND TOTAL ...................... .................... 259 221 480 61 3 9 24 19 4.3134 32 66 27 29 56133 22 55 28120 48 22116 38 17 2138 1617133110 9 19 10 ll 2113 1124113 11 24 6 . . 6 
01 
f-' 
52 
DEGREE OF EDUCATION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO 
PRINCIPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
P YCIIOSES 
Psychoses with syphilitic meningo-
encephali tis (general paresis) ..... . 
Psychoses with epidemic encephalitis.-
Psychoses with other infectious diseases 
33 10 43 
4 2 6 
3 1 4 
25 3 28 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 2 22 
1 
32555103 
1 2 2 1 3 
3 
Alcoholic psychoses ..... .......... .. .. .. 1 1 12 i21~ 2J 1 1 1 1 2 
Psycho due to drugs or other 
exogenous poisons .. . .. , ........... . 6 5 11 1 1 
4~ 49 9: 4 '2 '6 
4 1 5 
'3 '3 at 24 5~ 
1 3 4 1 1 
Traumatic psychoses ....... .. ......... .. 2 2 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis 
Psycho es with other disturbances of 
81220 3 6 '9 
circulation .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 17 5 22 4 
Psychoses wilh convulsive disorders 
(epilepsy) ........................ .. 
Senile psychoses ....................... . 
Involutional psychoses ........ ... . . ... •. 
Psychoses due to other metabolic, etc., 
111223 3 
19 17 36 1 
1126371 
diseases .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . 8 12 
Psychoses due to new growth.......... .. 1 1 
Psychoses associated wit.h organic 
4 
2 5 
1 2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 9 3 12 
1 5 6 11 
2 13 4 17 
7 11 18 
2 4 3 7 
4 .. 4 
3 3 6 
1 9 10 
2 7 9 
2 2 
changes of the nervous system.. .. • 4 3 7 1 1 2 2 4 1 1 
Psychoneuroses . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 26 60 86 1 1 1 1 15 36 51 6 12 18 
Manic-depressive psychoses............. 36 30 66 2 2 1 1 12 8 20 15 15 30 
Dementia praecox (schizophrenia)..... 13 63 76 2 2 6 26 32 6 25 31 
Paranoia and paranoid conditions...... 4 11 15 1 2 3 1 4 5 1 3 4 
Psychoses with psychopathic personality 1 4 5 1 1 2 3 3 
Psychoses with mental deficiency....... 11 4 15 6 2 'B · i 'i 3 2 5 1 1 
Undiagnosed psychoses................. 4 3 7 1 1 2 1 3 1 2 3 
1 
1 
1 '2 
7 8 
1 1 
•1 1 
1 1 
4 11 15 
6 6 12 
1 9 10 
1 2 3 
1 1 
1 2 3 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
'i 'i 
1 1 
Without psychoses...................... 85 27 112 5 3 8 2 .. 2 46 10 56 24 8 32 7 6 13 1 .. 1 
TO'l'AL ............... ........... 367 344 711 35 lG ro 6112ls 197146 343 W 112 206 29 53 82 6 612 
53 
DEGREE OF EDUCATION OF FIRST ADM ISSI ONS CLASS IFIED WITH REFERENCE TO 
PRINC IPAL PSYCHOSES 
NEGRO RACE 
E 
'0 
=~ " ~"g e n .:1 .. .. PSYCHOSES ~ ~ '0 ·~ 8'5 ~ ~ " "'w 
'"" 
.. -
0 a ~~ 8<n i:J<n 0 "'" E-o 0 :::>~ 
IMIFIT!MIFIT!M!F!TIMIFIT!M!F!T!MIF!TIM!FI T 
Psychoses with syphilitic meningo· 
61 21 82 26 33 15 encephalitis (general paresis) ...... 7 12 27 5 2 7 1 1 5 5 
Psychoses with other forms of syphilis 
1 1 of the central nervous system ...... 1 1 
Psychoses with other infectious diseases 1 1 1 1 
Alcoholic psychoses .............. .. ..... 9 9 2 2 1 1 6 6 1 .. 1 
Traumatic psychoses .................... 1 1 1 1 
'8 io 'i '2 Psychoses with cerebral arteriosclerosis 29 31 60 13 12 26 7 17 1 '8 '8 
Psychoses with other disturbances of 
circulation 7 11 18 3 4 7 1 1 3 3 6 1 1 s 3 
Psychos s with ~~~_;,; j ~i~~ 'cii~~;d~;; .... 
(epilepsy) ............ ... ....... ... 4 7 11 1 2 3 
':i 2 4 6 1 1 1 1 eni1 e psychoses ....... . ...... . . .. . .. ... 16 16 30 4 7 11 3 2 4 6 6 '4 10 
Involutional psychoses ... . ... . . . .. .. .... 2 2 1 1 1 1 
Psychoses due to other metabolic, etc. 
diseases 3 2 5 1 1 .. 2 2 4 
Psycho es as~~i~i.;d · ~lth · ~~g~~i~ · · '· · 
changes of the nervous system .•... 1 1 1 1 
'2 Psychoneuroses ... ...... ........ .. ..... 4 ii 2 2 2 .. llfanic·d pressive psychoses ...... .. ..... 32 55 87 3 8 6 6 20 34 64 2 6 8 1 1 1 6 7 
Dementia praecox (schizophrenia) ...... 66 47103 13 9 32 8 3 11 24 24 48 s 6 9 1 1 2 7 4. 11 
Parnnoia and paranoid conditions .. . , .. 1 7 8 2 2 1 6 6 
Psychoses with mental deficiency ...... 6 4 10 3 1 4 3 3 6 
Undiagnosed psychoses .................. 2 2 i5 1 1 1 1 '4 'il Without psychoses ...................... 34 11 45 3 18 9 2 11 6 3 8 1 1 .. '1 
- - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -TOTAL .................... .... ... 259 221 480 86 64140 45 8 63 89109 198 12 18 30 3 4 7 24 28 62 
54 
ENVIRONMENT OF F IRST ADM ISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
PSYCHOSES 
Psychoses with syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) .... ... ...... .... .. 33 10 43 20 7 Z7 13 3 
Psychoses with epidemic encephalitis ....•........................................... 4 2 6 1 2 3 3 .. 
Psychoses with other infectious diseases ..... . ..... . .. . . .... .. ..... .... . .... ... ..... 3 1 4 1 1 2 2 .. 
Alcoholic psychoses .. . ........ .. . . . .. ..... . ......... ... . ...... .... . . .... . ..... . . . ... 26 3 28 17 2 19 8 1 
Psychoses due to drugs or other exogenous poisons ........... , ........... , ... , ..... 6 5 11 2 5 7 4 .. 
Traumatic psychoses ... ... .. ... ..... . . .... .. . .... ........ .......... .... .... .. . .. . .... 3 3 1 32 1 2 i7 Psychoses with cerebral arteriosclerosis .. .. ............... ........................ 47 49 96 22 54 25 Psychoses with other disturbances of circulation ... , ................ . ............... 17 5 22 4 1 5 13 4 Psychoses with convulsive disorders (epilepsy) ...........•.......................... 11 12 23 4 8 12 7 4 Senile psychoses .................... .. .. . ...... . ........ . .... ........... ..... ........ 19 17 36 7 14 21 12 3 Involutional psychoses ........... . ................... ..................... .... ....... 11 26 37 3 17 20 8 9 Psychoses due to other metabolic, etc., diseases .. . ...... . .. ... .. .... . .. .. . ... .. . .. . 4 8 12 .. 6 5 4 3 Psychoses due to new growth . .................... . ........... ....... ..... . . ........ .. 1 1 .. 1 Psychoses associated with organic changes of the nervous system ........... . .... . . 4 3 7 3 .. 3 1 3 Psychoneuroses 
. ·p~y~l;~~~~:: : ::::: :: ::::::::::::: :: : :::: ::::: : :: :::::::::::: ::: ::::: 26 60 86 15 37 52 11 23 Manic-depressive 36 30 66 24 23 47 12 7 Dementia praecox (schizophrenia) ................. , ...................... , .... ... .. 13 63 76 8 36 44 6 27 Paranoia and paranoid conditions . ...... . , ... .. . . . ......... .. ... ..... ... , ........ , .. 4 11 15 2 8 10 2 3 Psychoses with psychopathic ']lersonality ........................................ . ... 1 4 5 .. 3 3 1 1 Psychoses with mental deficiency .... . .............. .... .. . .. ..... . .......... . ..... 11 4 15 7 2 9 4 2 Undiagnosed psychoses . . ... .... .. . . ........ . ... ......... .... ... ... ........ ... .... . .. 4 3 7 2 2 4 2 1 Wi thout psychoses . .................................................................. 85 27112 53 22 77 30 5 
16 
3 
2 
9 
4 
2 
42 
17 
11 
15 
17 
7 
1 
4 
34 
19 
32 
6 
2 
6 
3 
35 
- - - - - - - - -TOTAL . .. .. ... . ............. . . ...... .......... ........ .. .. . ......... .. ........ 3671344 711 198 227 426 169 117 286 
ENVIRONM ENT OF FIRST ADM ISSI ONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINC IPAL PSYCHOSES 
NEGRO RACE 
PSYCHOSES 
Psychoses with sy.philitic meningo-encephalitis (general paresis) ................... 61 21 32 27 18 45 34 
Psychoses with other forms of syphilis of the central nervous system.. .... .. ....... 1 1 1 1 
Psychoses with other infectious diseases............................................. 1 1 1 1 
Alcoholic psychoses.................................................................. 9 9 7 7 · 2 2 
Traumatic psychoses. . . .. .. .. . . .. . . . . . .. . .. . .. .. .. . . . . . .. . .. . . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. 1 1 .. 1 .. 1 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis............................................ 29 31 60 6 17 23 23 14 37 
Psychoses with other disturbances of circulation.......... .... . .... ....... . ....... .. 7 11 18 1 6 6 6 6 12 
Psychoses with convulsive disorders (epilepsy)...................................... 4 7 11 .. 4 4 4 3 7 Senile psychoses..................................................................... 15 15 30 1 7 8 14 8 22 
Involutional psychoses.............................................................. 2 2 1 
1
1 •
3
. 1 1 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases.. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 3 2 5 1 1 4 ~=~~~~~~~~s;sci~~~~-~~i.t~-~~~~:~.~-~~~~.~:.~~~ .. ~~~~-~:'~~:::::::::::::::::: 1 .4 ~ 'i "i 1 .3 ~ Manic-depressive psychoses........................................................... 32 55 87 12 30 42 20 26 45 
Dementia pra cox (schlzophrenia)................................................... 56 47 103 31 29 50 35 18 53 
Paranoia and paranoid conditions..................... .... ......... .. ....... ... ..... 1 7 8 1 3 4 4 4 
Psychoses with mental deficiency.................. . ................................ 6 4 10 3 3 6 3 1 4 Undiagnosed psychoses........................ ............... .. ... .... .... ........... . . 2 2 2 2 
Without psychoses................................. ................ .................. 34 11 45 11 5 ii; 23 6 29 
TOTAL .................. .. ........ ........ . ................................... 269 221480 90126 216169 95 264 
55 
ECONOMIC CONDITION OF FIRST ADMISSIONS CLASSI FIED WITH REFERENCE 
TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
PSYOIIOSES 
Psychoses with syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) ..• .... 
Psychoses with pidemie encephalitis ................................... . 
Psychoses with other infectious diseases ....................... .. ....... . 
Alcoholic psychoses .... ................ . .............. .. ................ . 
P sychoses due to drugs or other exogenous poisons ...... .... ........ .. .. 
Traumatic psychoses .............................................. , .... .. 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis .............. .. ................. . 
Psychoses with other disturbances of circulation .. , ...• , ..............•. 
P sychoses with convulsive disorders (epilepsy) ........................ .. 
Senile psychoses., ...................................................... ,. 
Involutional psychoses .. , ... , .... , .............. , ....................... . 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases ................ ....... .. 
Psychoses due to new growth ...................................... .. .. .. 
Psychoses associated with organic changes of tl1e nervous system ...... . 
Psychoneuroses .... .. .................. .. ............................... . 
Manic-depressive psychoses ........ .. ............................ . . .... . .. 
Dementia praecox (schizophrenia) ...................................... .. 
Paranoia and paranoid conditions ...................... . ................ . 
Psychoses with psychopathic personality .............................. .. 
Psychoses with mental dellclency ............................... ... .... .. 
Undiagnosed psychoses ...... , .......... , ................................ . 
Wi thout psychoses ....................................................... . 
3 
0 
E-
33 10 43 
4 2 6 
3 1 4 
25 3 28 
6 5 11 
3 3 
47 49 96 
17 5 22 
111223 
19 17 36 
11 26 37 
4 8 12 
1 1 
4 3 7 
26 60 86 
36 30 66 
13 63 76 
4 11 16 
1 4 5 
11 4 15 
4 3 7 
8527112 1 
.. 
~ 
., 
" 
"' 
"' ~ 
1 
1 
1 
33 
4 
3 
25 
6 
3 
47 
17 
1 11 
2 17 
11 
1 4 
... 
" '§ 
~ 
10 43 
2 6 
1 4 
3 28 
5 11 
3 
49 96 
5 22 
1122 
16 33 
2637 
7 11 
1 1 
4 a 7 
26 60 86 
36 30 66 
13 63 76 
4 11 16 
1 4 5 
11 4 16 
4 3 7 
1 84 27111 
"' ~ 
0 
8 
0 
0 
1 1 
TOTAL ............................................................ 3671344 711 2 5 364 341 705 1 .. 1 
ECONOMIC CONDITION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
NEGRO RACE 
., 
" .. p YCIIO ES ., 
'E " .. 
"' 0 
"' (:- Q 
-. 
-~ 
:::; 
\ u\F\T\ MIFITi MIFI T 
I 
61 21 82 
.. I 61 21 82 1 1 .. 1 1 1 1 1 1 
9 9 9 9 
1 .. 1 1 1 
2931 60 29 31 60 
7 11 18 7 11 18 
4 7 11 4 7 11 
16 15 30 16 16 30 
2 2 
'3 2 2 3 2 6 2 5 
1 
• 4 1 1 1 
• 32 ol 4 3255 87 5587 
66 47 103 1 1 55 47102 
1 7 8 1 7 8 
6 4 10 6 4 10 
2 2 2 2 
34 11 45 1 1 33 1144 
Psychoses with syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) .. , .............. .. 
Psychoses with other form of syphilis of the central nervous system ............. . 
Psychoses with other infectious diseases ......... ... .. .. ... ... ..................... .. 
Alcoholic psychoses ....... . ........................................................ . 
Traumatic psychoses ............... ....... ... . ........ • ............................ .. 
P sychoses with cerebral arteriosclerosis ............................................ . 
Psychoses with other disturbances of circulation ................................. .. 
Psychoses with convulsive disorders (epilepsy) .................. . ............. . .... . 
Senile psychos s .......... . ............. · .... · .... · · .. · · · .. · ..... • .. • ............... . 
Involutional psychoses ................. ···· ....................... . ................ . 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases ................................... . 
Psychoses associated with organic changes of the nervoua system ................. . 
Psycboneuros s ............... · .. · .... · • ....... · · · · · · .... · · .... · .. · ............... .. 
Manic·depressive psychoses ..... : ... . .............................................. .. 
Dementia praecox (scblzophrema) ........................ ......... ............... .. 
P aranoia and paranoid conditions .................................................. . 
Psychoses with mental de!iciency .............. · · .......... . ................ , .... .. . 
Undiagnosed poychoses .... ..... ...................... · · ....................... ... .. . 
Without psychoses ... .............. .. ... • ....... · · ........ • .... • .................... . 
---------TOTAL ... ......... ............ ................................................ 259 221480 2 .. 2 257 221478 
56 
USE OF ALCOHOL BY FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
'g 
~ ~ 
;: 
~ :; ~ il e .. PSYCHO ES 
" 
.. c. .. 
~ c. s <.1 \ ~ 8 .. = ;j .. 
.5 c E-< E-< t:l 
Pzychoses with syphilitic meningo-encephalitis (general 
paresis) ............. .... ..........................•...... 33 10 
4 2 
3 1 
43 20 
6 2 
4 2 
28 
72711213 ..... . 2 1 3 
Psychos s with epidemic enc phalitis ...................... .. . 2 4 2 . . 2 ....•...•. 
Psychoses with other infectious diseaMes ..................... . 
Alcoholic psychoses ......••................•... .............•. 25 3 
6 5 
3 
-~ 3 ·· :: ·· 25 ·a 28 .~ :: .~ 
. . 3 1 1 "2 2 4 6 . . . . . . Psychoses due to drugs or other exogenous poisons ........•.. 11 3 
Traumatic psychoses ......... . .. . ..................... .•....... 
Psychoses with cer bra! arteriosclerosis ............ . ........ . 47 49 
17 5 
11 12 
19 17 
1126 
4 8 
.. 1 
3 1 
9641 
22 16 
23 10 
36 18 
37 7 
12 4 
1 .. 
46 8~ : :: : . i :: 1 . . "3 "3 
Pzycboses with other disturbances of circulation •..........•. 
Psychoses with convulsive disorders (epilep y) .............. . 
enile psychoses ... .... .......... . ............. . ... , ......... . 
Involutional psychoses ....................................... . 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases ............. . 
5 21 . .•. 
11 21 1 
1 
1 
1 16 34 
2532 4 •• 
1 . . 1 
2 ... . .•.. . . . • 
2 . • . . . . • • . . . • 
4 •. 1 1 
7 11 ••..... . 1 1 .. . .. . 
Psychoses due to new growth •.............................. . . 1 1 ..... . . .......... . 
Psychoses associated with organic changes o! the nervous 
system . . . . . . .. . .. . . .• . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . • . . . . . . • . 4 
Psychoneuroses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 26 
Manic-depressive psychoses.................................... 36 
Dementia praecox (schizophrenia)............. .. .... ........ . 13 
Paranoia and paranoid conditions... .. .... ... ................. 4 
Psychoses with psychopathic personality...................... 1 
Psychoses with mental deficiency............................. 11 
Undiagnosed psychoses........................................ 4 
~ ~ ~ 5r .J. ·5 ·5 10 1 ·i 2 ·· ·a ·a 
30 66 27 27 54 ~ 1 9 . . . . . . "i 2 3 
63 76 10 60 70 2 2 4 . . . . . . 1 1 2 
1115 3101311 2 .... ····•·•· 45 . . 22112 .. 11 .... 
41574113 . . 3 . .•... 
372241 .. 11 
1 
1 
3 
1 .. 
.. 1 .. 1 
2 Without psychos s.......... ... .................... ........... 85 27 112 22 13 35 17 7 24 45 5 50 1 
TOTATJ .. . ... . .....•..•...•..........•..•............... 367 344 711219 293 512 65 22 87 75 15 00 8 14 22 
I 
USE OF ALCOHOL BY FIRST ADMISSION S CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINC IPAL PSYCHOSES 
NEGRO RACE 
P YCHOSES 
61 21 82 33 19 52 15 
Psychoses with syphilitic meningo-encephalitis (g neral 
paresis) ............... ·. · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Psychoses with other forms of syphj]is of the central nervous 
system • . . . .. . . . . . . .. . . .. .. . •.. . . . .•. . .. . • .. .• . . . . .. . •. . .. 1 1 
Psychos s with other infectious diseases...................... 1 1 
Alcoholic psycbooes. ............ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 9 9 
Traumatic psycho •·.......... . ....... ............. .... .. .... 1 1 1 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis...................... 29 31 60 14 
Psychoses with other disturbances of circulation............. 7 11 18 6 
Psychoses with convulsive disorders (epilepsy).... .... ....... 4 7 11 3 
en lie psychoses..... . .... . .............................. . . ... 15 15 30 10 
Involutional psychoses. ................ .. ..... ..... ......... . .. 2 2 
Psychoses due to other metabolic, etc. dioeas s.............. 3 2 5 
Pzychoses a88ociat d with organic changes of the nervous 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
31 45 
11 17 
7 10 
1525 
2 2 
2 4 
system ........ . ...... • ...•......•.....•..•..•......•.. . .. 1 1 1 
7 
1 
3 
1 
Psychoneuroses . . . . . • • . . . . . • . • . . • • • . • • . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . • . . 
3
.
2
• 
tunic-depressive pflyC'hoses ....... .. ...... . ............ . ..... . 
Dementia praecox (schizophrenia). . .... ... ... ..... .... ... ... . 56 
Paranoia and paranoid conditions ..•... '".................... 1 
Psychos s with m ntal deficiency............................ 6 
4 •. 4 4 5587~5270 9 
4p~ 27 4~ 7~ 1~ 
ndingnosed psychoses ... . .•.••...........•....••..•...•..••.. 
Without psychoses........ . . . .. ... ..... ..... ..... . ............ 34 
4104481 
2 2 2 2 
11 45 17 11 28 6 
16 11 
9 
7 6 
1 
1 
3 
1 
2 11 5 
19 8 
i "i 
6 io 
11 2 
9 
"6 2 
1 
5 
8 2 
1 
10 "i 
1 
2 
1 1 
2 4 
1 1 
1 
6 14 
57 
MARITAL CONDITION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
PSYCHOSES 
Psychoses with syphilitic meningo· 
encephali tis (g neral paresis) ..... . 
Psychoses with epidemic encephalitis • . 
Psychoses with other infectious disease• 
Alcoholic psychoses ................... . 
Psychoses due to drugs or other 
Tra:~~1i~o~:ycb~~~~~~::: ·. ·.::::: ·. ·.:::::: 
WH ITE RACE 
'i 
"' :5 .... .E 
0 
" 
.. 
E-< ;;; ::a 
331101 431 11 . _I 1 261 9 
4 2 6 1 2 3 2 
3 1 4 1 1 1 
35 3 
2 
1 
25 3 28 4 4 16 a 19 .. 
'i 
" 
0 
., 
~ 
6 11 1 1 4 9 1 1 
1 
1 
6 
.~ 49 ~ 5 1 1 1 1 1 6 10 30 17 47 9 25 34 3 Psychoses with cerebral arteriosclerosis 
Psychoses with other disturbances of 
circulation . . .. . .. . .. . . .. . .. .. . . . .. 17 j5 22 3 1 4 12 13 1 3 
Psychoses with convulsive disorders 
] 'i 
.. ~ :; 0 
" 
> 
,% iS 
2 2 .. 
1 
6 
1 
2 6 
1 
1 
2 
1 
1 
{epilepsy) ........................ .. 111223 
19 17 36 
11 26 37 
9 
3 
6152 5 11 1 1 1 
Senile psychoses ....................... . 
Involutional psychoses .....•...........• 
Psychoses due to other metabolic, etc. 
diseases . .......................... . 
Psychoses due to new growth ......•... 
Psychoses associated with organic 
8 12 
1 1 
149 971623 
3 310203013 4 
1 1 3 5 8 
1 1 
changes of the nervous system... .. 4 3 7 2 1 3 1 2 3 
1 2 3 
Psychoneuroses . . .. . . . . . .. . .. . . .. .. . .. . 26 60 86 8 7 ;-;;
1
15 18 49 fJl 3 3 1 "i 
Manic-depressive psychoses .............. 36 30 66 10 8 ~~ 22 17 39 1 2 2 2 4 'i '2 '3 
Dementia praecox {schizophrenia)...... 13 63 76 10 26 36 2 32 34 1 1 1 2 3 2 2 
Paranoia and paranoid conditions...... 4 11 15 . . 2 2 3 G 9 3 4 . . . . 
'i 
" ~ 
"' ~ p 
1 1 
1 1 
Psychoses with psychopsthi!' personality 1 4 5 1/ 1 2/ .. 2 2 .. .. .. .. .. .. .. 1 1 
i~~~!Ft~i;~~:~:~~~-.~~~··~.'~:~~~:::::: J J1:il Jl i~l Jl4!1 Jl Jpl'il.~t·~ :~ ·~ :i ::, :i :: :: :: 
TOTAL .... ....................... 267 344 711103 79 182 2091185 394129 58 87 18 16 34 6 6112 2 .. 2 
NEGRO RACE 
Psychoses with syphilitic meningo· 
ncephalitis {general paresis)...... 61 21 82 2 6381351 6 51112 13 1 . . 
Psychoses with other forms of syphilis 
of the central nen •ous systrm ..... 1 .. 
Psychoses with other infectious diseases 
1 
1 1 1 .. 
Alcoholic psychoses .................... . 
Traumatic psychoses ................... . 
9 1 
1 1 
6() 5 
1 6 6 
2 ~20i.535 Psychoses with cerebral arteriooclerosis 
Psychoses with other disturbances of 
circulation . . .. . . . .. .. . . . . .. ... . . . . . 7 11 18 2 2 2 7 
Psychoses with convulsive disorders 
{epllepgy) ........................ . 
en i1 e psychoses . ...................... . 
Involutional psychoses ................. . 
4 7 11 3 1515302 
2 2 
Psycho es due to other metabolic, tc. 
diseases ..... . ..................... 3 2 2 
3 
5 
6 1 
7 7 
2 3 
3 10 
2 2 
2 1 2 3 
Psychoses a oc!ated with organic 
changes of the nervous gystem..... 1 1 1 1 
6 
Psychoneuroses . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 4 4 2 2 1 1 l anic·depr~ssive psychoses............. 32 65 87 16 13 29 14 29 43 .
2
. 
D mentia pra!'COx {schizophrenia).. .... 66 47 103 31 17 48 15 23 38 
Paranoia and paranoid conditions...... 1 7 8 . ~ 1 2 3 .. 
Psychoses "'ith mental deficiency...... 6 4 10 3 o 1 1 2 .. 
2 
12i.5 1 
4 5 2 
6 11 
2 
1 
'2 .. 
2 
2 .. 
2 .. 
1 
6 6 
1 3 
2 2 
1 1 ~ ~ 1~ 
1 1 
1 
1 1 
1 
2 
1 "2 
"i 
2 
1 
2 
Undiagnosed psychoses.................. .. 2 2 . . 1 1 1 1 
Without psychoses...................... 34 11 45 27 8 35 3 2 6 2 1 3 1 1 1 1 
TOTAL ........................... 259 221480 100I5811581109110212111W 371oof27J9 461-: 1a G S 
58 
PSYCHOSES OF READM ISSIONS 
~ 
PSYCHOSES ~~ .,o; ~a ~:a "'"' !:::"' 
8 2 
3 
13 
Psychoses with syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) ....•••....•.•.•..•. 
Psychoses with epidemic encephalitis ..... . ........................................ . 
Alcoholic psychoses .............................. . ............... ... ..... .. ....... .. 
5 
8 9 
Psychoses due to drugs or other exogenous poisons ... ...... .... ... ....... ........ .. 
Psychoses \vith cere.bral arteriosclerosis . ..... .. ................ . ............. .. , ... . 
Psychoses with other disturbances of circulation . . .. . ........ . ...... ....... .... ... .. 1 1 
7 8 
1 
Psychoses with convulsive disorders (epilepsy} ................................... .. . 
Senile psychoses ... . .... ........................................................... .. 
Involutional psychoses .............................. ........... ...... .......... ..... . 9 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases ................................... . 3 1 
1 
5 21 
Psychoses associated with organic changes of the nervous system ................. .. 
Psychoneuroses ................. .. ...................... . .................. .. .... .. . 
35 43 
10 30 
Manic-depressive psychoses ..... . .. .. ................ ...... .... ..................... . 
Dementia praecox (schizophrenia) ................................... .. . .. ....... .. . 
atatonic ............................................ .. ............ .. .. . ...... . 4 16 
Hebephrenic .................................................................. .. 4 9 
Paranoid ....................................... . ............ ........ ........... . 2 5 
'2 8 1 
6 5 
1 
Paranoia and paranoid conditions ........................... .. .................. . .. , 
Psychoses with psychopathic personality ....... ........................ ,, . . ........ . 
Psychoses with mental deficiency ............ ... ..... . ........... , .... ... ..... . ... .. 
Undiagnosed psychoses .......................... , ............ ... . .. .. .......... , .. .. 
----Total with psychoses ................ .......... .................................. 108 139 
Without Psychoses: 
Alcoholism ................. , .. . . .. . .. . .. .. . .. .. .. . . . .. . • . .. .. .. .. .. . .. .. . .. • .. . 23 
Drug addiction. .. . ............................... ....... ........................ 4 
Mental deficiency .. . .... .... ....... .. ............... ,........................... 1 
1 
'i 
Psychopathic personality.. ... ................................. ........ .......... 2 1 
i.mple adult maladjustment......... .. .. . ......... . ....... . .................... 1 
Without mental disorder ............. ............ . , ..... . ..... . ............ ,.... 1 
Total without psychoses ....................... ... , ............ , .... , .. ,.... 32 3 
GRAND TOTAL . ..... .... .. ......................................... ........ 140 142 
o = ~~ 
z::<l 
1 
1 
2 
3 
1 
10 
6 
5 
1 
1 
1 
--
26 
'i 
1 
27 
_;) 
o" 
... a !l l &: 0 Eo< 
10 
3 
14 
'i 6 19 
'i 4 19 
1 2 
1 10 
1 6 
1 
1 28 
23 l1l 
15 61 
10 35 
2 15 
3 11 
1 10 
3 
3 15 
1 
--
--48 321 
24 
4 
3 
3 
1 
1 
36 
48 357 
59 
DISC HARGES OF PATIENTS CLASSIFIED WITH REFERENCE T O PR INCIPAL PSYCHOSES 
AND CONDITION ON DI SCHARGE 
WH IT E RACE 
'2 
! "" > "' e PSYCHOSES > c. 3 > e 8 0 
" 
c. 
·;; 0 
"' .§ 
... ~ :::> 
P sychoses with syphHitic meningo-encephalitis (general 
paresis) .... _ .•.•................•....•••..•..••....•• __ .. 15 12 ?:1 1 1 13 11 24 2 2 
Psychoses with other forms of syphilis of the central 
nervous system . .. . .. . ........... . ................ .. ...... 
'i 1 1 1 1 Psychoses with epidemic encephalitis ........ . ................ 1 1 1 
Psychoses with other infectious diseases ..................... 1 1 i4 1 1 Alcoholic psychoses .................. - ........................ 15 15 1 1 14 
Psychoses due to drugs or other exogenous poisons .......... 4 5 9 4 6 9 
'9 Psychoses with cerebral arteriosclerosis . ... -..•..•... - .....•. 26 17 43 1 20 13 33 6 3 
Psychoses with other disturbances of circulation- .. -• . .....• 2 2 ~ 2 '8 Psychoses witb convulsive disorders <•vilepsy) .............. Jl 15 26 10 18 1 7 
Senile psychoses ......... . . ... ................................. 5 8 13 
'2 2 4 6 3 4 7 Involutional psychoses ........................................ 10 24 34 2 9 21 30 1 1 2 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases . . . ... ........ 10 6 16 7 6 13 3 3 
Psychoses associated with organic changes of the nervous 
system 
··················································· 
2 5 7 2 6 1 1 
Psychoneuroses ............. . ................................. 22 76 98 1 1 22 69 91 6 6 
Manic-depressive psychoses .......... . .............. . .......... 59 81140 7 7 56 72128 3 2 5 
Dementia praecox (schizophrenia)- ........................... 26 47 73 20 42 62 6 5 11 
Paranoia and paranoid conditions ........................ . .... 2 3 5 2 2 2 1 3 
Psychoses wilh psychopathic personality ... , ... ..... ......... 5 6 5 & 
Psychoses with mental deficiency ................ _ ........... 7 13 20 5 10 15 2 3 & 
Undiagnosed psychoses ............ _ ..................... - .... - 4 1 5 a 1 4 1 1 
Total with psychoses ............... - .. - ................. 225 316 541 1 12 13 193 271 464 31 33 64 
Without Psychoses: 
Alcoholism ........... -.... . ............................. 60 
Drug addiction ...... . .. - ............................... -.. 12 
Epilepsy ........... .. ....... - ....................... -.... 1 
Mental deficiency......................................... 8 
Physical condition.... ... ................................. 2 
Psychopathic personality.................................. 13 
imple adolescent maladjustment ......... -...... ····•·· •- •
1
. 
lmple adult maladjustment .. ...... .................... .. 
Without. mental djsordcr ........ -......................... 17 
2 62 
5 17 
1 
8 16 
2 4 
5 18 
1 1 
6 7 
4 21 
~ 
~I! g-5 
~~ e: 
60 
12 
1 
8 
2 
13 
1 
17 
2 62 
6 17 
1 
8 16 
2 4 
6 18 
1 1 
6 7 
4 21 
--.-------------
Total without psychoses .............................. 114 ~~147 _:..:_ _:..:_ _:..:_ _:..:_ _:..:_ _:..:_ _:..:_ _:..:_ _:..:_ 114 ~ 147 
GRAND TOTAL ....................................... 339 349 688 1 12 13 193 271 464 31 83 64 114 33 U7 
60 
DISCHARGES OF PATIE NTS CLASS IFI ED WIT H REFERE NCE TO PR INC IPAL PSYCHOSES 
AND CONDITION ON DISCHARGE 
NEG RO RACE 
PSYCHOSES 
Psychoses with syphilitic meningo-encephalitis (general 
paresis) .................................................. 18 5 23 16 5 21 2 2 
Alcoholic psychoses ........................................... 3 1 4 1 2 1 3 
Traumatic psychoses ...... ......... ..... .. ......... .......... . 1 1 1 
'3 1 Psychoses with cerebral arteriosclerosis ...................... 9 3 12 8 11 1 1 
Psychoses with other disturbances of circulation . . . . . ....... . 3 1 4 3 1 4 
Psychoses with convulsive disorders (epilepsy) ......... . ..... 11 6 17 10 5 15 1 1 2 
Senile psychoses .............................................. 3 3 3 3 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases ... . . . . ..... . 2 4 6 2 4 6 
Psychoses associated with organic changes of the nervous 
system .............................................. ..... 3 3 2 2 1 1 
Psychoneuroses ·p~y~h~~~~:: ·.::::: ·. ·_ ·.: ::: ·.: ·. ·.:::::::::::::::: : 1 1 1 1 'i Manic-depressive 43 66109 1 14 15 42 51 93 1 
Dementia praecox (schizophrenia) ......... .. ................ . 30 24 54 25 24 49 5 
'i 5 Paranoia and paranoid conditions ......................... . .. 2 2 1 1 1 
Psychoses with mental deficiency ........................ . ... 3 4 7 1 1 3 3 6 
Total with psychoses ..................................... 126 130 246 2 15 17 114 102 216 10 3 13 
Without Psychoses: 
Alcoholism .. . ...... . ...... . ............ . . .... - -. . . .. . . . .. 1 .. 1 
Mental deficiency . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . .. . . . . .. • . . . 14 8 22 
Psychopathic personality................................. 1 1 2 
Simple adult maladjustment ......... . .. ...... .... ...... - 1 1 
Withou t mental disorder . .... ....... .... .... .. . . ......... 3 6 
1 1 
14 8 22 
1 1 2 
1 1 
3 3 6 
Total without psychoses....... .. .. . . .. .. .. .. . .. . . .. • . 20 12 32 .. • • .. .. .. .. .. .. .. 20 12 32 
GRAND TOTAL .. ..... .. ............................. 146132 278 2 15 17114 102 216 10 3 13 146 132 278 
·I 
CAUSES OF DEATH OF PATIENTS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
~ ~ 
- ~ .. "0 lll 
:3,., "~ -; 2 . ~ ... .. = .. -~ 5~ .c_ ~-~1 c .. d " " ~ f:!~ () > o"' -~ >< ·6]~ .. " " ~ .. CAUSES OF DEATD I 
I I 
~ :::; ~ 
" 
.. 
.. ~ 
"0 "0 b~ ~o - -o .. 0 E .~ .co <.J·;: ;>.C 
" " 
~-= 
" 
.c ~fog "'~- .c 2~ O<J ~ -" " .cc "' ·c a - u .... > o·- " ·;: C. "'" 0 0>, "" = ~ "' - ~ ::::~ " .. .. > ~ -~ ~ .. 0 ~0 
'" ~E~ :;;j Qo. ~ 0. u o ·- (l) !::"' <"' E-< rn ::c:s :::;-o ~Q. o"'~ 0.. 
I Ml Fl THFITHF !THFITHFITI M!F !THF ITH~~FFI~-,THF I THFITHF!THFIT 
Epidemic, Endemic and Infectious Diseases : 
Hemolytic jaundice .. . . . .. ..... . ........ .. . . .. . .. . 
Pernicious ane1nia .... ....... .. . . .. . . .. ... .... . . . . 
Post encephalitis lethargies .... · .. ·············· ·1 1 
Tuberculosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 11 
Syphilis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
~ 1 ~I::~: :H : :I: : I :: i 13 .. .. .. .... .. 
2 .. 'il'il:: 
General Diseases not Included in Class 1: 
Cancer . . ..... . .... .. .... . ...... . ....... ... ..... .. 
Senile debility .. .. ..... . .. . ........ .. .. . .. .... . . .. 
Diseases of the Nervous System : 
Cerebral hemorrhage, apoplexy . . . .. . .. . . .....•. . . 
Syphilitic meningo-encephalitis .... . .. .... . .. . ... . 
Epilepsy ................... ... . . .. ...... ... ..... . 
2 2 4 .... 
: l Y111 .. 11 2 2 4 2 1 3 .. 
1 8 9 3 3 
'9 ~JI :: 9 2 11 
6 2 8 .. .. .. .. .. .... 
Exhaust ion from mental exc it~ment. . .. . . . ...... . 4 1 5 .. .. .. .. .. . . .. 
Diseases of the Circulatory System : 
Myocarditis ....... . .. .. ............. . .. . . .. ..... . 
Angina pectoris . .. .... .. .... .. ... ... .. . . .. .. . ... .. 
Arteriosclerosis ... . . . . . . . ..... ..... . . . .. . . .. . . . . . 
Cerebral t hrombosis .................. .. ....... . . . 
Coronary thrombosis . ..... .... .. .. ...... . ........ . 
14 3 17 1 
2 3 .. .. ·r .. 1 1 .. 
'7 2i 25 '934 :: 1..1 .. 1 11 .. 1 1 50 32 8214 
. 11 11 .. 33 .. 22 .. 
1 17 18 .. 5 5 .. 55 .. 
Diseases of t he Respiratory System : 
Bronchopneumonia . ... . ...... .. ................ . 
I.,oba.r pneumonia . . ....... . ....... .. .. ... . . ...... . 
Pulmonary edema ........ . ................ . ... . . . 
1 2 3 .. 1 1 1 
.. lr 7 7 14 2 1 3 3 .. 3 .. 
1 1 1 1 .. 
Lung abscess ..... . ...... .. .. ..... . .. .. .. .... ... .. 1 .. 1 .. 
Non-Venereal Diseases ot Oenito·Urinnry System and 
Annexa : 
Nephritis .... ...... . . . ....... . ... . ........ . .... .. 
Ure.mia ..... . . .... . . . ... . ... .. , ... ... . .... .. ... . . 
2 
1 il:: 11 .. 1 1 ... 
TOTAL .... ...... .. .. .. ....... .. ... .. ..... .. .. 11131 9812111191201391301211511 91 31121 21 .. 1 2 
• Includes group 22, "without psychoses." 
"':Jil'il:: 
11 11 2 ... 71 .. 1 7 ... 11 .. 1 1 ... 
'i l'i \:: 
I 11 11 .. 1 11 1 .. 1l..l 11 .. 1 .. l..l .. l: i :J:I:·. :: ·r; ·2 ·;J:· .. 
... 11 1 ... 
· ~ l : :l .~l·~l 'il il- ~1::1 .~ 1:: 11 .. 1 1 ... ... 2 2 4 1 1 2 2 5 7 .. 1 1 . . 
. .. .. 1 1 .. 1 11 11. . I 11 1 ... 
... 11 .. 33 .. 
... 11..1 11 .. 1 31 31 .. 
::1::1: :u::u::u: :1..1 .. 1..1 11 .. 11 ... 
11 11 .. 1 1 .. 
1 1 .. 
.. 1111 .. 1 1 1 .. 1 
2 1 3 
1 .. 1 
11 21 3 
1 1 2 
1 .. 1 
3 .. 3 
6 1 7 
5 611 
. 3 3 
1 2 3 
il ik '2 '3 
::1::1: :1::1:: l::l: :l'il 'il: :I: :1 ::1::1 :: 1::1 ::1::1::1::1::1 :: 11. .I 1 
71 31101 41 41 81101161261 .. 1 31 31 81 41121 .. 1 21 21 .. 1 21 2124 120144 
a:> 
f-' 
CAUSES OF DEATH OF PATIENTS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PR I NCIPAL PSYCHOSES 
NEGRO RACE 
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Epidemic., Endemic and Infectious Diseases: 
Jl ial :il::' · · · · · Post encephalitis lethargica . ............... .. ................... . Tuberculosis ........................ . .......................... .. 
General Diseases not Included in Olass I: 
Cancer ................. .. ........................................ 1 11 2, .. , .. 
Diseases of the Nervous System: 
Cerebral hemorrhage, apoplexy...................... ... ..... . .... 2 1 
Syphilitic meningo·encephalitis... ........ . ............ .. .... . ... . 48 7 
Epilepsy................................ ...... ... .. .... .. ......... 5 6 
Exhaustion from mental excitment.. .. . .... .. .. .... ..... .... ..... 16 18 
Diseases of the Circulatory System: 
3, 1, .. 1 11 .. 1 11 1 55 .... 
11 
.. "1"1"1"1" 34 ........ 1 1 
Myocarditis . . . ................ .. ..... . .. .. ........ ............ .... 19 91281" 1" 1"1"1"1" 
Arteriosclerosis .. • .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. 3S 27 60 9 7 16 17 15 32 
Diseases of the Respiratory System: 
Lobar pneumonia ...... .. ............ ... ................... .. .... .. 
Pleurisy . .... .............. . ............................ . ... .... .. 
Non~Venereal Diseases of Genito-Urinary System and Annexa 
Nephritis ............. . ............... ..... ... . . . ......... . ... . .. . 
Diseases of the Skin a.nd of the Cellul ar Tissue : 
Gangrene ..... . .......... .. ....................... . ..... ..... ..... 1 
External Causes: 
2 
1 
1 
il:: 11 1 
1. .. 
1 ... 
.. '. i;l' 91" 41' 51' 91:: 
11 1, .. , .. 
.. , .. , 11 .. 11, .. 
471 7154 •.. 
21. 31' 51" 91" 7li61:: 41 41"8, .. 
11 41 41 21 61 .. 1"1 " 1" 1 11 1 . .. 1 1 5 2 7 1 .. 1 .. 
111, .. 
11 .. 1 1 11 11 4 2 6 
11 .. 11 
11 .. 11 1 2 3 
11 11 11 .. 1114 610 
11 .. 1 11111 5116 
1 2 3 
111 
111, ..... 
11 .. 1 1 
Accidental Lraumatism fracture of skull ........ .... ............. . 1, .. ,1, .. , .. , .. , .. , .. ,.. 1 .. 1
1 
.. 
Stillbirth, abnormal presentation .. .... ... ... . ............ ...... . ~_:_:_~.:..: .:..:.:..:.:..:.:..:.:..: .:..: .:..:: .:..: .:..:!.:..:!.:..:j.:..:l.:..:l.:..:l.:..:l.:..:l.:..:l.:..:l.:..:l.:..:l.:..:l.:..:l.:..:l.:..:l.:..:l.:..:l_21.:..:1_2 
TOTAL ....................... . .............................. 140 86 226 10 7171718 35 48 7 55 91212123 16 39 1 .. 1 4 5 9 .. 1 1 2 2 4 2618 44 
" Includes group 22J "wilhout psychoses." 
0":> 
t-:) 
AGE OF PATIENTS AT TIME OF DEATH CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
WH ITE RACE 
5 
.. 
" ~ > 
.. .. a> m ....~ e>m ..,.m e>m ..,.m l~ ..,.m .,m :; o PSYCHOSES !l .. ,., l~ "''" "''" l~ J~ 1~ .., .. l~ !' '0 .,.,., lil l~ J~ ~ " 0 :5 .... >. o>. >. oa ... 0<1 .., 
"' 
.... 
....... 
"' 
,._ 
---
I M 1-; I T HF}-HF IT HF IT HF IT HF IT l ~+IT HF IT HF IT HF IT HF IT HF IT 
Psychoses with syphilitic meningo-encephalitis (general paresis)..... . . .............. 9 
Psychoses with other forms of syphilis of the central nervous system............. .. .. 1 
Psychoses wit.h epidemic encephalitis . ... ... . . ... .. ........... ... .. .. .... . .. . ......... 1 
Psychoses with other infectious diseases............. ...... .......... .. ............... 1 
Alcoholic psychoses........ .. .. ..... ......... ..... ..... . .. . ............ . ....... . . ... ... 2 
1' raumntic psychoses ...... ..... • .. .. .. ....... . . .... . .. ... •. ... .. ... ....... .•.. .. .. : . . .. 1 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis..................... ..... . ........ . ........... 30 
Psychoses with other disturbances of circulation.. .. .................... . .. . ...... ... . 9 
Psychoses with convulsive disorders (epilepsy) . . .......... ·. .. . .. ..............•....... 8 
Senile psycl>oses ......................................•...........•.... . ......•........ 19 
Involutional psychoses... .... .... . ........ . . .... . . .................. . . ..... .. . . . . . ..... 4 
Psychoses due to other metabolic, etc. , diseases .... . .. . ..... .. .......... .... . .,.. . ... . 1 
Psychoses due to new growt.h ..•..................... .. .. . . ... .. ........ ... •..... .. ... . 
Psychoses associated with organic changes of the ne:rvous system . . . .. ..... ..... ..... . 
Psychoneu·roses . ... . .............. ... . ... ...... . . . ..... . .......... . .. ..... . ... . ...... . 
Manic-depressive psychoses ...... .. . ..•. ...... . ....... . ........... ... ......•..•... . .... ·I 7 
Dementia praecox (schizophrenia).................. ... ................................ 10 
Paranoia and paranoid conditions ... ...... .... ....................................... . 
Psychoses with mental deficiency .......... . ........ . .......... . .. ... .........•.. . .... 
Umliagnosed _psychoses .. •• .......... . ................ ..... ......... . •...... .. .......... 4 
3112 --
1 .. 
1.. 
1 ·-
2 -· 1 .. 
21 51 .. 
4 13 ·-
4 12 .. 
20 39 . . 
4 8 .. 
7 8 .. 
1 1 --
2 5 -· 
2 2 .. 
3 10 .. 
16 26 .. 
3 3 .. 
2 2 ·-
4.. 
11 .. 1 1 , .. 
11 11 21 31 . . 1 31 21 .. 1_:!: :1::1::1 il::l il . ~ l 21 3 •.. 
"ii:Ti 
. -. -. 1 . - 1 - . . . 
1, .. ,1, .. 
31 r!".il: : ·i ·i -JJ.Jzh 2 
111 1 1 
11 11 21 .. 1 2 •.. 
. . .. ..... . -· ..... . , .. 
.. 1 .. 1 ....... - .... -. 
·- .... .. 1 · - 1 ....... . 
"i · i · i · i · 2 · 2 · 2 · 4 · s -i · 9 io · 5 i5 · slii io 
:: :: :: -~ .: :: :: :: - ~ -~ -~ -~ :: -~ ~,.: ~ 
. - - . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 3 2 5 16 17 33 
1 1 . . 1 1 1 ·- 1 .. 2 2 1 .. 1 2 .. 2 
.... -· 1 112 3 .. 2 2 .. 11 .. 
. . .... ·- .. -· 1 1 .. 1 1 .. -· .. ·- .. -· 
. . .. 11.. 1.. ·- . ... -· .. 2 . . 2 .... . ..... . . . . .. .. 4 3 7 
1 1 1 .. 1, .. 1 .. , .... - · .. -· .. · - -~-- . . 
-~j::,.~,-~,.~,.~,::1::1::1-~1-~1-~1-:1-~ -~ :: ~ ~~-~~:: -~ :: :: :: -~ -~ -~ -· ~ i 
:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: .: -~ :: :: :: "i :: "i "i j! "i :: "i :: :: :: "i :: "i 
Total with psychoses ... . .... ... .. .. .... .... .... .. .... . ......... . .•...... .. .•• . .. . . 1110 I 9212021 .. ]. .]. .I 41 11 51 31 31 61 61 21 81 61 61121 41 51 91 71 91161 71 61131151 9124 1181121301 40139179 
Without Psychoses: 
~~~~~t~~~rt.ri~i~~::::: :::::: ::·: ::·: ::: ::·:·:::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 } 61 71 .. 1 ·-1 11. .1 1 •.. 5 ~I ::1.1 ~I ::1.1 ~ I .:I ::1. ~I J ~I i 
Total without psychoses.-- . ... .... - .. ----.----.-.--.- •.:- .... - . .... -.--.- .. -... - -~  ~~~-=~~~.:..:_~~~.:..:_~.:..:_~.:..:_~.:..:_~.:..:_~.:..:_~.:..:_~.:..:_~.:..:_~.:..:_~.:..:_~.:..:_~.:..:_~.:..:_~.:..:_~.:..:_~~~· ~~.:..:_~~~~~.:..:_~~~~~~~.:..:_~~~~~~~~ 
GRAND TOTAL .. .. • . ..••.. ... .. . .. . .... .. . . ... ...............•...... .. . .. . •.•.... 113 98 211 1.. 1 4 1 5 3 3 6 6 2 8 6 612 4 5 9 71118 7 714 15 10 25 1912 31 4141 82 
m 
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AGE OF PATIENTS AT TIME OF DEATH CLASSI FIED WITH REFERENCE TO PRINC IPAL PSYCHOSES 
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"'"' PSYCHOSES .s .. ... 1£ "''" .,. ... .., ... l3 l~ l~ .,., ... l~ ., ... ., '" " "'" I~ ,b ~ I~ ~~ c!~ ~~ >>'=' "'-0 c "' " =" E-< p» o>. o>. >. 001 ;::>~,.., 
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..,. ..,. U'> 
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r~rFHF l·r HF IT I MIF IT HF ITHF IT HF IT Hp IT HfFIF IT HF IT I~IF IT HF IT H~- I;}IF IT 
Psychoses v.~th syphilitic meningo-encephalitis (general 
paresis) ........ .. ....................................... . 48 7 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis . ... . ......... . . . .. . . . . 17 18 
Psychoses with other disturbances of circulation . .. . ...... . . . 11 7 
Psychoses with convulsive disorders (epilepsy)..... . . .. . .. ... 4 5 
Senile psychoses............................................... 10 7 
Psychoses due to other metabolic, etc. , diseases . ... . ... . .... . 4 1 
Psychoses associated with organic changes of the nervous 
system .................................................. . 
Psychoneuroses ........ .. ............. . . . ... . . . .. . . . ......... . 
Manic-depressive psychoses . ............ . . .. ................ . . . 
Dementia praecox (schizophrenia) ... . ........................ . 
Paranoia and paranoid conditions . . ...... . ..... . .......... . .. . 
Psychoses with psychopathic personali ty ...... . . . ..•.... . .. . . 
Psychoses with menta] defici ency . .... . .. . ....... . .. . ....... . 
Undiagnosed psychoses ................... . . . ................. . 
1 .. 
1 
9 12 
23 16 
1 .. 
1 .. 
2 2 
1 
55 .. 
35 .. 
18 .. 
9 .. 
17 .. 
5 .. 
Total with psychoses .... . .. . .. .. ..... .. .. .. . ........... .. 11311 771208, .. 
I 
11 .. 1 11 31 11 41 51 21 7 
2 2 
. 21: :1' 21:: 
I I. 71 .. 71 71 2 1 1 21 .. 1 
3 11 4 .. 1 
1 3 4 2 .. 
11 .. 1 1, .. 
1
1
2
1
8
1"1
8
1
3
1"1
31" 236 410336 .. 131 2 .. 11 .. 51 1  L~ 91 91 .. 1 91 41 1 
133632 
L 1 . ~ .~ i ~ 
. il' il'31'21'51'71'4liil: : 
.. .. i\'i l'il:: I 1, .. 
.... 1 .. 1 .. 
~hl ·!nl .i l -~l ·~ ~ ·~ll~I J ~ ·~ :~ ·~ ri - ~ :i :5 -~ :i ·~ ·~ :~ i ~ ·i :: 'il i ·2 ~ ·i1..11 
"1"1"1'"1"1"1"1"1"1"'1"1': :: :: :: ' i :: 'i :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: -~ :: .~ ::1"1" 
:: :: :: :: - ~ - ~ .~ :: - ~ -~ :: -~ :: :: :: :: :: :: :: 'i 'i :: :: :: :: :: :: :: :: ::1:: :: :: :: :: :: 
21 31 21 51 61 71131101 51151101 51151181 71251131 5l1SI 14l11l25l15l 91241 61 71131191 7l26l16llOI261 11 . . I 1 
Without Psychoses: 
Mental deficiency .. .. ............. .. .................... .. 8 9 17 .. 1 1 1 3 4 2 3 51 1 --~ 1 2 1 3 1 .. 1 .. 1 1 1 .. 1 .............. , .... -- ~ -- .. , .. , .. , .... -· .. 
Without . mental disorder ...... . ............ ... . .. ...... . .. ~....:..:.~!.:..:_!.:..:_.:..:_.:..:_.:..:_.:..:_.:..:_.:..:_.:..:_.:..:_.:..:_.:..:_.:..:_.:..:_.:..:_.:..:_.:..:_.:..:_.:..:_.:..:_.:..:_.:..:_.:..:_.:..:_.:..:_.:..:_.:..:_.:..:_.:..:_.:..:_.:..:_.:..:_.:..:_.:..:_.:..:_.:..:_.:..:_.:..:_.:..:_.:..:_ ::~:·~::.:~0:: ••• • ••••••• • •••• • .•••• • ••••.• • •• ,.; -.i~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~'ii .~~~~~~~~~ i. ~ ~ ~ ~ ii ;-; 'i;; ~l'i ;-; ~:; il~ ~fi'i" :;-
en 
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T OTAL DURATION OF HOSPITAL LIFE OF PAT IENTS DY ING IN HOSPITAL 
WHITE RACE 
.:~ ~ d::. .. .. .. f~ 5§ :5 :5 :5 ~ ~ .. .. o5 ..... .,. .. ., .. "0 3 " l~ "' " ~ ..... ~ l~ ..... ~ .. ., PSYCHOSES iJi E "'" l~ l~ CO" I~ ~~ 0 Js ls I ' I ~ ~ ~ ».: .!j.-< ,.., » ;::1 » o= E-< .... 
"' 
,..,» 
"' 
--------+-1 M+-+! F ! -+-+T !M!F-+-+-!T ! M-+-+-!' IT!"!' !T !"!' !T !•!' !T !· !' !T !~' 'TI"'' !T ,. ,; F ,.,, !T !~' !T !·!'Fl-~' IT 
Psychoses wH.h syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) ...• 
Psychoses with other forms of syphilis of the central nervous system 
Psychoses with epidemic encephalit is ........ .. . ............... .. • ...• 
9 3 12 ... . 
1 .. 1 .. .. 
1 .. 1 .... .. 
31215151 .. 151 .. 1" 1"1"11111 .. 1" .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .. 11 ... 
1 .. 1 .. ........ .... .. 
11 .. 1 1, .. 
Psychoses with other infectious diseases ..... ... . ............. ....... . 
Alcoholic psychoses ............. . ......... . ... .. .. ... ..... .......... .. 
Traumatic psychoses ...... .... .. .... .. .. . . .... .... . .. . . ........... . .. . 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis .. .................... .. ...... . . 
Psychoses with other disturbances of circulation ........ . .. ......... .. 
Psychoses with convulsh·e disorders (epilepsy) . .• . ..... .. . . . . • .. . .... 
Senile psychoses .. . ...... ... ....... ....... . .................. .. .. .. .. .. 
Involutional psychoses ..•. . .•••......••. . .. •.•...•.. . .•...•......•.•.. 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases .... .... .... .. ...... .. 
Psychoses due to new growth ...................................... . .. 
Psychoses associated with organic changes of the nervous system .. .. 
Psychoneuroses . .. ... . ........... . ......... ... ....•.... . ............. . 
Manic-depressive psychoses .......................................... .. 
Dementia praecox (schi:wphrenia) ................................... . 
Paranoia and paranoid conditions . . . ..... . ... . ... ..... . . . . . ..... . .... . 
1 .. 11 .. 1 
2 .. 2 .... .. 
1 .. 1 .... .. 
3021515712 
9 413415 
8 412 .. 11 
192039314 
4 4 8 .. .... 
17 8 .. 11 
1 1 .. 1 1 
3 2 5 .... .. 
2 2 .... .. 
71 3 10 1 .. 1 
101626 .... .. 
3 3 .... .. 
Psychoses with mental deficiency ........... -.. ........... · ...... · .. 'I .. 
Undiagnosed psychoses.................... ...... ...................... 4 
2 2 .. 1 1 
4 1 .. 1 
'21::1'21 :: 
-~~v~ :~ :~ :~ :~ :: :~~~ :~~ ·t :~ -~ :: :~1 -~ 
.................. 2 .. 21 .. 1112 
1 2324631466122 4 6 .. .. 
11 .. 11 ...... 1 .. 11 .. 1 .. .. 
1 1 .. 1 1 ........ 2 2 .. 1 1 1 .. 1 1 
"j'2j'f ., .. 
11 11- i .. 
1 
·aj::j ·aj'iJJL
1 
.. 
1 
.. 
1 
.. 
1 .. 1 .. 1 .. 1 .. 
1 1 .. 
21 2 
11 11 21 .. 1 2 3 .. 
'il'ii:Jil 'il:: "'"''2 :: '2 'i :: 'i :: :: :: 
.i - ~ L :: :: -2 -~ ~ ~ .. ~ .. ~ -- ~ .. 1 .. 1 .. 1 11 11 21 .. .. .... 112 .. .. .. 2 .. 2 .. 22 ...... .. 
.. 11 .. ...... 1 1 .......... ........ .. 
"1"1"1"1"1"1"1" ...................... .......... .. .. 1 .. 
.. 1 .. 1 ............ 1 .. 1 .. .... 1 .. 1 .............. .. 
"1"1
2
1
2
1
4 
-~1- 4 .: -~ i 1f 
.. 1 1 ...... 
Total with psychoses .............................................. ]UO] 92]202]15]13]28] 161 141301 91 91181 51 11 61231131361131 81211 41 41 81 5] 4] 9] 3] 4] 7] 5] 1] 6] 21 1] 3] 4] 6]101 6]14120 
Without Psychoses: 
Mental deficiency ............................................... .. 
.Physical condition ................... .. .. . ............... ........ . 
Without mental disorder .. ......... . .. ........................... . 
1 
1 
1 
6 
"1 1111"1"1"1"1"1"1"  .. 1 ...... .. .. .. ..7, .. , .. i 'i: :I 1 
11 11 .. 1 .. 1..1 .. 1 .. 1 .. 1..1 .. 1 .. 1 .. 1 .. 1 .. 1 .. 1 .. 1 .. 1 .. 1 .. 1..1 11 415 
:::::vit;:~~~~~~~~~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::: ::: : lu:l 9:1~1~1~1~1 ~!fs!~hh!ihh!~!i!~lil~l~l~hhhl ~hhhhhhhhhhhhhbHI~I~ 
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m 
c.n 
PSYCHOSES 
TOTAL DURATION OF HOSPITAL LIFE OF PATIENTS DYING IN HOSPITAL 
NEGRO RACE 
g5 m m m 
.:::::: :5 .c ~~ ~0 ~ ~ l5 ~ 3 " ~s i2E Is "''" !~ 0 j.S j,S I~ !'< ~r-1 >, .-< .-< 
.. 
~~ 
m ~ ~~ ..,.., "'"' .. o O'" ,.., .. ...... "' -o oo= l~ lil lil l~ "'" I~ ,..,, 
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o= 
.,. 
.-< .-< .-< 
"" 
I Ml F I T HF IT HF ~T HF ~T I~FI;-I~IF IT HF IT HF IT HF IT HF IT HF IT HF IT HF IT HF IT 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis............ .. ................. 17 18 35 1 4 5 2 3 5 1 . . 1 5 4 9 4 3 7 2 1 3 1 1 2 1 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 ..... . 
Psychoses with syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) ..... 48 7 55 3 .. 3 20 5 25 9 2ll 2 .. 2 7 .. 7 2 .. 2 2 .. 2 1 .. 1 .. · ·l··r1 . . 1 ...... 1 .. 1 .. ''I '' 
Psycl1oses with other disturbances of circulation....... . ... . ......... ll 7 18 3 6 9 3 1 4 1 . . 1 1 . . 1 3 . . 3 . . . • .. .. .. .. .. ................................ .. 
Psychoses with convulsive disorders (epilepsy)........................ 4 5 9 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .. 1 .. .. .. .. .. .. 1 1 2 .. 1 1 .. .. .. 1 .. 1 .. 2 2 1 1 2 
Senile psychoses................ .. ..................................... 10 7 17 5 2 7 1 1 2 .. 2 2 .. .. .. 3 1 4 1 .. 1 .. 1 1 ................................ .. 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases........ . ............. 4 1 5 .. .. .. .. .. 2 .. 2 .. .. .. .. .. .. 1 .. 1 .. .. .. .. 1 1 1 .. 1 .. ...... ............ .. 
Psychoses associated with organic changes of the nervous system.... 1 .. 1 ........................ 1 .. 1 ............................................ .. 
Psychoneuroses .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . 1 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Manic-depressive psychoses....... ..... .. .............................. 9 12 21 2 2 4 .. .. .. 1 2 3 1 1 2 1 1 2 4 2 6 .. 1 1 .. 2 2 .. 1 1 ...................... .. 
Dementia praecox (schiwphrenia).................................... 23 16 39 .. 3 3 1 .. 1 .. .. .. .. 1 1 7 4 ll .. 1 1 1 2 3 3 1 4 .. .. .. 1 .. 1 2 1 3 3 .. 3 5 3 8 
Paranoia and paranoid conditions..................................... 1 .. 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .. 1 .......... .. 
Psychoses with psychopathic personality.............................. 1 .. 1 ........................................................................ 1 .. 1 
Psychoses with mental deficiency..................................... 2 2 4 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 1 .. .. .. .. .. .. 1 .. 1 .. . . .. 1 .. 1 .. .. .. .. 1 1 .. .... .... .. 
Undiagnosed psychoses.............. .................................. .. 1 1 .. 1 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ......................... . ...... .. 
Total with psychoses .............................................. 13177 208 141s32 2710 37146 209 716 279i1o 414 5 51016612224 2134 26 4!3 774u 
Without Psychoses: 
Mental deficiency ....... . ......•.... .. ..•......................... , 81 91171 .. , .. , .. , .. 11111 .. 12121--12121211131311141111121111121 .. 1"1"111 .. 111 .. 1"1 "1 "1 "1"1"1""1" Without mental disorder............................. . ............ 1 .. 1 1 .. 1 ............ ...... ..................................................... . 
Total without psychoses ....................................... ! 91 9118111..111 .. 1 1111..1 21 21..1 21 21 21 11 31 3111 41 11 11 21 11 11 21..1..1..111..11, .. , ..... , . . , .. , ..... , .. , .. 
GRAND TOTAL ............................................... 11401 8612261151181331 27llll381141 81221 91 91181291101391131 51181 61 61121 71 71141 21 21 41 31 11 41 41 21 61 41 31 71 71 4lll 
C1) 
C1) 
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PATIENTS DYING OF PELLAGRA 
ONE 
RESULTS OF PELLAGRINS ADMITTED 
Out on parole .. .. . .. .... .......... .... ..... ...... ........ I 
Still In hospital .................. . . . .............. . . . .. "l 
TOTAL •••••••••.•.•••••.•••.•••••.•••.••••••• • •••. 
White 
Males 
1 
1 
Negro 
Females 
1 
1 
Total 
1 
1 
2 
OCCUPATIONS AND DAILY AVERAGE NUMBER OF PATIENTS OCCUPIED 
Baggage room .................................... . .... .. ..... .. Bakery •• •.•• ••• ••• • •••• . . . •.• •. . ••• ..•.••• ••••••...••••••.•• .•. Barber shop ...................................... .. .......... .. Carbolizing detail. ... , , , ......... , .................... .. ...... , , Coal pile and detail .......................................... .. Dairy ......................................................... . Dental office ............................... .. .... .. ......... .. . . ~~t,~~~~~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Fancy work .... .. .......... . . ... .......... .. ................... . F arm ,,,,,,,, , , ,,,,,,,, , ,,,,,,,,,,,,,,, , ,,,,, , ,,,,,,,,,, •• , ,,,, Firemen ... ... ........................ . .. . .... . .... . ••.•....• .. Fish detail ..................................................... . F lorist ................... .. . .... ... . ......................... .. Garbage , , , ,,, ,,,,, , , , ••..•• . ,, ,,, , , . • ..• •• •• ......•••. . ..•••.. Garden, vegetable .... ........................................ .. Herdsmen .... .. .... .. .. . ................................... . .. . Kitchen , , •••• • •••• • .••••••..•.•••••. ••••• •••••. , , , , ••• •• • .••••• Laboratory .. .. ...... ............................. .. ........... . Laundry ,,, ,,, ,, , ,, , ,,,,,,, , ,, , ,, , ,,,,,,,,,,. , ,,, , ,,, • .•. . •.... 
Library ••• .•••• , .••••.•••••••.•.••••••••••.••..••••••••••••••• , Matt ress making ..... ... . ... .. .. , ............... . ... , .. , .. .. ... . ~Iusicians ..... . . . ..... , ................................... , .... . Offices and halls ..... , ...... ....... ...... , .................... .. Printers ... ... ... ... . ,,,, • ... •• ,, ...... .. ....... . .......... . .. . . Scrubbers ...... . ........ . ..................................... . Sewer Cleaners ................ , ........ ,, .. , , .. , ............. .. Sewing on ward .............................................. .. Sewing room ...... . ..... .. ..... . ... . ....... . .. . .. ..... . ... ... .. . Stairways ........ .... ..... .. ....... .. ........... .. ....... . .... . Storeroom .. .... .... . ........ ... .. ............................ . Trucks and wagons . ........................................... .. Vegetable house .......................................... . .... .. Ward work .............................................. . ..... . . Wood yard and cutting ...................................... .. . Yard detail. ... . ............... , ................... . ... . ....... . 
.s~ 
·~ ~ ~~ 
2 
18 
2 
20 
6 
1 
88 
45 
i5 
6 
4 
6 
1 
24 
1 
1 
2 
8 
7 
14 
1 
a 
4 
6 
16 
297 
20 
~ 
.: 
""' ~ ":c ~ :::~ 
6 
2 
'3 
91 
18 
2 
84 
« 
154 
6 
o i1l ~3 z~ 
1 
7 
10 
10 
00 
100 
3 
6 
2 
12 
2 
50 
20 
5o 
4 
9 
236 
10 
10 
~ 
o'Oi 
!;j, E z~ 
62 
48 
88 
198 
8 
7 
18 
6 
7 
30 
15 
1 
3 
801 
18 
176 
s 
15 
11 
6 
17 
3 
94 
1 
40 
4 
8 
7 
16 
1 
50 
7 
4 
132 
6 
16 
9 
82 
886 
10 
39 
TOTAL..... .... ... . .......... . ...... . ... . ............... . 616 ill 631 388 2,<>46 
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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RESIDENCE OF PAT IENTS PRESENT JUNE 30, 1946 
COUNTIES 
Abbeville , ••• ,,,, , •••••••••••••.. ,,, , •.• . •• , ,, ,, ,, ,, ••••• ,,, 
Aiken ..... ... ... .. ......................................... . 
Allendale •.•••..•••••. •• .••.••.•••.••••.••••••••••••••.••••. 
Anderson •••••• •••.••.•. ••••• ••••••••• •••• •••• ••• .•••••• ••••• 
Bamberg •••..••.••••••..•••••••••. •.•.•••••• ••• .••••••••.••. 
Barnwell •.. •• ••••.. • .••••••••••••••••.•••••• •• . ••••••••••••• 
Beaufort ..••••..•.•.•..•..••••••• • .•••••••••••••.••••••. • . • . 
Berkeley •.• • ••••••.••••• •••.•. .. •••••• •.. ••• •••.•••• • . •••••• 
Calhoun .... ........ ........... ... ............ . ... ..... .... .. 
Charleston ............................................ ...... . 
Cherokee . .. .. .......... ..... ... ......... . ......... ........ · · 
Chester ............ .. ... . ........... . .... . ...... ........... . 
besterfield ................................................ . 
larendon ...... ... ............................ " .. · · .. • · · .. · 
Colletnn ...••...•.....••.••• •. •••••• •• ••••••• • ••• .••.. .. •••. 
Darlington ...... .. ..... ...... ..... .. ...................... .. 
Dillon ..................................................... . 
Dorchester ..... . . .. .. . .. . ... .... .. ......................... . 
Edgefield ...................... ......................... .... . 
Fairfield ••••....•... ••• . ••• • •••••••••..•• • •••.••••••.•••• . . · 
Florence . . ................ ... ..... .... ..................... • 
Georgetown .•. . •• ..• • •.•• • •• • ••••••••••. • ••••• ••••••••••••.• 
Greenville .................................................. . 
Green \vood ........... , ... . .... ... .. ................... .. ... . 
Hampton ........ .. ............. . ......... ........... . .. . ... . 
Horry . .... .. .............. .......................... ....... . 
Jasper .... .. .... .... .... ............... .. .............. . .... . 
Kershaw ..... ......... ... .. . . ..... ......... . ..... .. ..... ... .. 
Lancaster ........... ...... .... ....... .......... . .. ..... .... . 
Laurens .. ........ .... . ................ .. ... . ......... ...... . 
Lee ............................... . ........................ . 
Lexington ................................................. .. 
Marion ...................................... . .............. . 
Marlboro ... ........ .. ... . ..... . ......... . .. .... . .. .. . ... ... . 
McCormick .......... ...... .. . ........ ...................... . 
Newberry ..... . ................. ... .... .. ..... . ...... ..... .. 
Oconee ............. . ......... ........ ......... .. .. ...... .. . . 
Orangeburg ...... . ................. .... ......... . ...... ... . . 
Pickens . .. . .......... . .......................... ..... · ..... • 
Richland .......... ... ......... ..... ........................ . 
al uda .. .......... . .. ....... ..... ... .......... . .......... .. . 
Spartanburg .•• ••.••.•• • ••••••..•• •.• ••. ..•.••• •••••• .••. .•. 
Sumter ................................ . ....... ... ......... .. 
Union ...................................................... . 
Will iamsburg • .•.. ...•.•.•.• .. ••.••. •.....••• ••.. . • .• ..• ... . 
York .. ... ....... .. ...... .... ............................... . 
1L~ 
:c.;; 
I:="' 
10 
36 
14 
74 
6 
12 
9 
7 
8 
72 
26 
19 
41 
16 
25 
32 
6 
9 
12 
17 
22 
8 
96 
26 
12 
19 
4 
22 
22 
41 
14 
30 
10 
13 
6 
14 
28 
23 
46 
87 
11 
92 
20 
24 
11 
44 
o :l 
t'o";; z;;;l 
17 
42 
19 
37 
8 
20 
21 
23 
16 
104 
15 
23 
13 
22 
19 
24 
12 
14 
16 
20 
45 
26 
38 
31 
8 
17 
10 
31 
13 
30 
8 
13 
18 
20 
6 
14 
11 
49 
4 
82 
8 
66 
61 
14 
46 
34 
g) 
.,-;; 
:::e 
"' "' ~:::~><
21 
40 
12 
86 
6 
9 
4 
13 
10 
97 
28 
27 
21 
17 
24 
26 
17 
10 
11 
9 
36 
9 
126 
29 
11 
24 
2 
19 
25 
29 
14 
35 
27 
12 
5 
25 
31 
44 
23 
106 
8 
129 
24 
29 
11 
53 
g) 
0-;; 
t;,E 
zc:: 
12 
31 
9 
30 
21 
19 
18 
24 
13 
95 
10 
27 
17 
34 
19 
23 
9 
16 
14 
21 
37 
14 
34 
25 
13 
12 
11 
29 
12 
22 
15 
4 
18 
19 
8 
7 
8 
52 
8 
97 
9 
65 
42 
16 
31 
38 
60 
149 
64 
227 
40 
61 
62 
67 
47 
368 
79 
96 
92 
9 
87 
105 
44 
49 
63 
67 
140 
57 
294 
111 
44 
72 
27 
101 
72 
122 
51 
82 
73 
64 
25 
60 
7 
168 
31 
372 
36 
332 
137 
83 
99 
169 
TOTAL.................... . ..................... ...... 1,197 1,168 1,373 1,098 4,836 
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RESIDENCE OF PATIENTS RECEIVED JULY 1, 194!hJUNE 30, 1946 
COUNTIES 
Abbeville •••.• ..• • . ••.•••• . •••.•••••• • .••••..•••••••..••.••• 
Aiken •.........•.••.•.•.. . ..••...•..••.•..••........ . .....•. 
Allendale ••..•..... . •••••••••.••••.••••.•..••..•.•..••• ••••. 
Anderson ................................................... . 
Bamberg •....••. . ..•••.••••••••.• . ••••.• • ••••..••.•••.•••. . . 
Barnwell ........ ...... ... ........................... ...... .. 
BPaufort .................................................. .. 
Rcrkeley ................................................... . 
Calhoun . • ..........•... . ...•..• . •.•......••.••••...•.•..... 
Charleston .. .... ........... . . ... . .......................... . 
Cherokee .................................................. .. 
hester ...... ............... . ...... . ....................... . 
Chesterfield ................................................ . 
larendon .................................................. . 
Colleton . ............ ...... ................................ . 
Darlington ................................................. . 
Dill on ..... . ............ . .................... .... ......... .. 
Dorchester ..... , .............. ..... ........................ . 
Edgefield ......... .... ...... . . ......................... .... . 
Fairfield ...... .... . ........................................ . 
Florence ........................ . ........ ........... ..... . .. 
Georgetown ... ........................ ............... . ..... . 
Greenville . .......... ....... . ............................... . 
Oreen,vood .............................. . .................. . 
Hampton ................................................... . 
Horry ... ................. ... ............... ............... . 
Jasp r ..................................................... . 
Kersha\v .......................................... , ........ . 
Lancaster .................................................. . 
Laurens ........................ . ........ . ... ... . ....... . ... . 
Lee .......................................... . ............. . 
Lexington .................................................. . 
Marion ..................................................... . 
Marlboro ................................................... . 
McCormick ......................... ................ ....... . 
Tewberry .............••.............••.....•........•...... 
Oconee .................................................... . 
Orangeburg ................. . .... ........ .. ....... , ........ . 
Pickens ............................ . ....................... . 
Richland ................................................... . 
aluda ..................................................... . 
partanburg .............................................. .. 
UDlter ... , ,, .•• , , , , , • , , , , , , , , .• ,. , , .. , , , , , , , , , , , , • , , , , , , , , , . 
Union .... . . ........ .. ...... . ..... ... .. . .. ... ............... . 
Williamsburg ............................................. .. 
York ...................................................... . 
TOTAL ............................................... . 
3 
16 
3 
29 
4 
3 
6 
2 
2 
20 
6 
10 
13 
6 
6 
19 
2 
4 
1 
9 
19 
5 
42 
14 
1 
8 
3 
5 
10 
15 
1 
16 
5 
7 
1 
3 
16 
10 
18 
52 
3 
30 
15 
9 
8 
27 
rm 
3 
7 
6 
9 
4 
1 
6 
4 
3 
25 
3 
6 
2 
8 
7 
6 
3 
3 
4 
4 
16 
4 
11 
10 
4 
5 
2 
4 
9 
5 
4 
3 
4 
4 
7 
2 
21 
3 
10 
17 
3 
17 
7 
286 
2 
13 
1 
25 
6 
3 
2 
1 
1 
30 
9 
10 
8 
3 
5 
6 
3 
7 
3 
6 
19 
2 
43 
14 
4 
10 
2 
7 
14 
12 
4 
17 
6 
5 
15 
14 
19 
13 
41 
1 
36 
10 
12 
3 
21 
486 
2 
11 
2 
6 
4 
4 
4 
10 
2 
25 
4 
4 
6 
10 
4 
5 
'4 
4 
3 
7 
5 
8 
7 
1 
9 
5 
5 
5 
5 
5 
3 
3 
4 
2 
1 
4 
13 
1~ 
1 
15 
10 
1 
7 
10 
269 
10 
47 
12 
69 
17 
11 
18 
17 
8 
100 
22 
30 
29 
27 
22 
36 
8 
18 
12 
21 
61 
16 
104 
45 
10 
32 
12 
21 
29 
il 
10 
il 
18 
19 
3 
23 
38 
49 
34 
132 
8 
91 
52 
25 
35 
65 
1,548 
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South Carolina State Hospital 
TREASURE~S REPORT 
June 30, 1946. 
Coyt Ham, M.D. uperintendent 
outh Carolina tate Ho pita] 
Columbia, . 
Dear ir: 
I am attaching the financial rer ort for the year July 1, 1945-
Jun 30, 1946: 
I r 0 1E 
Our income, con isting of the followino-: 
ppropriation ---------------------- ------------------------------------------
Deficiency Appropriation ---- ----------- ------- ------------- -------
Fees -- --- ------- ------ --- -- ------------- ----------------------------------------------
1 700,000.00 
65,000.00 
45,104.33 
1, 10,104.33 
proved suffi ient for our nee 1 but only b au. e of the continued 
carcity of upplies and employee per onnel. 
0 T OF OPER \.TION 
The net expenditure for maintenance i '1 10,104.33. Th daily 
average population i 4 763 and the dai ly per capita cost 1.0412. 
The dairi and farms show an overall profit of 27,613.7'7, 
althouo-h the Pil farm-and-dairy shows a loss of $ ,467.92. 
This is accounted for in the continued extr mely dry weather 
and the character of the Pil soil, which i mostly deep sand. 
The Pil farm over eer's record shows that, while the normal 
yield of corn would have been 3,000 bu hel we gathered only 
500. Other crops wer. short these percentao-es: hay and sweet 
potatoe 40%; peas 66% ; silage (cane, corn & oy beans) 57%. 
The Moore farm, which adjoins th Pil, had a dry, late sum-
mer and con equently a very mall corn crop, but that unit and 
tho e in the ity had howers Pil did not haY . 
The For Installation of Heatino- I lant appropriation of 125,-
000.00, given u by the 1945 General A · mbly, has been ex-
pended. 
Yours respectfully 
H. T. PATTERSON 
Trea urer. 
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FINANCIAL STATEMENT FOR THE FISCAL YEAR 
ENDED JUNE 30, 1946 
Receipts 
Balance on hand from previous fiscal year: 
Revolving Fund --------------------------- --- -- ------------------- ---- - 35,000.00 
For In tallation of H eating Plant -------------- ---------- 125 000.00 
Received from appropriation --------------------------------- -- ----- 1,765 000.00 
Received from paying patients -------------------------------------- 26,091.26 
Received from all other sources-------------------------------------- 19,013.07 
TOTAL RECEIPTS ---- -- -------------------------------- 1,970,104.33 
Disbursements 
1. Exr enditures for maintenance : 
Salaries and wage .......................... $ 
Provisions --- ----------------------------- -- -- ----- -
\Vater, heat, light and power ______ __ 
ll other expenditures for main-
tenance --------------------------------------------
Total expenditure for main-
tenance .................. ............... . 
671,3 5.14 
6 ;D34.35 
49: 11. 6 
400, 72.98 
2. Expenditure for all purpo e other than mainte-
nance, in luding new buildings, other addi-
tions, and permanent betterment : 
$1, 10 104.33 
For installation of heating plant -------------------- -- ------ 125,000.00 
Total Expenditures ----------------------------------- ------- 1 935 ,104.33 
3. Balance on hand at clo e of fi cal year: 
R evol vin a fund ------------------------------------------------------------ 35,000.00 
Total disbur ement (including balance on 
hand) .... ..................................................... ..... 1,970,104.33 
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Receipts 
Revolving fund from previous year .............................. . 
For installation of heating plant ................................. . 
From paying patient .................................. ................... . 
From diver ional occupational department _____ _ 
F rom sundry ources ....................................................... . 
From dairies and farms ................................................. . 
From Appropriation : 
35,000.00 
125,000.00 
26,091.26 
4 .00 
13 054. 7 
5,470.20 
Maintenance .................... .......................................... 1, 47,655. 2 
Columbia Dairy ......................................................... 73 695.22 
Columbia Farm ........................................................ 2 ,707.91 
Moore Farm ........... ..................................... :............... 14,6 0.69 
Pil Farm and Dairy ................................................ 100,260.36 
Total Receip 
Disbursements 
Paid from the following activitie : 
1,970,10-:1:.33 
Maintenance .......... .................................................... 1,592 760.15 
olumbia Dairy ...................................................... .. 73 695 .22 
Columbia Farm ........................................................ 2 ,707.91 
Moore Farm ............................................................... 14,6 .69 
Pil Farm and Dairy ................................................ 100.260.36 
For Installation of Heating Plant ··················-··-·· 125 000.00 
Revolving Fund at clo e of fi cal year (on hand) 35 ,000.00 
Total Di bursements ................................... ...... 1 970.10-1:.33 
tatement of Building Fund, from sale of 550 000.00 of r-
tificate of Indebtedne of the tate of outh arolina for the 
outh arolina tate Ho pi tal and tate Training chool, Jan-
nary 1, 1942: 
Proceeds, sale of bond .................... '550,000.00 
Premium .............................................. 0.00 
Accrued Intere t ................................ 275.00 
Allotted to tate Trainino- chool ............................... . 
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Alr ady expende l and reported in previous annual report 
1941-42 ··········································· ·· · 
1942-43 ··················· ··························· 
1943-44 ················· ····· ························ 
1944-45 .... ................. ........... ........ ..... . 
49 .65 
415,7 5.25 
11,624.54 
955.43 
Received (by . C. . H.) from tate Treasurer: 
Fiscal year 1945-46 .... .... ................. ....... 2,452.19 
Expenditures (by . C. . H.) : 
lark Heating o . ........... ..................... 2 452.19 
Balance on Hand ................................... ..... .... .. 
GENERAL INFORMATION 
July 1, 1945 - June 30, 1946 
42 ' 63. 7 
$ 2,452.19 
645.02 
1. Date of opening as a hospital for mental diseases: December 
1 '1 27. 
2. Type of hospital: tate. 
3. Value of ho pi tal property: 
Real estate (including building ) .. .......... ... ............. 4,339,639.77 
P r onal property .. .. ............ ...... .................................. 546,321.31 
Total .............. .. ........ .... .................... ........ ............ 4, 
Total acreag of ho pital property owned (includ-
ino- farm , ()'round , garden and sites occupied 
by building ) ............................................. .. ....... .. .. .. 
dditional acrea()'e rented (wood for hade) .... .. 
Total acreage under cultivation during year, includ-
ing 20 .96 acres in annual and permanent pa tures 
2,721.05 
3. 
1,118.55 
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Officers and Employees 
w hi te Negro Vacancies 
M w M w To tal M w T 
Superintendent 
······-····························· 
1 1 
Director of Research ________________________ 1 1 
Clinical Director---------------------------------- 1 1 
Assistant Physicians-------------------------- 9 1 10 15 15 
Pathologist 
---------------------------- -- --------···· 
1 1 
Total Physicians ___ ________ __ _______________ 13 1 14 15 15 
Attendants 
·······------------------········--·-······· 
7 75 65 68 2 6 93 104 197 
Chaplain 
·······-················------··----············ 
1 1 
Dentist 
············-···------------------------- ---------
1 1 
Dietitian 
---- ------·-························ ······-····-
1 1 
Lab. & X-Ray Technicians ............ 2 2 4 
Matrons & A t. Matrons 
----·······----- ----
2 2 
Nurses: 
Graduate 
·········--··················· ······ ·· 
28 12 40 167 167 
Student 
··········--------------------------------
10 6 16 50 50 
Occupational Instructors .................. 5 5 
Office Personnel 
---------------------------···-· 
1 22 23 
Other Employee not lis ted 
---------· 
98 12 116 61 2 7 
Parasitologist 
··························---- ----- ---
1 1 
Pharmacist 
·······················-·---····-------·--
1 1 
Social \Norkers 
-·-·--------·-----···--········-·· ----
1 1 1 1 
Stewards 
-------------------------·------ -- --······ ··--
2 2 
upervi ors & A st. Supervisors .... 7 10 17 3 2 5 
Total Officers & Employees .... 205 169 1 1 147 702 96 324 420 
5. Patients employed in indus-
trial classes or in general 
hospital work on date of re-
port ·-·-··-·----··················-·-·········-- 616 411 631 3 8 2046 
6. Average daily number of all 
patients in hospital during 
the year -·-··· ··-·--··-- ·- ····--·-·-·-·-···---11 7 1355 1152 1069 4763 
7. Patients admitted voluntarily 
during the year ·-·--·····----·-·--··--· 3 47 1 1 7 
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COLUMBIA DAIRY REPORT 1945-1946 
Debits 
Inventory- July 1, 1945: 
Dairy and farm implements ------------------------ -- --- ---------
Feed ---- ------------------------------------- -------- --- ---- ------------------------
Fertilizer --- --- -- ----------------------- ---------- ----- --- -----------------------
Pure bred cattle --------------·-··· ···············----------------- -- ------ -
Grade cattle -- -------------------- --------------------------------------------
Work animals ( 6) ------ ---------------------- --- -- -----------------------
Agricultural and botanical supplies ---- -- -------- ------ ------------
Animals purcha eel ------------······ ···-----------------------------------------
Bedding -------- ------- ------- -------------------- ----------------------------------------
Board of attendants and laborers ---------- -- ----------------- -- -----
Depreciation of plant ------------·············---------------------- --- ----- ---
En ilage (uncured) --------- --------- --------------- -- ---------------------------
Equipment ----------------------------------------------------------------------------
Feed ----- ------ -- ----------- -- ---- -- ----- ----------------------------------------------- -- --
Feeding and caring for Dairy 's hogs and mules ........... . 
Freight and expre --------------------------------------------------------- ---
I-Iauling ---------------------------------- ---------------------- --------------------------
H ay -------·· ····················----------------------- ------------------------------------
Ilorse- hoeing --- --- ----------------- ---- -------------------------------------------
Insurance on building --------------------------------------------------------
Intere t on amotmt invested in cattle ------ ------------ ------------
Kero ene, ga oline and oil --------------------- -----------------------------
• L abor --------- --- ---------------- ----------------------------- -------------------- ----····· 
Materials for repair to equipment, etc. -------------- ------------
Miscellaneou suppli s ------ ----------------------------------------- ---------
Office supplie ---------------------------------------------- ------·················· 
Oat-stra·w --------------------------- ----------- ----------------------------------------
Pasturage (Moore Farm) ------ --- -------- ---------------------- -----------
Pay roll -- -------------------------------- -- -------------------- --------------------------
Plowing (tractor) ------------------------------- -------------------------------- -
Regi tration f e ------ ---------------------- --------------------------------------
Rent of land (107.71 acres @ $4.00, 2 cottages 420.00) 
eed and plants -- -- ------ -- ------------ -- ----------------------------------- --- --
ilage ----------------------------- ------------------------------------------- --------------
'laugh terin g -----------_______ __ _____ ......................... __ ...... ------- .... -----
ub cription to magazines ------------------------------------------ --------
Te ting cows for advanced registry ............................... . 
2, 56.15 
,793.53 
291.32 
-±9 165.00 
65.00 
1,305.00 
715.59 
1000.00 
9 .90 
2,244.00 
700.00 
,7 1.50 
1,05-±.2 
31, 16.61 
255.00 
1,030.7 
1,391. 0 
20,460.4 
52.00 
1 9.7 
600.00 
L9.50 
7-±7.00 
199.36 
707.2 
2.50 
206.70 
1,39 .00 
17,6 9.66 
366.00 
1 ~ .50 
~0 . 4 
310.62 
900.00 
27.55 
14.50 
1 1.52 
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II ighjng cattle --------- ---- ------------ -- ------ ----------------- ---- -------------- L 50 
\ York animals purchased ----- ----------- ---- --- -- --------- --------- --- ---- 557.50 
Balance in favor of olumbia Dair ------- ------------------ ------- 15,004. 2 
COLUMBIA DAIRY REPORT 1945-1946 
Credits 
172,319.77 
Animal sold----------------------------------------------------------------------------$ 2,500.03 
3 44-:1-.66 B ef: 19,4 6 lbs. @ 12, 14, 16%, 17lh 1 lj2 and 20c ----
'OJnpo t ---- -- -- --- --- -------------- -- --- -- ----- ----- -- -- -- --- ------ ----------------- ---
F c1 sold ----- ----- -- ------ ---------------- -- -- ------ ------ ---- ----- --- ----------------
Flay- ----- ----- ------- ---------- -------- --- -- ------ --- ------ -- -- -- -- ---- ----- -- ---------------
1-Ierd testing (Pil, ourselves)--------- -------------------------------------
llides and tallow ---------------------- ---- --- -------- -- ------------- -- ------------
Mi lk: 204 30 .15 gals @ 47c ------ ---- -- ------ -- --------- -- ---------------
' a k (empty) ............................. .......... .. ........................... .. 
eLTi e fees ------- -- -- ------------ ---- ---- -- ------- ----- -- -- --------·--------- -- --· ----
InY ntory-June 30, 1946 : 
Dairy and farm implement -------- ------ -- -- -- ---------------- --
J:i'ee l ________ ____ ___________ ____ ____ __ ____ __ _____ ---- -- -------------- -------- ______ __ 
J:l' er tilizer _____ __ ___ ___ __ . __ ____ _____ ____ _____ _____ . ___ _____ ___ ___ ___ __ ______ __ __ _ 
.Pur bred cattle -------- -- -------- --- -- ---- ------ -- -- -------- -- -------------
Work animals ( ) ------ ----- ----- ---- ---- ---- ------- ---- -- -- ---- ---------
COLUMBIA FARM REPORT 1945-1946 
Debits 
Inventory-July 1, 1945 : 
Bees _. ________ -- __ -------------.. -------- -------- --------·-------- --- ·----- -------- ---
I;'eed and eed --- --- --- -·-- -- -- -------- ---- ----------- ---- ------ -- -- ---- ----
Fertilizer -------- -- ---- ---------------- ---- ------------------------- ----- --------
Ilog --- --------- ------------------ ·-------- ---------------------------- --------·----
Implements and machinery -- -- -------------------- -------------- --
Work animals (10) -------------------------- -------------------- ------ --
AO'ricultural and botanical supplie -------------- ---------------- --
Board of attendants and laborers -------------- -------------- -- ------
773.44 
4 .70 
1 .0 
45.00 
10L66 
96 O:.A. 3 
360.00 
1,0 2. 5 
3, -G.20 
9,060.15 
344.17 
53,625.00 
1,625.00 
172,319.77 
4.00 
4,106.60 
27.12 
6,913.00 
2,10 . 5 
2,1 5.00 
1 696. 
2,. !H.OO 
7 
Depreciation on building ------ ------------- --- ----- ------- --------- -------
Equipment --------- --- --- ------------------ -- ------- -------------- --------------------
Feed for hogs -- -------- ------- ------------ -- --- ---- --- ------------- ------------------F eed for mules ___ __ ___ __ : ___ _____ __________ _______ __________ ____ ____ _____ _____ ____ _ _ 
Freight and expres -- ---------------------- -- --- ------------------- --- -- -------
Garbage ------------- ------- -- -------------------------------------------- -- --- -----------I-Ia u lin cr __ __ ___ _______ __ _____ ___ ______ _ --- -----__ _______ _____________ ____ ___ ____ __ _______ _ 
Hog purcha ed --------------------- -------- -------------------- ------------ -------
Hor e-shoeing -- ------ ------ ------ ------------------- -- ------ ---- -------- --- ---- ----
Insuranc on buillings -- --- -- ------- ---------- ---------------------- -- ----- -
Intere t on amount invested in hog --------- -- ---- ----- ------------
K ero ene, ga oline and oil ---- ---- -------------- ----------- ---- --- ------ ----
Material for repair to equipment, etc. ------- -------------------
1isc llaneous supplie ---------- ------------- --- ------ -- -- -- ----- -- -- -- -------
Office upplies ----------------------------------------- --------- ----- ----- ----------
Pay roll ------- ------ ----- ----- ---------------------------------------- ------------- --- ---
Plowing (tractor ) -- ------ ------ ------ ----- ---------------- -- ---------------------
Rent of land (127.49 acre @ $4.00, cabins and dwell-
in crs 600.00) ------------------------ -------- --- ------- -------- --------------
Seeds and plants -------- -- --- ------------ ------- ------------- -- -- --- --- ------ -----
Sub cription to magazines ------ ------------------------- -- ------- ------ --- -
Veterinarian and veterinary up plies ---- -- --- --------------- ----
W ei o-hin g hog ----------------- ------------- ---- ------- ------------------- ---- -- --
Balance in favor of olumbia Farm -- ---- --------------------------
COLUMBIA FARM REPORT 1945-1946 
Credits 
Animal (mule) caught in field .... ------------------------------- ----- ---$ 
Beet : 8,301 lbs. @ 2¢ ---·---- -- ·-----··- ·---- ·-- --- ---------- -------·----- --- --
abbage : 30, 6 lb . @ 2:Y2¢ ------ ---- ----------- --- -- --------------------
Carrot : 37.5 bu. 1.00 ---- ------ ------ -- ---- ---- ---- -- ---------- -- ---- --
Collard : 35,931lb . 11,4¢ ---- -----·-------------· -·····--·······-·- --·-
Colnpo t ···-· ···-····-···---·-·-· -····-· ·· ····--····· ···-··· ······ ······-- ········-······-
Corn (roa ting ar) 770.1 doz. @ 15¢ -·----·····-··--···-····-·- ··· 
Cucum ber : 23 .5 bu. @ 60 ········ ·--· ····----······· ··-······· ········ ··-
En ila e ·····----····· ··--······ ····----·······-····· ···· ·· ··-····-···-·- ··-···· ·-········ 
Feedin"" and caring for Dairy' hog and mules ........... . 
Feed sold -·········-···· ···········-········· ····-··-· ··········· -···--· ······ ·······-· ·· 
F ertiliz r ·-··-··-····-···-·······-·-······ ····-· ········ ·--·· ····· ·--·-···· ······-··· ··· · 
500.00 
23 ~.55 
10,16-:1:.02 
1 9 9.61 
59 .46 
2,160.55 
421.00 
130.00 
60.00 
156.91 
36.00 
151.40 
61 .11 
1 4:. 3 
32.50 
10,499.11 
:..7 .00 
1,109.96 
675.40 
4.00 
226.23 
-:1:.75 
ll ,397.09 
.00 
166.02 
772.15 
37.50 
449.14 
604.76 
115.52 
14.10 
10,509.00 
255.00 
312.62 
127. -:1: 
79 
Garbage ....... .......................................................................... . 
Hay ............................... ~---········ ········· ·············· ······· ·· ···· · ········ 
Hogs old ............. ... ............................................................. . 
Labor ................................................................. .................... . 
Okra : 344.4 bu. @ $1.00 bu. ····--·-·····--········--·········-·-···-----·--
Onions ( pring) : 363.8 bu. @ 5 .................... ............... . 
Plants and seeds sold ........................................................ .. 
Pork: 150,077 lbs. @ 171;2¢ ................ ........................ ..... . 
Potatoes (Irish) : 777. bu. @ $1.50 ........ ....................... . 
Rutabagas : 196. bu. @ $1.10 ... ...................................... . 
Sack (empty) ..................................................................... . 
alacl: 192.75 bu. @ 24¢ ............... ............. ........ ................. . 
Squa h: 344.4 bu. @ 1.00 ....... .. ........................................ . 
Tomatoes : 29 .9 bu. @ 1.50 ............................................ .. 
Turnips with tops: 154.5 bu. @ 35¢ ............................... . 
Inventory-June 30, 19'46 : 
Bees .................................. ............................................. . 
Feed and seed ............................................................... . 
:Fertilizer ··-····----·-·· ····---·· ·············-·-···-·····-·······-·············-
Hogs ..... .......................................................................... . 
Implements and machinery ....................................... . 
Work animals (10) .................. ...................... ............ .. 
MOORE FARM REPORT 1945-1946 
Debits 
Inventory-July 1, 1945: 
F eed and seed ............................................................... . 
l!'ertilizer ................................ ....................................... . 
Implements and machinery ....................................... . 
Work animal (15) .................................................... .. 
Agricultural and botanical supplies ............................... . 
Board of attendants .......................................................... .. 
Con1po t ......... ......................... .. ............................................. . 
Depreciation of plant ......................................................... . 
Equipn1ent -·-···-······---·-· ·····-······-·······-··············--··········-··--· ·· ·· 
Freio-ht and express ........................................................... . 
II a ulin o- ......................................... .... .................................... . 
5.67 
3 196.53 
94. 5 
24.04 
3-14.40 
309.23 
26.42 
:..6 ,263.4 
1,166.70 
216.57 
491.20 
46.26 
344.40 
44 .35 
54.0 
4.00 
4,777.02 
400.5 
6,123.00 
2,132.50 
2,020.00 
1,730.00 
622.75 
1,377.75 
2,705.00 
3,617.45 
360.00 
7 .75 
250.00 
1,941. 9 
17. 7 
1116.50 
0 
Insuran e on buildings .................. .... ................................. . 
Material for repair to equipment, etc. ·--~- -- ··· ············· · ·· 
Miscellaneous supplies .............. ............ ............................. . 
Pay roll ..................... ....... .............. .. ...... ........ ....................... . 
Plants and seeds ............................. ..................... ........... . 
Plowing (tractor) ....... ...... ... ............................................... . 
Rent of land ( 444 acre a 3.00, 7 cabins 252.00, 1 
small cottage $96.00, 1 cottao-e , 1 0.00) ............... . 
Balance in faYor of Moore Farm ....... .............................. . 
MOORE FARM REPORT 1945-1946 
Credits 
117.56 
307.56 
352. 0 
7,639.55 
459. 0 
1.056.21 
1. 60.00 
' 36p01.22 
Bean (butter, in hull) : 30 bu. @ $1.20 ............................ $ 36.00 
157.8 
63.53 
51.0 
56 .20 
27.00 
100.00 
4.20 
11,5 1.50 
17 .50 
B an ( tring) : 126.3 bu. @ 1.25 ................... ................ . 
Beet : 2,541 lb . @ 2112 ................. ..... ................ .... ........... . 
' abbao-e: 34,043 lbs. @ 2%¢ ................ ............................ . . 
' antaloupe : 947 doz. @ 60¢ ................... ............... ......... . 
Collard : 1, 00 lbs. @ llh ¢ ................ ............. .... .............. . 
'orn ( roastin o- ear) : 500 doz 20 .............................. . . 
' ucumbers : 7 bu. @ 60¢ ........ ...................... ....................... . 
En ila o-e ......................................................................... ...... . 
1-Iaul.ino- ........ ........................ ................................................. . 
I-Iay ................................................................... ............. ......... . 
Labor ..................................................................................... . 
Okra : ~50 bu. @ 1.00 .............. : ........................................ . 
nion ( pring) : 190.9:.- bu. @ 5¢ ................................. . 
Pa turao-e ( olumbia Dairy) ....................................... .... . 
P ea (f.i ld-gr en) : 33 bu. @ 60¢ ..................................... . 
P epper (green): 6 bu. @ 1.20 ...................................... ... . 
Plant and eeds ................................................................. . 
Potatoes (sweet) : 6 bu. @ 1.25 ................................. . 
Potato vines ............................................... ........................ .. . 
Rutabao-as : 1,200 bu. @ 1.10 ........................................... . 
alacl: 2, 74 bu. @ 24¢ .......................... ............................. . 
' a,v-milling ....... .................................................................. . 
' hu cks ............ ....................................................................... . 
' ilao-e .................. ................................... ............. .......... ..... .... . 
' traw (Pine- raking and hauling only) ....................... . 
2,226.00 
690.50 
250.00 
162.2 
1,39 .00 
19. 0 
7.20 
96.00 
1,0 5.00 
135.00 
1320.00 
6 9.76 
2,04:0.00 
44.00 
900.00 
364.00 
1 
Tomatoes: 5 2 bu. @ 1.50 --- -- ---------------------------....... ........ . 
Turnip with tops: 3 574.53 bu. @ 35¢ .......................... .. 
Wat rmelon : 3 596 10 , .................................. ............ .. 
Work animal old (4) ...................................................... .. 
I nventory- June 30, 1946: 
F eed and eed .......... ........ ...... .................................... .. 
Fertilizer .... .... .......... ............. .... .................................. . 
I mplements and ma chinery .................. .................. .. 
Work animals (11) .................. ................................ .. 
73.00 
1,251.09 
359.60 
715.00 
2,173.00 
221.G3 
3,3 2.47 
2,030.00 
3G,001.22 
PIL FARM AND DAIRY REPORT 1945-1946 
Debits 
Inventory- July 1, 19-:1:5: 
F eel and ced ................................................ .......... .... .. 
Fertilizer .......... ........... .................... ... ........................ ... . 
.Pure bred cattle .......................................................... .. 
Urade cattle .. ........ ... ................... ........... .............. .. ..... .. 
liogs .. .......... .. ..... ............. ................ .. ............................. . 
Implements and machinery ...................................... .. 
Work animals (25) ........ ............................................ .. 
Agricultural and botanical upplie .............................. .. 
Bedding --- -------------------------- ---- ----------------------------------------------- --
Board of attendant · and dairy worker ........................ .. 
'ompo t ... .... ........ .. ...................... .......................................... . 
D eprecia tion of plant ........................................................ .. 
I<.: n ilacre ......................................................... ... ................... . 
Fe l .................................................................................... .. .. 
F reight and expre ........................................................... . 
Garbage .. .. ...... .. ................ ................. ................................... .. 
Hauling ....................... .......... ....... ......................................... . 
Hay ....................................... .. .............................................. . 
Herd te tincr ........................... .... .......................................... . 
1:-l oo- purcha ed .............. ............. ........................................ . 
H.or - h0eing ............................ ................... ................... .. . . 
In ura.nce on building ...................................................... .. 
Labor ..................... ............ .............. ...................................... . 
1aterial for r epair to equipm nt etc . ........................ .. 
,163.33 
965.45 
15 575.00 
17,G55.00 
2,700.00 
3,540.55 
5,1GO.OO 
5,~61.09 
] ,301. 70 
1.9 3.00 
227.19 
350.00 
2, 00.00 
3G,322.60 
1290.27 
319.3 
7 9.00 
29,923. 3 
45.00 
1.090.59 
36.00 
2G .2-± 
331. 1': 0 
371.3 
2 
Mi cellaneous su pplie -------------------------- -------- ----------------------
Oat-straw -------- ---- -- -------------------------- ---- --- ------- -- ----------------------
Office supplies ---- -- ---- ------------ -- ------------------ -- --------------------- -----
P ay roll ----------------------------------- ------------- -------------------------------- --
Plowing (tractor) ------ -- ------------------------ --- ------------------------ ---
Potato vine -------------------------------------------------- -------------------- ----
Registration fees -------- -- ---- ---------- --- ---------------------------------------
Rent of land ( 406 acr s @ 2.00, 6 cabins '216.00 3 
cottages '540.00) ---------- ------------------------------------------------
8eeds and plant -- ----------------------------------------------------------------
ervice fee ---- --------- --------- -- ---- --------------------- --- -------- ----------------
ub cription to magazines --------------------------------------------------
Veterinarian and veterinary supplies ------------------------------
vVeighing hogs ----------------- -----------------------------------------------------
\York animals purchased ----------- ------------------------- -------------- --
913.9 
563.V6 
13.75 
20,233.9 
1,2 2. 0 
135.00 
32.00 
1,56 .00 
2,009.13 
29. 5 
3.00 
1~5 . 1 5 
:75 
PIL FARM AND DAIRY REPORT 1945-1946 
Credits 
Animals sold -------------------------------- ----------- -- ------- -- --------------- -----'· 
Beef: 20 11 lbs. @ 1-1, 16lj2 , 16%,, 1 y2 , 1 %, , 19lj2 and 
21¢ -------- ---- ----- ----- --------------- -------------------------- -------------------
Cantaloupe : 1 675 doz. @ 60¢ -------------- ----------------------------
Compost ------------- --------------------------------------------------------- ---- ------
Corn ( roa ting ear ) : 00 doz. @ 20¢ ------------------------------
F eed ing and caring for hogs ----------------------------------------------
F eecl o lcl ____ .. ___ .. ________________ _ ._________________________ . ________________________ _ 
}Iaulin a- ____ .. ____ ..... .... . _______ ------ •. . _____ .... --- .•... --------.---------.------- ---
Hides and tallow -------- -- ----------------------------------------- ---------------
Milk: 156,470 o-als. @ 4 7 --------------------------------------------------
Plowing (Employees garcl n ) ---------------------------------------· 
P ork: 2 ,67 lb . @ 1-1 2/5 and 17lj2 ------------------------------
P otatoes (Iri h) : 5 000 bu. @ 1.50 --------------------------------
Potatoes ( weet) : 4,600 bu. @ $1.25·-------------------------------
acks (empty) ----------------------------------------------------------------------
\\ atermelon : 17.500 @ 10¢ -------- --------------------------------------
1,700. 3 
3,51 .42 
1,005.00 
1 7.50 
160.00 
-± 0.00 
244. 0 
562. 0 
1.65 
73,540.VO 
300.00 
4.3 5.01 
7,500.00 
5,750.00 
4 1.50 
1,750.00 
3 
Inventory- June 30 19-±6: 
Feed and seed ----····································--······---····-- ······· 9,2±0.00 
F rtilizer ........................................................................ 466.92 
.Pure bred cattle ........................................................ .... 16,200.00 
Grade ' attle ........................ ........................ .. ....... ...... . 
I{oo- .. .................................... .. ........ ....................... ....... .. 
Implements and ma chinery ....................................... . 
W ork animals (26) ................................... ................. .. 
Balance against Pil Farm and Dairy ............................. . 
16,975.00 
3,522.50 
2, 21.00 
6,040.00 
,467 .9~ 
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